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D e a n o c h e 
M a d r i d , Mayo 2 
E L M I T I N D E L O S P A Ñ A D E O S 
E n el mitin que celebraron anoche 
los panaderos en el teatro Barbierl, 
fe pronunciaron discursos violentos 
contra la mayoría de los periódicos de 
Madrid, por lo que se retiraron del 
mitin los representantes de la prensa. 
N A U F R A G I O 
A consecuencia de un choque en al-
ta mar se ha ido á pique el vapor es-
pañol Urlarte, resultando ahogados 
yeinre y seis de sus tripulantes. 
E L B E Y D E LOS B E L G A S 
Aller l legó á Badajoz el Kcy de los 
belgas, sin novedad alguna, perma-
neciendo poco tiempo en la población 
y saliendo después para Salamanca. 
REFUTACIÓN 
Uno de los asuntos que más ocupa-
ron la atención de los Ministros en el 
tíltimo Consejo, es la contestación que 
ge ha de dar á los Diputados repu-
blicanos que firmaron la protesta con-
tra la conducta del Gobierno por 
niMntener cerradas las Cortes. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistro, señor Villaverde, presentó la 
contestación que es una refutación 
brillante de todos los cargos que se 
hacen al Gobierno con motivo de la 
prolongada clausura del Parlamento. 
E L DOS D E M A Y O 
Con la solemnidad de costumbre se 
ha celebrado la^fiesta-cí^ ico-religiosa 
del Dos de Mayo. 
Después de celebrada la misa so-
lemne en el Obelisco del Prado y 
ante inmensa concurrencia, empezó 
el desfile en Gran Parada de las tro-
pas de la guarnición y las de los con-
tornos, que duró hasta las dos de la 
tarde. L a fiesta resultó magnífica y 
©1 día expléndklo. 
LOS CAMBIOS 
Con motivo de í a festividad del día 
no ha habido cotizaciones en la Bolsa. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
N U E V O C A B L E 
Tánger , Mayo 2.—Se ha terminado 
la colocación del cable entre esta ciu-
dad y la de Cádiz. 
C R E D E N C I A L E S 
P a r í s , Mayo 2.— Mr. Me Cornick, 
el nuevo Embajador de los Estados 
Unidos cerca del gobierno de la Bo-
públfca Francesa, ha presentado hoy 
sus credenciales al Presidente Lou-
bet. 
R E P U G N A N T E S C R U E L D A D E S 
San Jfetershurgo, Mayo ^.--Por las 
noticias adicionales que se han reci-
bido hoy se confirman los avisos remi-
tidos de Varsovia y Lodz, relativos á 
las repugnantes crueldades cometi-
das ayer eu dichas ciudades, por los 
cosacos. 
H U E L G A G E N E R A L 
Varsovia, M a y o 3.— A consecuen-
cia de los ataques llevados á. efecto 
ayer por las tropas contra el pueblo y 
que costaron la vida á tantos obreros, 
el "Partido Socialista Nacional" de 
Polonia y Lithuanía ha decretado una 
huelga general que ha de empezar in-
mediatamente. 
M U E R T O S Y H E R I D O S 
Segün informes fidelignos, en los 
varios choques que hubo ayer entre 
los obreros y las tropas, resultaron 
62 muertos y pasa probablemente de 
200 el número de los heridos. 
N U E V A S C O L I S I O N E S 
Ha habido hoy en esta ciudad va-
rias nuevas colisiones, pero fueron 
de escasa importancia y no se avisa 
que haya habido muerto alguno, á 
consecuencia de las mismas. 
L A N E U T R A L I D A D D E C H I N A 
W a H h i n g f o ñ ' i M a y o 2 .—El gobierno 
chino manifiesta á la Secretaría de 
Estado que está haciendo cuantos es-
fuerzos son necesarios para impedir 
la SüUa» lie iu» Uliqiiefl »lc «aoi-rA ru-
sos que se refugiaron y fueron de-
sarmados en Shanghai y sobre cuyos 
alegados preparativos de salida 'e 
llamó últ imamente la atenc ión el 
Japón, expresando al propio tiempo 
le recelo que le causaban los re-
feridos preparativos. 
T E L E G R A F I A S I N H I L O 
E l Departamento de Marina pro-
yecta establecer entre Colon y Nueva 
Orleans, un servicio de telegrafía 
sin alambre. 
V A P O R E N P U E R T O 
Nueva York, Mayo ^.--Proceden-
te de la Habana, ha llegado el vapor 
americano México . 
Noticias Oomercialea. 
Nueva For*, Mayo 2. 
Osutenes, ft $4.78. 
Uesenemo u^pa' ocxnaroUI, 60 d[V. 
S.3f4 á 4.1J2 por 100. 
Oambion saoro Londres, 8(1 djv, baiv 
qusros, á $4.84.80. 
Oanabios «oore Uoadrei A la vista, 4 
4.86-25. 
Oaaabios sobre París, «0 d|V, banqueros 
A 5 francos ITcéatiinos. 
l lena sobre tTamourífo, 60, d[V ban-
queros, á 94.15il6. 
Bonos rescístrados de los Instados Uni-
dos, 4 por 100, ex-intorAs, 101.3[4. 
Oentrífuorfts en pla»a, 4.5{S cts. 
Oantrífuflfas N? 10, pol. »8(«i8to y flete, 
3.1j4 ota. 
Mascabado, en plaza, 4 cts. 
Azocar de miel, en plaxa, 3.3[¿cen-
tavos. 
Manteca4e! Gesteen tercerolas, $7.40. 
aarlna patente Minnesota. A $5.50. 
Landre*, Zíayo 2. 
Azúcar ceritrífuar», pol. 96, á 14*. G ¿. 
Mascabado. 14?. 0(2. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, á en trozar en 30 días) 18?. §%d. 
Consolidados ex-intorés, 90.1 [4. 
Desouento, Baño Inglaterra, %% por 
100. 
Ouatro por ciento «apafiol, ex-cupón, 
89.1 [2. 
París, Mayo $. 
Renta francesa ©x-ioter&j, 99 francog 
15 céntimos. 
flel f eatlier Burean 
. TJrtb-nn. VuAa, Xfttyo * toos. 
Temperatura mAxirna, 31° C. 88° F. á 
la 2.80 p. ra. 
Temperatura mínirr-a, 22' C. 72° F. á 
las 6 a. ra. 
Sección Mercantil. 
A^paoto (1*3 la Plaza 
Mayo 2 de 1905. 
A fúcares.—Nótase un marcado princi 
pió de reacción en los precios, tanto en 
Buropa como en los Estados Unidos y en 
estos mercados locales. L a remolacha en 
el de Londres ha fluctuado hoy entre ISj 
y 13j0.8i4. L a paridad de ISj chelines por 
remolacha es de 3.41 por caña c. y f. en 
New York, y aquí, 6.5[8 rs. arroba. 
J¿u New York se vendieron ayer A pri-
mera hora 2,000 tons. de Cuba embarque 
en este mea á 8.3[16 centavos c. y f., y 
más tarde uno délos refinadores indepen-
dientes compró 7,000 tons. á 3.1 ¡4 cents, 
c. y f., de las cuales una buena parte esta-
ban á flote en el puerto de New York. 
Nos consta que especuladores de dicha 
plaza han hecho ofertas hoy á tenedores 
de ésta, de 3.3[8 centavos c. y f. para em-
barque de Junio. 
Hoy se han registrado las siguientes 
ventas: 
5,000 8[ cent., pol. 95, á 6.30 rs. arroba 
en Cádonas á la especulación. 
900 B[ccent., pol. 95, é. precio reservado, 
aquí en trasbordo. 
Oarpbios. — Sigue el mercado con 




A c a d e m i a M A E T I 
hue dtrige la Señorita Jtamona Gival, 
umea que existe en la Habana, y que ga-
rantiza á las alumnas á los ueis meses 
la enseñanza completa, corte de sastre, 
cuerpo sin pinzas, batas princesas, sayas, 
cuerpos y todo lo que se refiera á una 
buena cortadora.—En dicho plazo se ga-
rantiza también que la alumna sabe co-
piar todos los figurines por diííciles que 
sean.—La clase es de 1 á 4 tarde. 
En la misma se venden patrones, co-
piando toda clase de figurines que traigan 
las señoras.—AGUACATE 69, altos, entre Muralla y Sol. 
Londres 8 drv . 19.1(8 lO."^ 
*»60 drv . 18.3|4 ig^S 
París, 3 drv , 5.1 ¡4 ó.7[8 
Hainbnreo, 8 dfv , 3Jil4 4.1|4 
Estados CTnldos 3 d(v 8.7(8 9.3(8 
España, s; plaza y 
(santidad 8 drv. 20.1(4 19.1(2 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual. 
Monedan cttra'iierat.^Se cotizan hoy. 
como sigue; 
Greenbacks . 9.1(8 á 9.1(4 
Plata 'tmerlean* 
Platas Mpaflola , w 80 Á 80.1(8 
Valores y Aeoioms. —Se han anun-
ciado hoy ei la Bolsa las siguientes ven-
10 acciones F . C. Cárdenas y Júcaro á 
132.1(8. 
10 id. id. do id. á 182.1(4. 
C O l l Z A C l O N O F I C I A L 








P-i p-§ P-S 
Londres, 8<JTr 
„ M BOdiv 39̂  
Parte, 8 dpr _ 
Hanaburgo, 3 div 41/ 
EataaoB Unidos, 3 dfv 9% 
Bupaña e\ plaza y cantidad̂  
*div 191̂  20^ 
Descuento panel comorcial 10 V¿ 
MONEDAS comp. 
Greenbficks 91̂  
Plata esnañola " go 
A Z U C A K K S . 
Azúcar centrífuga de guarapa. polarización 
90" tí 5(16. 
Id. de miel polarización 89. 4%. 
Habana, Mayo 2 de 1905-Emllio Alfonso. 
P8 D p. anua 
Veud 
*XÁ P8 80^ pS 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DHL BANGO EbPANOL déla Isla 
de Ouba contra oro 4,s-í á 5^ Talor. 
PLATA ESPAÑOLA: concra oro 80 A 80^ 




Empréstito de la República de 
Ouba N 
Obligaciones klpoteoaria Ayuu-
t miento i; hipoteca 113 119 
Obligaciones fl ipotooarias 
Ayuntamiento 2* 113 118 
Obligaciones Hip otecarias F. C. 
Olenfuegos á VUlaciara 112 Sin 
W. 2» id. id 110 Sin 
Id.lí Ferrocarril Caibarion... 110 Sin 
Id. l! id. Gibara á Holguin ^ 98^ 110 
Id. 1! 8aa Cayetano á Vi ña lea 4 8 
Bonos Hipotecarios de la uompa* 
ñia de Gaa y Electricidad de la 
Habana 98^ 999¿ 
Id. Compañía Gaa Cubana 80 96 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896y 1897 109̂  118̂  
Bonos 2: Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkea N 
ACCIONES. 
Bsnco Hepafiol de la Isla de Cuoa 105>̂  107^ 
Banco Agrícola 60 70 
Banco Nacional de Cuba 127 135 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
do Regla (limitada) 148>4 150 
Oomnaaía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas r Jücaro.... 182^ 133 
Compañía de Oamiaos de Hierro 
de MaUnzas á SabanlUa 124̂  126 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 135 Sin 
Compañía Cabana Central lian* 
way Limited — Preferidas N 
Ttieiíl. Jútorii. aooioucs „ N 
Perrocarrr ae Gibara & Holgnln. N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 11'̂  18 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana - 64^ 66^ 
Ocmpnfiíadel Dlqns Flotante 
Jied Telefónica de la HuDana, 
Nuera Fábrica de faiolo 110 
Comoaaia Lonja de Víveres déla 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-





Habana 2 de Mayo de 19)5. 
V A P O R E S D E T K A V E S 1 A 
BE ESPERAN 
Mayo 2 Saint Thomas, Hamburgo. 
2 Holsatia, Hamburgo. 
„ 2 Lugano, Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Mayo 4 Pió IX, Canariasy esc. 
„ 6 Morro Caetle, New-York. 
„ 8 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 9 Havana, New-York. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 2. 
De Nueva Orleans, en 2 dias, vp. esp. Pió IX, 
cp. Subiño, ton. 3885, con carga á Marcos, 
Hno. y Cp. 
De Rio Janeiro, en 52 dias, gol. ing. Sncesa, 
cp. Sutti, ton. 225, con tasajo á H. Astorqu. 
De Copenhague y esc. en 3i dias, vp. danés 
Saint Thomas, cp. Prahl, ton. 3456, con 
carga y 164 pasajeros á Heiibut y Rasch. 
Movimiento da pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Mas-
cotte. 
Sres. B. Hemp—E. G. Spilsbur—S. James— 
Mr. Landa y 1 de fam—D. Buner—N. Meyers— 
A. Muecada—T. Alvarez—M. N. Cortes—R. 8. 
Hawlend—N. Hall—T. Kawsk—N. O. Staly— 
E. B. Falks—"W. Tome—J. Hoffraan—Fallen 
—E. S. Bown—S. Z. Ruff—Van Hullis—Ramón 
García—T. Sánchez y 1 de fam—B. Carapoma 
—S. Thompson—E. Colodo. 
Buques con registro abierto 
Veracríiz y escalas, vap. amer. Monterey por 
Zaldo y Ca. 
Delaware, (B. W.) vap. italiano Procida por 
Bridat M y Ca. 
New-York, Cádiz, Barcelona y Genova, vapor 
esp. Buenos Aires por M. Calvo. 
Nueva York, vía Mariel, gol. amr. Chas K. 
Schull, por L. V. Placé. 
Colón, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
vp. esp. Monserrat, por M. Calvo. 
Veracruz, vp. esp. Alfonso XIII , por Manuel 
Veracruz, vp. francés La Navarre, por Bridat, 
Montros y Cp. 
Canarias, Cádiz v Barcelona, vp. esp. Fio IX, 
por Marcos, Hno. y Cp. 
Canarias, Alicante, Tarragona y Barcelona, 
vp. esp. Juan Porgas, por A. Blanch y Cp. 
Nuera York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. . -n Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por M. 15. 
Kingoburg. - • -
N. York, vp. amer. Séneca, por Za Ido y Ca. 
N. York, vap. amer. Morro Castle, por Zaldo 
yCa. . , Mobila. vap. amer. Saratoga, por L. V. Piacé. 
E L E C T R I C O S 
I>E T O D A S C L A S E S Y P R E C I O S . 
Interstate l lec. O . Empedrado 30. 
EFECTOS DE ESCRITORIO, TIPOS. MiQüINARIA Y UTILES DE IMPRENTA. 
T I N T A S P A R A I M P R I M I R . 
Tinta Especial para periódicos. Pasta para rodillos. 
C O M P R A Y V E N T A D E I M P R E N T A S U S A D A S . 
Vendemos una máquina sistema "Perfected Prouty" tamaño 10 x 15, casi nueva. 
HOÜRCADE, CREWS & CA.-Uuralla 30. Apartado 786. 
C E R T A M E N DE CUPONE 
D E L A S M A R C A S D E C I C A R R O S 
En exposición y venta, hermosas y poco vistas 
C A M A S D E H I E R R O 
modelos nuevos, elegantes y inertes, para todos 
los gustos y á rodos precios, 
H a y q u e v e r l a s . 
Ferretería MOUSERRATE de José González, O'Eeilly 118 y 120 
E l T A L L E R D E C A M I S A S 
Establecimieiiito de Camisería en ff^neral.-Antigua casa de S O L I S , 
S <̂  11 Y'/(,Jle lI(t Hniff ~5---KecibecoHstantementede loa centros de la modk 
1R8 filllmas novedades. Trabajos á medida como se pidan. 
E L D R . A L B E R T O J . D I A Z , MEDICO 
CIRUJANO DE DAS FACULTADES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS, ESPAÑA V CUBA, 
tendría Terdadero placer en consultar 
GRATIS á aquellas nersonas que padecen 
T u b e r c u l o s i s , U l c e r a s r e b e l -
des , R e i i m a t i s m o , 
S í f i l i s , L u p u s , C á n c e r , A s m a , 
P a r á l i s i s 
y e n f e r m e d a d e s de l a p i e l , 
en la seguridad, que una vez hecho cargo 
de la curación, se garantiza éxito. 
GABINETE 
• - ^ ELECTRO-MEDICO AMERICANO, 
C m l t e gratis teios los í ias íe 12 á ó — D o i i i ü p s y dias festiTos, de 10 á l . 
Los grandes premios fle este Certamen están expuestos al público en nuestras vidrieras en 
C 3 r ^ . I j I - A . K r O 1 0 0 . 
H e n r y C l a y a n d B o c k & C o . L t d . - ^ H a v a n a C o m m e r c í a l C o m p a n y . 
El mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
I P O X Í S e f e O a , - GULIOSÍ, G X 
cuyo solo nombre es suí ic ieute garant ía para los consumidores. Como se ha 
tratmdo dr i m i t a r el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
guientes marcas: 
^ SH0E >^ 
&Ul\ lvc-
Wicliert& Gardiner 
Pons & Ca. 
Parsons 
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
para 
s e ñ o r a 





y otras unidas 
al nombre de 
P O N S & C a . 
para jóvenes 
y Hombres 
De venta en todas las peleterías de la I s l a , 
L a Smith Premier 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre riaúquina de escribir con su última cinta do 
dos colores? 
Ofrezco íl Vd. continuación, facilidades para obtenerla: 
L a nú-n. 4 vale al contado $120. 
A 3 P I J A . O 3 S -
5140 
Al contado % 30 
y 
11 mensualidades 
de á ? 10 | 110 
$ 140 
$136 
Al contado ,...| 30 
y 
7 mensualidades 
de á 115 f 105 
% 135 
$130 
Al contado f 30 
y 
5 mensualidades 
de á f 20 $ 100 
$ 130 
$125 
Al contad» | 25 
y 
4 mensualidades 
de á f 25 % 100 
f 125 
IZlmoílclo n ú m , ¿i alimenta el precio en $ 5 . 
Las ventas á phtzoa se Tiacen mediante obligaciones garantizadas. 
Todos ¿os 2>recios son en moneda a m e r í c a n a . 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B I Í A S C O , Ob i spo 2 9 , H a b a n a . 
T H E R O T A l B A N K OF C A N A D A 
I N C O R P O R A D O E N 1 8 6 9 . 
Á$enie fecal del Gobierno de la República de C u b i p a r a el pago de IOB cheques del Ejército Lbdor. 
Capital y Reserva: $ 6.192,702. Activo: $ 31.000,000. 
Ofrece toda clase de facilidadea hancarias a l comercio y a l públ ico . 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades do CINCO PESOS O MAS, pa-
gaado interés en estas al 3 per ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, Obrapía 33: F . J . S H E R M A N y O. A. H O R N S B Y , gerente». 
Santiago de Cuta: E N R I Q U E R O S y W. E . C O L B O R N , gerentes. 
Camagüey : R . W. F O R R E S T E R , gerente. 
E L MEJOR SURTIDO DE 
ó l e g a n t c s 7 / f u e b l e s 
d e T J f t m b r e 
quewhay en l a H a b a n a , d i g n o s de 
verse. Numerosos modelos dife-
rentes, todos nuevos y m u y bara-
tos. 
L A ESTRELLA DE CUBA 
G r a n d e s almacenes de nnie-
bles y a r t í c u l o s de f a n t a s í a en 
general. 
SUAEE2 & Ca. 
O'Reilly 55 v58. Teléfono 604 
NOTA. Remisiones á todos los 
puntos de la Isla. 
ANALISIS •« ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis compuesto 
microscópico y químio S DOS--COMPOdTELA 
79, entre MURALLA y TENIENTE REY. 
INSTITUTO SER0TERAPIC0 INTERNACIONAL 
L a Impotencia, Neurastenia, Escrófulas, Paludismo, Alcoholismo, 
Muermo, Rabia, Anemia y Reumatismo, Fístulas Jlalignas, Difteria, 
Tumores malignos y sífilis en cualquier período, se curan radicalmente 
con los sueros específicos de cada enfermedad, obtenidos directamente. 
C U R A C I O N C I E N T I F I C A D E L A T U B E R C U L O S I S . - C o n s u l t a s d e 1 1 á 2 d e l a t a r d e . 
G r a t i s p a r a los pobres : M a r t e s y S á b a d o s de 3 á 5 de l a t a r d e . D i r e c t o r , D r . P . J . V A L D E S , B e i n a 71, T e l é o f n o s I T O O y 1613. 
B í A R I O ^ D E ^ t A " M Á M I N A — E d i d á n de l a m a ñ a n a , — M a y o 3 de 1905. 
mi am 
E l q u í m i c o indus tr ia l Otto 
L i c h t , de Mimdcburgo, que -coni-
jmrte con Wil let t y G r a y , de 
N u e v a Y o r k , el privi legio de las 
e s t a d í s t i c a s y las previsiones res-
pecto á, la p r o d u c c i ó n acucarera 
universa] , ha publ icadorec iente-
mente un cuadro del movimiento 
de azucaras, del que aparece que 
en 1903-04 el consumo de aquel 
a r t í c u l o en E u r o p a y la A m é r i c a 
del Norte h a llegado Ti 8.51)G,017 
toneladas contra 7.250,987 en 
1902-03, que representa un au-
mento de 15 por 100. E l consu-
mo europeo por cabeza en 1903-04 
fué de 13*75 k i l ó g r a m o s , contra 
i r 6 7 en el p e r í o d o precedente, 
y en los Estados U n i d o s de 
34'89 k i l ó g r a m o s contra 30'18 en 
1902- 03. 
E n cambio e l rendimiento del 
cult ivo y la e x t e n s i ó n de éste , han 
sido, como se sabe, inferiores en 
1903- 04 á 1902-03. C o m o hecho 
c a r a c t e r í s t i c o y que interesa par-
t icularmente á Cuba , conviena 
advert ir que en los Etados Unidos 
el cul t ivo de remolacha en vez 
de progesar h a perdido terreno; 
l a superficie sembrada de aquel 
t u b é r c u l o fué de 109,892. h e c t á -
reas en 1903-04 contra 92,014 en 
1904 05, y M r . Dureau , director 
del Journal des Fabricanis de Su-
cre, atribuye ese retroceso al tra-
tado de reciprocidad entre los 
Estados Unidos y Cuba, aque por 
el momento parece haber des-
alentado á los capitalistas de la 
U n i ó n que estaban dispuestos á 
emprender en l a indus tr ia azu-
carera''. E l mismo f e n ó m e n o se 
observa en el C a n a d á , y es debido 
á causas a n á l o g a s , porque aquel la 
colonia b r i t á n i c a exporta su a z ú -
car á los Estados Unidos. 
E n cuanto a l movimiento ge-
n e r a l de a z ú c a r e s , los s e ñ o r e s 
W i l l e t t y G r a y , de N u e v a Y o r k , 
p r e v é n los recursos a l t erminar 
l a zafra de 1904-05 en 10.900,172 
toneladas, contra 10.938.465 pro-
ducidas en la zafra precedente. 
E l dé f i c i t es escaso, pero hay que 
tener en cuenta que l a p r i m e r a 
cant idad de las citadas era y a 
inferior en cerca de dos mi l lones 
de toneladas á los recursos exis-
tentes a l terminar las zafras de 
1901-02 y 1902-03; de modo que 
l a s i t u a c i ó n azucarera se pre-
senta, s e g ú n los c á l c u l o s de l a 
e s t a d í s t i c a a m e r i c a n a , s ó l i d a ^y 
sana para los productores. ^ No 
cpncuerdan con entera exact i tud 
dichos c á l c u l o s con los que acerca 
del mismo asunto establece Mr. 
Otto L i c h t mas las conclusiones 
de a q u é l l o s y és tos co inc iden en 
reconocer la existencia de la mer-
m a de p r o d u c c i ó n y por conse-
cuencia de la solidez del mercado 
de azúcares . 
A s í y todo esas divergencias 
introducen la c o n f u s i ó n en el 
á n i m o de los interesados en po.-
seer noticias uniformes y exac-
tas, por lo que ser ía conveniente 
proceder con mayor u n i d a d en 
el modo de establecerlas e s t a d í s -
t icas azucareras. E n unas se 
mencionan y en otras se omite 
la p r o d u c c i ó n de las I n d i a s 
Orientales; respecto á las A n t i -
llas unas veces se adopta como 
base la p r o d u c c i ó n y otra l a ex-
p o r t a c i ó n , v en la fecha m i s m a 
de la apertura de la zafra se ob-
servan variaciones s e g ú n quien 
sea el autor de los datos. P o r 
eso creemos m u y digno de te-
nerse en cuenta el deseo que for-
m u l a el Journal des Fubricants, de 
que intervenga ú t i l m e n t e para 
poner t é r m i n o á esa c o n f u s i ó n la 
A s o c i a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de E s -
t a d í s t i c a Azucarera , que y a h a 
prestado con sus informaciones 
servicios valiosos á los produc-
tores, porque m á s que n u n c a ne-
cesitan és tos ahora de datos exac-
tos y enteramente concordantes. 
Respecto á l a zafra p r ó x i m a 
los c á c l c u l o s son aventurados. 
Otto L i c h t admite para E u r o p a 
un aumento de 12 por 100 en la 
superficie que se prepara para el 
cult ivo de la remolacha en 1905 
6 sea u n a e x t e n s i ó n de 1.810,000 
h e c t á r e a s contra 1.610,800 « n 
1904; en cnanto á la p r o d u c c i ó n 
de cana, ca lcula la cant idad do 
7.250,000 toneladas para 1905-06 
contra 6.591,000 en 1904-05; y el 
consumo universa l lo p r e v é en 
trece mi l lones de toneladas y en 
un m i l l ó n el acopio en d e p ó s i t o 
{sloclc) existente para el 1" de Sep-
•tiembre del a ñ o actual. C o n u n a 
buena cosecha para la r e m o l a -
cha, a ú n s in debilitarse el mov i -
miento ascendente que se viene 
observando en el consumo, el 
stock final en 31 de Agosto de 
1906 ser ía en esta h i p ó t e s i s sen-
siblemente mayor que el que h a -
br ía en igual fecha de 1.905; por 
el contrario una cosecha media 6 
inferior h a r í a var iar por comple-
to ese resultado. Todo depende 
de los auspicios m á s 6 menos fa-
vorables con que comienze l a 
cosecha de la remolacha y de 
que las condiciones m e t e o r o l ó g i -
cas facil iten 6 detengan el de-
senvolv imiento y desarrollo de 
l a planta. 
Para BRILLANTES tláñ"-
eos 7 limpios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , Ri-
ela nüm. 37^, altos, esquina á 
Aguiar. 
n i m i n s t o n 
20 de Abri l . 
Sabido es qnc, según la clasificación 
hecha por los italianos, los escándalos 
político-fiuancurjs, se dividen en tres 
categorías: Panamá, quo es la mediana, 
Panamino, que es la menor y lana-
mone, que es la mayor. 
Pues bien; al New Yorlc Herald le di-
cen de Caracas que, segiln allí se dice, 
cuando Mr. Loomis, hoy Sobsecretario 
de Estado, era allí ministro de los Es-
tados Unidos, cobró un cheqne d« 10 
mil pesos de la famosa Compañía del 
Asfalto, á la cual protegía en sus recla-
maciones contra el gobierno venezola-
no. Se agrega que el cheque está en 
poder clel Presidente Castro y que esto 
es lo que explica la dosenvoltnra coa 
que ese general trota los asuntos do la 
tal empresa. Tambión corre el rnmor 
de que Mr. Loomis compró por una 
miseria un crédito de 4 mil pesos con-
tra el gobierno de Veneauela y se valió 
de su posición oficial para cobrarlo ín-
tegro, sin desperdiciar una peseta, di-
go, un bolívar. 
Esto no sería más que un Panammo; 
pero, si es cierto, como se propala en 
Caracas, que el gobierno americano, 
á pesar do conocer estas performances 
de Mr. liooiuis, lo nombró Subsecreta-
rio, ya la cosa toma las proporciones 
de un ranamá-, tanío más cuanto que 
—siempre se^ún el Jícrald—uno de los 
acusadores de Mr. Loomis es Mr. Bo-
wen, autual ministro de los Estados 
Unidos en Caracas. Por supuesto, pue-
de haber liabido todo eso, y aun más, 
sin que deje de tener razón la Compañía 
del Asfalto en sus quejas contra el Pre-
sidente Castro. 
So nos promete que el negocio se pon-
drá en claro cuando Mr. Kooscvelt, 
cansado de matar osos, con mejor éxito 
que el infortunado don Favila, hijo de 
Peluyo, regrese á su bonne ville de 
"Washington; donde so le quiere, hasta 
por los que no son sus correligionarios, 
y donde hace falta, no solo para el des 
pacho de los asuntos públicos, si que, 
también, para que d i g a á los funciona-
rios civiles, militares y navales por 
quien han de apostar; si por Kojest-
vensky ó por Togo. 
Porque esto es lo que hoy apasiona 
aquí á todos, grandes ó chicos. iQné va 
á pasar? ¿Cuándo es el encuentro de 
las dos escuadras enemigas! Es curio-
so que, al siglo justo, se reproduzca 
una situación como la que tuvo su des-
enlace en Trasfalgar. Como entonces 
no había telégrafo eléctrico y la pren 
sa estaba poco desarrollada—si bien ya 
publicaba mentiras—el público no po-
día seguir al día los movimientos de las 
escuadras. En busca de la francesa 
vino Nelsou hasta las Antillas y regis-
tró el Mediterráneo. Los gobiernos-
sobre todo el de Londres—sabían algo 
por los barcos avisos que enviaban á la 
descubierta y por las noticias que les 
deban los barcos mercantes; los movi-
mientos que, entonces, se conocían al 
mes, hoy se conocen á los dos días.. . 
cuando se conocen; puesto que, ahora, 
como entonces, y el ejemplo de Togo lo 
demuestra, se puede jugar al escondite. 
E l mar se presta á este juego, imposi-
ble en la guerra terrestre, á no ser en 
países poco poblados. 
E l que se sepa más de los movimien-
tos rusos que de los movimientes japo-
neses, se debe, en grande medida, á que 
Inglaterra es amiga del Japón. P̂ n los 
mares del Extremo Oriente hay barcos 
británicos de guerra que andan fisgo-
neando; y sus informes lo recibe el go-
bierno do Londres, que se los comunica 
al de Tokio, pero no al de San Peters-
burgo, ni tampoco á los periódicos. En 
1898, durante la guerra entre Espafíay 
los Estados Unidos, la marina inglesa 
hizo esta gracia—según ha dado á en-
tender semanas atrás el Sun, de Nueva 
York—al suministrar á las escuadras 
americanas informes útiles. 
T puesto que he citado al iim, dirá 
que su perito naval discurre hoy acercó 
de los tres desenlaces posibles de la con-
tienda, y aue son: 
19 Victoria del ruso. 
29 Derrota del ruso, tan completa 
que la escuadra de Rojcstvcnsky cese 
de ser un factor de la guerra. 
39 KesuUado indeciso. Togo conser-
varía la ascendencia marítima, pero 
muchos de los barcos rusos lograría 
llegar á Vladivostock. 
En el primer caso, vendría la paz 
pronto, porque el ejercito japonés ten-
dría que renunciar á envolver á Liue-
vitch. E l Japón, según el perito, se 
contentaría con la Corea y con la Pe-
nínsula do Liaotung. L a guerra se re-
novaría cuando, al cabo de algunos 
años, los japoneses hubiesen reforzado 
su escuadra. 
En el segundo caso—Rojestvensky 
aniquilado por Togo—los japoneses 
avanzarían por tierra, derrotarían á 
Linevitch y se apoderarían do Vladi-
vostock y destruirían el ferrocarril del 
Lago Baikal á Harbiu. liusia, además 
de pagar indemnización, se retiraría 
del Extremo Oriente y buscaría salida 
hacia el mar ó en el Bésforo ó eu el gol-
fo Pérsico. 
En el tercer caso, las fuerzas japone-
sas de mar y tierra atacarían á Vladi-
vostock; pero, antes las de tierra inten-
tarían derrotar á Liuevitcli para que 
este no pudiese hacer una diversión. 
Pero ¿cuál sería el resultado de estas 
pperaciones? E l perito no nos lo dice. 
E u fin, con lo que nos ha dicho, ya hay 
bastante para que, después de los suce-
sos, lo declaramos buen ó mal profeta. 
El Yigor del Cabello del Dr. Ayer 
es el mejor cosmético. Hace crecer 
el cabello, destruye la caspa, y con 
su uso el cabello gris vuelve á tomar 
BU color primitivo. E l 
'•Si no fnera por el gobierno—escribid 
Chamfort—¿de qué se reiría uno en 
Franciat" Y , ahora, sin estos peritos 
¿cómo entretenerse, en la espera de lo 
que va á pasar entre el ruso y el japo-
nés! 
^ X . Y . Z. 
MERCADO MONETARIO 
iMsvnrr A C I Ó N 
El vapor danés Saint Thomas importó 
<le ta (InafiM Bfi pesos en calderilla con-
signados ú los Sres. Pernas y Muníú 
E L PIO I X 
Con carga general entró en puerto ayer 
el vapor español P ío I X , procedente do 
New Orleaua. 
L A SUCCEHS 
Con cargamento de tasajo, fondeó en 
bahía ayer la goleta inglesa üuccess, pro-
cedente de llío Janeiro. 
E L R O A N O K E 
Ayer fondeó en puerto con cargamento 
de ganado el vapor americano lioanoke, 
procedente de Cayo Hueso. 
L A L A D Y O F A V O N 
L a golota inglesa de este nombre entró 
en puerto ayer procedente de Pascagoula, 
con cargamento de ganado. 
E L S A I N T THOMAS 
Cor carga y 164 pasajeroa entró ea 
puerto ayer el vapor danés Saint Thomas^ 
procedente de Copenhague. 
GANADO 
E l vapor lioanoke trajo de Cayo Hueso 
parg los señorea Lykes lino., 383 toros y 
novillos. 
e r 
d e l B r . ¿ i i j e r 
está compuesto de los 
ingredientes más es-
cogidos. Impide que 
el cabello se ponga 
claro, gris, marchito 
ó rasposo, conser-
vando su riqueza, 
exuberancia y color 
hasta un período 
avanzado de la vida. 
Cuanto más se 
usa, más rápidos son 
sus efectos. 
MUEBLES 
DE f l I E C U 
Lo más nuevo en Juegos de 
Sala que se ha recibido en Cu-
ba. Obra enteramente de mano 
y trabajo exquisito. 
C D 2 I E R T A S 
P A R A C O J I N E S 
Litografiadas sobre tela en 
colores. 
Adaptables para colocar en 
marcos y adornar las paredes. 
24 estilos. 
CHAMPION & PASCUAL 
O B I S P O 101. 
C81S> 
..X. V A. 
IMy 
Vapores de t r a y e s í a . 
VAPORES CORREOS 
áe la Caspia 
A N T E S D E 
A K T O I T I O L O P E Z Y C 
Alfonso Xli l 
Capitán Amézaga 
raldrá pura VERACRUZ sobre el 3 de MAYO 
llevando la correspondencia púfclica. 
Admite carga y pasajeros para dicho pnerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
lasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to eerfin nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
E S I x r ^ i j p o i r » 
ontserrat 
Capitán Lavin 
saldrá para Puerto Liiuón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
JKico. l̂ iis Palmas Ue Cran Canaria, 
Cádiz y Parelona. 
sobre el S de MAYO llevando la correspon-dencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón. Colón. 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todo slos 
PUCHOS de BU itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Quauta 
y Oumana, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo sei'án expedidoe 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlaa, sin cuyo reanisi-
tos serán nulas. 
8e reciben los docnmentoB de embarque has-
ta el día 1? y la carga á bordo basta el día 2. 
De más pormenores intormaráususoonúsna-t arios: * 
E L VAPOR 




el 20 de MAYO 6 las cuatro de la tarde lie 
vando la correspcoaencia ptblioa. 
Admite pasajeros y carga general, iaclwo ta-
fcaco rara dichoE puertea 
Recibe azdcar, eaíé y cacao en partidas £ fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gljófi, Bilbao y Pasajes. 
l,ou Dilletcs de pasa'.e solo serán expedidos 
tasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Oon-
lignatario antee de correrlaa sin enyo requisito 
ter¿n nulas. 
fie reciben los documentos de embarque has-
ta el día 1S y la carga á bordo hasta el día 1H. 
La correspordencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correes 
H . Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
xj-OTA ge «ftvlerte í los señores pasajeros 
í y \J X J \ - que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vanores remolcadores del sefier 
EantamariDa dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CKN-
TAVOb en plata cada uno. los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la Urdo. 
t) cquijsje lo recibe grauiitamente la lan-
cha Oladiator erel muelle de la Machina la 
víoj- era y eldia de salida hasta las diez de la 
icaüaua. 
Llamamos la atenciín de los se fi ores pasaje 
tft hácia el anícuio 11 del Reglamento de pa 
ssjercty ot l orden y régimen interior délo* 
rrts de esta Comnafiia. el cnal dice asi: 
"i tHpasaicrot deberán escribir sobretodos 
|c« 1 «iltos ce su eíiuipaje.su nombre yei pa<rto 
t> c( htinc, ecn todas sus letras y con la mcjror 
Claros^." 
Fundándose eh esta diposslción lá Compefiía 
so admitirá beito alguno de eanipaje qne no 
leve claramente estampado el nomore y ape-
lado de EU due&o, asi como el del pnorto d» 
destino. 
Todos les bultos de equipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasa.ie y el punto en donde éste fae 
expedido y no «erán recibos á bordo los bultos 
á lob cuales faltare esa etiaueca. 
l>OTA.—Fsta Compañía tiene abierta una 
póliza tiotante, así para esta linea como para 
tocas ias deroAs, ka ola cual pueden a • gurares 
todeslos eiectosquese embarquen en sus va« 
j ere*. 
c 6 78-t B 
it 
de 
P I N I L L 6 S . I Z Q U I E R D O T C P . 
de Cádiz. 
El vapor espaflol 
Capitán Subi ño 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el dia 4 
de Mayo para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para loe referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Pa.a mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
informarán sus consignatarios: 
Marco» Hermanos <£ Ca, 




I L A H A B A N A 
N E W - O R I E A N S 
y vice-versa. 
Vapres jalacio cara pasajeros 
con ctaotós Y amüliasjentiiate cámaras. 
Salidas de la Habana para X. Orleans 
(del muelle de la Maehina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana Todos los SABADOS. «"«"a 
P K E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso á la 
Habana en 1) clase $35 
De la Habana á New OrleaM ímCoiase 20 
De la Habana á New Orleans en 2í clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3í clase 10 
Be "piden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Ertado» Unidos 
eomo también nara México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Be admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J . AV. Flaiia^an, 
/gente eeneral y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 




E L HERMOSO VAPOR ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S , 
Capitán LLOVERAS, 
de 6,000 toneladas, é iluminado con luz eléctri-
ca, saldrá de este puerto sobre el 8 de Mavo 
para 
¡Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria 
Alicante, 
Tarragona 
y l íareelona. 
Admite pasajeros á los que dará el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Depósito ;fean José). 
Informarán sus consiernatarios: 
A . B L A N C Í I Y C O M P A Ñ I A 
* O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c 760 12 -23 A 
AVISO AL COMERCIO 
E l vapor español 
MIGUEL GALLART 
Capitán ISBEN 
Recibe carea en Barcelona hasta el 5 de 




Santiago de Cuba 
y Manzani l lo , 








Habana 19 de Abril de 1905. 
A, B L A b C H y Cu. 
C749 
OFICIOS 20 y 22. 
12-23 A 
Compapíe Genérale TrasatlaBtipe 
V A P O R E S C 0 R R E 0 3 F R A N C E S E S 
P A R A V E R A C R Ü Z D I R E C T O 
Saldrá sobre el día 3 de MAYO, el rápido 
vaper 
L A N A V A R R E , 
Caiután: P E K D K I G E O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
B r i d a t , Mont ' I ioa y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
— 6-̂ 7 A 
Vapores costeros. 
D E 
V O B R I N O S D S H E R R E R A 
8 . on C 
COSME H E B R E A 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Mus los íominps á las íoce Sel {la. 
T A K 1 F A S E K O E O A M E R I C A N O 
De Habana ̂  Sagua y viceversa 
Pa ajeen « ? 00 
Id. en 3.' | >-50 
Viveres, ferré ería, loza, petróleos, o 41 
Mercanoias i)-6J 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaie en lí f 10-60 
Jd. en3f „ f 5-3) 
VJ\ eres, íerretería, loza, petróleo. 0-43 
Mercanoa _ 0-60 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, £ 5 
centavo» tercio. 
El carburo paga como mercancía 
Caro teral a FMs Gomio 
Cien fuegos „ % 0,53 
Cruces „.... ,,0.61 
Santaclara i,0.73 
ORO AMERICANO. 
Para más informes, San Pedro 6. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de M A Y O de 
1 9 0 5 . 
V a p o r N U E V O H O R T E R A . 
D í a 5, á las 5 de l a tarde. 
Para l í i ieritM, Puerto Padre, G i -
bara, Sag-ua de Tánamo, Baracoa, 




C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hambnrg American U n e ) 
Para Comña, Havre, Dover v Hamtmrgo, 
Baldrá sobre el V. de MAYO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite caiga ¿ fieits mí diccb y I Ü ; ticb ct Cimaia y proa á quiece» ofrece un trato ea 
meraao. 
LOB pstigercF ten iu» tcuij a. terír- tiaflaóscoslibiet de e^tcs desde la Machina á bor-
do cei Aspor en le s remokáccrtt ¿e la ImpreM. 
. La csi^a te f.cn itt j aic JO } t tno n txcci actf y cor corccimientcs directos á flete co-
meo jaia un gn r m n tro ct putrut ot n^latens, Holanda. 1 élgica, Francia. Espafia y Eu-
iopa ei, citei Í.1 v raía f-ur An ima, Aírua, Auttjaiia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-
tuiro á elección de la L.inT>rpj!»_ 
Pasaje en f para Corniia $29-35 oro Espaííc 
incluso impuesto de desembarco 
^ ¿ V ^ j ^ ^ g j * V P * * * < * ^ < > * * e n el momento de satar su billete 
I t U B M jon troMsycatcf tcbiefcus patajes acúdase á los agentes: Heilbut y Easch. 
c * r r ™ ¿ * P " r t a d o 7 X 9 , Cable: HElJLIiXJT, t o n lyuacto tíABANA64, 
Vapor J U L I A . 
D í a 8, á l a s 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Gibara, Baracoa, 
Giianlániimo (solo a la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Líominfío, San Pedro 
de Macoris, PoiK-c, Mayaífüez y San 
J u a n de Puerto Rico. 
Vapor A V I L E S , 
D í a 10, á las 5 de l a tarde. 
Para Nnevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Mayarí, Baracoa y Santiagro de 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a lo , á las 5 de l a tarde. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Ma.yarí, Baracoa. Guantánamo 
(solo á la ida) y Sant iago de Cuba. 
Vapor S A N J U A N . 
D í a 20, á las 12 del d í a . 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Sa-
má. Bañes , Baracoa y Santiagro de 
Cuba. A la vuelta tocani adcmiís en 
Puerto Padre. 
V a p o r N U E V O H O R T E R A . 
D í a 25. á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor A V I L E S . — 
D í a 30, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Mayan, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
En GUANTANAMO. 
Los vapores de loa dias 5 y 13, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de loa días 8 y 
al de Boquerón. 
CARGA L>E CABOTAJE. 
Se recloe hasta las tres de la tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
basta las cinco de la tarde del día anterior. 
CAKGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Eico solo se recibirá hasta ol día 7 á 
las cinco de la tarde. 
Sobrinos de Herrera (S. en C) 
c 678 78 1A 
Vnelta Abajo S. S. Co. 
E l vartor 
Capitán MONTES DE O ; \ 
Saldrá do Batabanó; todos los LUNES y los 
JUEVES, (con excepción del último Juevea de 
cada mes] á la llegada del tren de pasajeros 
aue sale ae la estación de Villanas va á las 3 
de la tarde, para 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
Bailón y 
Cortés, 
saliendo de este último punto todos los MIER-
COLES y los SABADOS (con cxccocióu del Ul-
timo sábado de cada mes) ; las 9~dc la muña-
na, p ra llegar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tarión de Villanaeva. 
Fura mas informes, acúdase á la Compañía 
en 
Z L ' L U E T A IO fb.-Mos) 
c 682 7&-1 A 
G I R O S D E L E T R A S 
J. AJáNOBSYCOMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y eirá letras á corta y lerga vista sobre 
las iirincipaies plazas de esta Isla y las da 
Francia Inglaterra, Alemania, Rujia, Estados 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y puebloj 
de España, Islas Baleares, Canarias e Italia. 
683 78-23A 
C U B A 76 Y 7S 
Bacen pagoe por el cable; giran letras ft corta 
Ílarga v)sta y dan cartas de crédito sobre New ork, Filadeilia, New Orleans. Sao F'ap.aiaoô  
Loudies, París, K-adrid, Barcelona y demás ca* 
jpitalM y ciudades importantes de lo i Estados 
ü nidos. México y Europa, así co roo sobre todo* 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señoras V B. Holliiu 
& Co., de Nney. York, reciben ordenes p̂ jra U 
compra ó venta de valorea ó aooi "mes ô tiz** 
ble» en la Boina o j dicha ciudad, cuyas ootiu 
olonea «a reciben por oablo diartamerte. 
c 67(i 73 1A 
J. BALCELLS Y GOMP. 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor 
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y puebloi de Es-
paña c islas Baleares y Canarias. 
Agente de laCompiuia de Seguros contra 
incendios. 
c2 153-1E 
H I J O S D E R. A R G O E L I E S . 
BANQCKIÍOS. 
M El tCA D ERES 3(i . - HA BA N A , 
Teléfono nfim. 70. Cables: "Ramonarga»' 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Dspósifcoi 
de V;ilores, haciéndose cargo del Cobro y Re-
misión de dividendos é intwr«ies.—Préstamos 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra y 
venta de valores públicos é industriales.— 
Compra y venta de letras de cambios—Cobre 
dr letras, cupones, etc. por cuenta agena.— 
Giros sobi e las princlpaleu plazas y tambióo 
sobre los pueblos de Kspaña, Islas Baleares v 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Or»" 
dito. C-603 186m-lí Ab 
6. IMtoi (Mi y Gipi 
Banqueros.—Mercaderes 23. 
Casa originalmente establecida en 1311 
Giran letras á la vista sobre todos los Bíneos 
Nacionales de loa Estados Unidor y dan espe 
cial atención. 
0 677 
Transfracias w el calils. 
77 78-1 
X J O FLTJIUZM 
8. O'REILLY. 8. 
K S Q Ü I N A A M I I U C A D K K 6 ^ 
Hacen pagos por el cabla Facilita a o ift» 
crédito. j ^ , * 
Giran Idtras sobre Londres, New *or*ii 
Orleans. Milán, Turín, Roma, Venocia, Fiorw» 
cía, Ñápeles, Lisboa, Oporto, GibralUr, 
men, Hambnrgo, París, Havre, -Nantes, ^ 
déos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, 1 
ton Juan de Puerto Rico. etc.. eto. 
sobre todas las capitales y pue ̂ n; ^ r S ^ é 
ma de Mallorca, Ibis», Mabon y Santa ̂ r» 
Tenerüe. 
sobre Matanzas, 
Clara, Caibarién. £ag 
Cfirnenaa, RemedlOjh.JJ^ 
laara, «.nnmrwu. gagua la Grande, . ba 
Cleniuegos, flanoü SpiritoH, •'>ant,aÍ , ¿[ío Jl 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del w 
bir» Puerto Príncipe y íi no vitas. . 
c o79 78 1 ''V—-
N . C E L A T S Y C o m D » 
lOtí» A g u r , IOS, esqui'K* 
a A m u r a uro* 
Hacen papo» por el caolo, facilica0 
Cxruw Ue crédito y giraa 
acorta v larsra vista-
sobre llueva York, Nueva unearV' aro», ^ 
México, San Juan de Puerto B«»i jioifl 
rls, Burdeos, Lyon. Bayona, Hambnr¿ . ^ ^ 
Nápoles, Milán, Génova, Marsella, cS2aioún 
lia, Nenies. Saint Qnlutln. V ^ W 0 ' ^ (isí<'r 
Venecia, Florencia. Turin, Masmo, itt 
mo «obre todaai. as capitalcjá y orov 
C 3 6 Í 
D I A R I O D E ' Í Ü A ' M A R I N A la m a ñ a n a . — Mayo 3 de 1905. 
U P R E N S A 
El Liberal declara que el r u m o r 
que h a recogido acerca de la re-
n u n c i a á la r e e l e c c i ó n del s e ñ o r 
E s t r a d a P a l m a ha brotado de l a 
ji lis ni a fuente informatoria que 
hizo anunciar á La Discusión l a 
partida del general E m i l i o N ú -
í iez . 
¡ V a y a ! Entonces y a pueden 
estar tranquilos los s e ñ o r e s M é n -
dez Capote y P á r r a g a que anda-
ban alicaidos estos d í a s buscando 
candidato á la Pres idencia dentro 
de su partido. 
Mientras que los l iberales de 
todas las procedencias, que co-
nienzaban á agruparse en torno 
de don J o s é Miguel para cantar á 
coro e l Tu solus eris, t e n d r á n que 
recoger los atriles y enfundar los 
instrumentos para volver á sus 
antiguas posiciones en frente del 
enemigo. 
* 
L o cierto es que p a r e c í a un 
poco prematura la renuncia del 
e e ñ o r E s t r a d a Pa lma, sobre todo 
no habiendo dicho t o d a v í a que se 
1c tenga por candidato. 
Que es lo mismo que sucede 
con el s e ñ o r don J o s é Miguel 
G ó m e z . 
E l ú n i c o que hasta ahora h a 
sido e s p l í c i t o es el general M á x i -
mo G ó m e z que h a tenido opor-
tunidad para decir en Santiago 
de Cuba: 
Cuando mis amigos me han hablado 
para que les permitiese presentar mi 
candidatura pura la Presidencia de la 
Bepública, les he dicho que ese puesto 
debe ser ocupado por un nativo y que 
yo no lo aceptaría nunca porque á ese 
alto puesto debe irse cuando el candi-
dato tiene fe en sí para desempeñarlo. 
Pe otro modo, no pudieudo en momen-
tos difíciles resolver por sí solo, tendría 
que valerse de otras personas j corre-
ríase el riesgo de crear un gobierno de 
camarillas que tan funestos resultados 
Jian dado, como nos enseña la Historia. 
T o acepté la Jefatura del Ejórcito, por-
que tenía fe en mis fuerzas para desem-
peñarla: además, si yo xuese un candi-
clato t«ndríj* que quedarme tranquilo en 
luí casa y dejar actuará mis amigos. No 
Biéndolo, el que designe la Magna Asam-
blea, que ha de efectuarse en la Haba-
na el día 15 de Mayo, p )drá contar con 
"ni apoyo, pues no trabajando ya en 
isuuto propio, podré hacer usode loa 
medios do acción que poseo para ayudar 
al elemento liberal. 
E s o es hablar á t iempo y b ien, 
salvo para el general A l e m á n 
quien, teniendo en M á x i m o p ó -
mez el pr imero de los dos ú n i c o s 
candidatos posibles para l a Pre -
s i d e n c i a , no h a b r á d is imulado 
u n gesto de disgusto a l leer 
esas francas y terminantes de-
claraciones. 
P o r m á s que esa d e c e p c i ó n de-
b i ó tenerla prevista cuando sus 
amigos de Sanct i Spir i tus no 
quis ieron entrar en la c o a l i c i ó n , 
r e s e r v á n d o s e pactarla ''tempo-
ralmente'7 con cualquiera de los 
partidos mil i tantes que ofrezca 
m á s ventajas á los espirituanos, 
que, á la postre, s iempre serán los 
l iberales que no. hacen ascos á 
su programa revisionista del ré-
gimen provinc ia l para supr imir 
Gobiernos y Consejos. 
* 
E l mismo colega escribe, con-
testando á un suelto nuestro en 
que le a c u s á b a m o s de ingrato por 
l lamar al Gobierno un saco de 
ambiciones el mismo d ia en que 
anunciaba una p o r c i ó n de conce-
siones del poder á los liberales; 
No hay contradicción, cara colega. 
Es que ya el Kaco se está rompiendo. 
No creemos en la existencia 
del saco. 
Y en esto, como en muchas 
otras cosas, sucedo que, al que 
parece que no lo trene, le arras-
tra. 
Pero suponiendo que el Gobier-
no lo tenga y se le rompa, no le 
cos tará m u c h o trabajo coserlo; 
que h i lo y aguja le prestan para 
ello los mismos liberales. 
D e La Voz del Pueblo, de G u a n -
t á n a m o : 
Los liberales ayer, los moderados 
hoy, cuando por los azares de la po-
lítica les tocó turnar en la minería, en 
vez de poner todos sai esfuerzo, con-
sagrar todas sus inteligencias en traba-
jos útiles y necesarios á la buena mar-
cha y adMiaistración del gobiorao del 
país, han puesto sus erapeios en obs-
truccionar impidiendo anas veces coa 
sus votos en contra, otras abandonando el 
salón de «csioues, rompiemdo el quorum, 
otras veces desertando e» masa, inipi 
ditndo, repetimos, que so votaran u n . 
chas leyes exigidas por nuestra Censti. 
tnción y el espíritu progresita del siglo, 
y que duermen el sueño de criminal in-
diferencia en las respectivas comisiones 
de Códigos. 
Justo es consignar, y lo hacemos á 
fuer de leales, á quieu la pasión no cie-
ga, que entre esas leyes que reclaman 
con urgencia nuestra Constitución de-
mocrática exigidas por las garantías de 
la libertad individual del ciudadano, 
hay dos, una recomendada por el pro-
pio Ejecutivo al Congreso en su mensa-
je de aportara de la sexta legislatura, 
el Código Penal, del cual dijo: uSe ira-
poae la reforma de Código Penal vigen-
te según los adelantos de la ciencia mo-
derna", y la enmienda de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, de modo tal 
que ao fuera posible declarar más he-
chos probados que los escritos en el 
acto del juicio, cuyo hermoso proyecto 
fué presentado al Senado por los seño-
res Bravo Correoso, Cabello, Morúa 
Delgado y Key. 
Y esas leyes tendentes á favorecer 
directamento al pueblo, no han pasado 
de proyectos, presentados por unos, y 
desdeñados por otros. Claro; como que 
SOL. iamuues hasta en los delitos comu-
nes, ao se apuran; y en tanto ganan, 
ao, cobran, más propiamente dicho, 
pingües sueldos para tirarse los trastos 
á la cabeza, llevando á cabo combina-
ciones DOCO edificantes, como ejemplo 
pernicioso de discordia, el pueblo sufre 
y itadece las consecaencias de ese esta-
do caótico en que aún se encuentra el 
país después de tres años de constitui-
do en gobierno propio. 
Los partidarios de unos y otros can-
didatos á la Presidencia tienen perfecto 
derecho en postular y sostener á sus 
preferidos; pero por los medies legales, 
sin lesionar los derechos del único so-
berano, el pueblo; sin violencias que 
traernos pueden graves trastornos que 
puedan dar al traste con la paz interior 
y el envidiable crédito exterior de que 
gozaaaos hoy por nuestro innegable pro-
greso material. 
E l colega habla como un libro. 
Pero un libro que diga la ver-
dad y sea imparc ia l , no h a r á en 
C u b a m á s que u n a e d i c i ó n . 
Porque no lo l e e r á n m á s que 
los amigos. 
A p r o p ó s i t o d e libros. S e 
a n u n c i a la p r ó x i m a p u b l i c a c i ó n 
de uno que ha de ser interesante 
y de consulta d iar ia en l a nueva 
fase de la v i d a insular, d e s p u é s 
de su independencia. Se t i t u l a r á 
Historia institucional de Cuba y 
de l que es autor el i lustre publ i -
cista Sr . C a r r e r a J á s t i z . 
Con ese trabajo c o n t r i b u i r á 
u n a vez m á s nuestro amigo á l a 
propaganda de los estudios c lá -
EL TBÍ1F0 DEL JAPON 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los Japoneses ti iuu 
Jan de los rusos. En loque no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del óxito. De ínula 
Bervirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran 6stos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreüido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñiraiento do 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendicUis que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimicnto. 
E l Té Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
1 My C 795 
524 BROADWAY. Esquina de Spr'ná «Ü. 
NEW YORK. 
Eagan Buildin*. 66 HVDSON ST. 
HOBOKEN. N. J. 
F u n d a d o s en 1 S 9 4 . 
I.os Colegios Mercantiles deEagan son délos principales 
queeu los Bstíidos "Dnidos se ocupan excliisivamcnte de 
preparará I os jóvenes para las carreras comerciales. El 
de- Nntva Yor!- es el Colegio Mcrcamil ma3-or y mejor 
montado de la Metrópolis; el de Koboken lo es en el 
Estado de New Jersey; Ambos tienen Decartamentos 
2»pecialcs para los jóvenes Latino-Americanos. Para 
estos tienen dormitorios. 
Est.'in abiertos todo el año. y se puede ingresar en 
cualquier ¿poca. 
• El Colegio Mercantil de Eapan de la Ciudad de Nueva 
York. B24 Broaówaj-, jtfsqntaa de Spring St., presenta 
oportunidad especial á los jóvenes Lnf no-Americanos 
para adquirir la más vasta instrucción comercial. Los 
padres que se opongan á las grandes ciudades pueden 
t.ner d sus hijos en el Colegio de Ilobokcn. 
Se envía un Ma¿nífico Catálogo Ilustrado Gratis 
á quien lo solicite, mencionando este periódico. 
DIRECCIÓN: 
JOHN J . E A G A N , Presidente. NE W ^ O R K ? N ^ Y ! 
una espaciosa casa de bajo y principal para instalación de la Fábrica de corsés de 
l a 8 0 C I E D A D " L A NACIONAL." Es indispensable sea en punto céntrico y 
comercial. Dirigir ofertas al domicilio provisional, Neptuno 86, ó al Apartado 9G8. 
' 15-27 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N Ü t A O A E F E R V T E 
Precioso remedio en las enfermedades del estómagrp. 
Sos maravillosos efectos son conocidoo en toda la Isla desde hace más de veinte años. Mi-
naren de enfermos curados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos la reco-
miendan. 
sicos en H i s p a n o - A m é r i c a y ser-
v i r á la causa de la c u l t u r a lat i -
na, difundiendo su e s p í r i t u con-
tra las tendencias invasoras del 
e s p í r i t u sa jón . 
Venga , pues, en buen hora la 
n u e v a . p r o d u c c i ó n del Sr . Carre -
ra, que h a de ser l e í d a con tanto 
gusto como lo son todos sus tra-
bajos. L a s originales ideas vert i -
das por é l en las conferencias so-
bre el gobierno m u n i c i p a l en la 
c á t e d r a que tiene á su cargo, es-
t á n haciendo camino. L a renom-
brada revista c h i l e n a E l Pensa-
miento Latino, que dirige E u r i c o 
Picc ione; La Revista de Legislación 
Universal, de G a r c í a Moreno, cu -
yos dos ú l t i m o s n ú m e r o s tene-
mos á l a mano; l a Revista de Le-
gislación y Jurisprudenáa, d ir ig i -
d a por el Sr . Manresa, en los 
n ú m e r o s d é E n e r o v Febrero de 
1903 y Marzo y A b r i l de 1904 se 
ocupan largamente y con gran-
de elogio do esas conferencias, y 
en el ú l t i m o l ibro del sabio cate-
d r á t i c o de Derecho administrat i -
vo de la Un ivers idad de Sev i l la , 
Sr. G a r c í a M a r í n , Munici'palición 
de los servicios 'públicos, se recogen 
m u c h a s de sus observaciones pa-
r a apl icarlas á l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de los munic ipios . 
A u n é x i t o igual e s tá l l amada 
La Historia institucional de Cuba 
si responde á su t í t u l o y á lo que 
debemos esperar del aiitor, uno 
de los pocos hombres que en C u -
ba demuestran hal larse b i e n 
orientados^ en lo que respecta á 
l a r e n o v a c i ó n de los estudios so-
c i o l ó g i c o s que h a n de l l evar a l 
p a í s por v í a s firmes de c u l t u r a 
y de progreso. 
D e E l Mundo: 
No hace muchos dias dolíase públi-
camente el ilustre Máximo Gómez, de 
que en día tan grande y tan hermoso 
para este pueblo, rescatado para la li-
bertad á trueque de torrentes de gene-
rosa sangre y de enormes sacrificios, se 
Tiera la mayor parte de las casas de la 
población, capital de la Kepública, sin 
adorno alguno, sin el menor signo ex-
terior que demostrara la participación 
del vecindario en la legítima alegría 
que deben poseer todos ios corazones, 
ó en muchos casos, mal cubiertas las 
ventanas con banderas y cortinas des-
lucidas., muchas de ellas verdaderos 
trapos que desdecían del ornato y de 
la cultura de la población. 
E l juicio del generalísimo es absolu-
tamente exacto; no sabemos por medio 
de qué circunstancias deplorables se 
viene iniciando entre nosotros la muer-
te del entusiasmo por los que fueron y 
deben ser eternamente altísimos ideales 
de nuestro corazón y de nuestra con-
ciencia. Merced á ese inexplicable fe-
nómeno, las fiestas principales del pue-
blo cubano van reduciéndose, poco á 
poco al programa oficial y al mitin polí-
tico, al extremo de que si éstos, por 
cualquier causa, desparecieran, acaba-
ríamos por ver transcurrir de todos 
inadvertidas, las fechas más gloriosas 
de nuestra breve historia. 
Y es preciso que el ciudadano, que el 
pueblo entero se identifique con el día 
lleno de luz que amanece, para que co-
mulgando en elevadas ideas de patrio-
tismo, contribuya en la medida de los 
recursos del individuo, del barrio, de la 
corporación, de la sociedad, á prestar 
esplendor y brillo á la fiesta nacional 
que recuerda con muda elocuencia la 
obra grandiosa realizada durante más 
de medio siglo, para echar los cimien-
tos de un Estado libre y enarbolar una 
bandera propia alzada en los campos 
de batalla y tremolada á la sombra de 
los patíbulos en que pagaba el patriota 
con su existencia su idólatra culto á la 
libertad de la tierra en que naciera. 
E n c o n t r a m o s bien todo eso. 
L a a l e g r í a es tan necesaria á 
los pueblos como el riego á las 
plantas. S i n e l la no se v ive . 
Pero y a lo hemos d icho otra 
vez: la a l e g r í a , para ser eficaz y 
propagarse, t'iene que nacer do 
adentro y no por medio de u n 
decreto, como lo h a r í a el "buen 
preboste." 
A s í que, ser ía bueno que á l o s 
programas de festejos que se pre-
paran, a c o m p a ñ a s e un manifiesto 
de los partidos prometiendo no 
destrozarse m ú t u a m e n t e , respe-
tar por igual las instituciones y 
los que las representan, como 
fundadas a q u é l l a s por la vo lun-
tad nac ional y elegidos é s tos por 
el sufragio de los ciudadanos. 
C o n esto y con que todos los 
habitantes de C u b a tuviesen u n a 
ga l l ina que echar en el puchero 
el 20 de Mayo, le aseguramos 4 
El\Mundo que no q u e d a r í a un a l -
m a en la i s la que no bailase de 
con t e n t ó . 
I n f l u y a el colega en este senti-
A P A R T A D O 6 6 8 T f f ; L E F O N O 6 0 0 
I 
^ C U E R V O Y S O B R I N O S < 
¿BIT Q U B C O N O C A F D . 81 ÜM 
L O J D E R O S K O 
p a t e n t e e s l e g l t í m e T 
CUERVO Y SOBRINOS 
' O X* * «*. £ 1 <3> S* 
Eata casa ofrece t i público «a general on ¿fran 
lurtido de brillantea sueltos tedoc tacaños, 
eanfiedoe de brilianta* coiitario, para ^eñoradesde 
1 á 12 kiiatoiv eí. par, solitarios para cabal/.ero 
desde i á 6 kilatea, sortijas, brills^ea de fantasía 
para señe?^ especial mente' forsca m r̂q-aesa, ¿e 
orillaatea solos, 6 con preciosas perlas ai centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiro? 6 turquesas y 
cuauto en joyería de bhliaatea se puefíe desear. 
SIGLA 37*. ALTOS. ESQ. A AGIÍIAR.- 11 ÍEf 
•e« 
M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . 
T a l e s q 6 i a . 
C 836 IMy 
Es la bebida más deliciosa, más estomacal, de más fragancia y 
de mejor sabor. Nada igual que el té HORNIMAN'S para los 
dispépticos, los enfermos del estómago en general, y los que di 
giéran con dificultad. EL TE HORNIMAN'S realiza la digestión. 
" V é i ^ . c a . © j s o o33 . " t o c a s e s o a . i 3 . t ± c 3 . £ t c L e > s © x x 
O B I S P O N U M . 5 2 . 
J F , < 3 X _ I X J 3 E 3 T I ÜSr (177) 
í l f l i i i w i i 
•Novela iiistórico-sociai 
POR 
C A R O L I N A INVERNIZTO. 
1 Mi rcTcla. publicaca por la Ca*a Editorial 
r» R'avcci, se vende en 4 La Moderna Po-
lla,"Übiepo 135.) 
(CONTINUA) 
Me puse pálida y an ugné las cejas. 
Yo no podía sufrir aquel joven, que 
si bien bellísimo, y acaso precisamente 
por esto, teuía fama de libertino con-
sumado. 
Se decía que había engafiado á nna 
pobre machacha de Fiesole, que una 
mañana se encontró muerta al pie del 
mismo árbol donde el infiel le había 
jurado amor; que la hija de un propie-
tario se había hecho monja por él; que 
un marido se había colgado de un ár-
bol por el dolor de haber sorprendido 
á su mujer en compañía de aquel des-
ocupado. 
Todas estas cosas acudieron á mi 
mente y aumentaron mi angustia al ver 
al joven hablar con familiaridad y sol-
tura con mi madre. 
Esta no mostró sorpresa al verme, 
«ates bien, corrió á mi eucueut.ro con 
fllegría: 
—Ven, querida,—exclamó,—has lle-
gado á tiempoj pero ha sido uua Y&t-
dadera fortuna el que te haya precedi-
do. iTieues costumbre de venir á pa-
sear por aquí! 
Siempre seria, inclinó la cabeza. 
—Qué miedo habrías tenido. Figú-
rate que el condesito Castellani se ha-
bía escondido en el bosque. 
Indignada dirigí al joven una mira-
da tan llena de desprecio, que el joven 
enrojeció. 
—Dispensadme, condesa, —interrum-
pió vivamente, la cosa no fué así. E n -
contré la cancela del jardín abierta, me 
introduje, pregunté al jardinero por el 
conde Viviani, y me respondió que á 
aquellas horas el conde acostumbraba 
á pasear por el bosque. 
—¡Oh! no hay excusa posible,—ex 
clamó mamá,—lo cierto es, Blanca, que 
cuando le v i comparecer delante, me 
faltó poco para pedir auxilio, gritar: 
(ladrones! 
—Habrías hecho muy bien,—dije 
con gravedad. 
E l jóven se mordió los labios. 
—¡Oh! ¡oh! ya lo oís, mi hija no os 
hubiera perdonado el haberla asustado. 
— L a señorita es demasiado intrépi-
da,—respondió con ironía el joven,— 
para tener necesidad de pedir auxilio. 
—Tenéis razón, dijo mamá,—Blanca 
es audaz, más enérgica que yo: no con-
viene fijarse en sus ojos tan dulces, 
porque leen en el alma, dominan. 
£1 condesito escuchaba cou sonrisa 
burlona en los labios, mirándome de 
modo insolente. 
Yo sentía las mejillas encendidas por 
la cólera, y deseaba cortar aquella con-
rersacióu que so hacía embarazosa para 
mí. 
| Mamá,—exclamé con vivacidad,— 
te ruego que nos vayamos; ya sabes 
que tenemos que ir á reunimos con pa-
pá. 
—Si las señoras lo permiten, yo las 
acompañaré. 
Yo oprimí el brazo de mi madre y 
respondí con calma: 
—Os lo agradecemos, señor conde; 
no necesitamos de escolta. 
—Dispensad, olvidaba que no sois 
nna mujer. 
Mi madre no comprendió el insulto 
y se echó á reir. 
—Tenéis razón,—respondí sin incli-
nar los ojos ante su mirada centellean-
te,—porque si conviniera sabría casti-
gar á un insolente. 
Y atraje á mi madre fuera del bosque. 
E n vez de salir de la quinta nos di-
rigimos á ella. 
Mamá se había puesto, de pronto, 
silenciosa y triste. 
Me siguió dócilmente al saloncito de 
labores, y se dejó caer en una poltrona. 
—¿En qué piensas, mamá! 
Pienso en que te proporciono con-
tinuos disgustos, que no tengo alma, 
corazóüj ©u que soy vil. 
—¿Por quél 
— E n vez de defenderte de aquel in-
solente, he sido más tonta y estúpida 
que él, y he dejado que te ofendiese. 
—No pensemos más en oso, mamá; 
después de lo que yo he respondido no 
se atreverá ya á presentarse, y si no le 
basta una lección le daré otra. 
— A h ! No te metas con ese joven— 
exclamó mi madre asustada,—ya sabes 
la reputación que tiene cu el contorno. 
Temo que tu frialdad, tu desdén, le 
hagan míis entrometido. 
—¿Qué me puede hacer! 
—No lo sé, pero temo por tí. 
—¡Oh! tranquilízate, ya ves como yó 
lo. estoy. 
El la me cogió las manos y me atrajo 
á sus rodillás. 




— Y a sabes que no acostumbro. 
— E s verdad, y querría poderte imi-
tar; pero estoy tan nerviosa, irritada, 
siento la necesidad de distraerme, qui-
siera volver á París. 
A l pronunciar estas palabras había 
en su voz una inefable energía: la ener-
gía de la desesperación. 
L a miré conmovida, en silencio. 
—¿Crees que he olvidado!—añadió 
mamá débilmente con los ojos dirigi-
dos al suelo,—pues no, no puedo. 
Estaba palidísima. 
Seutí un frío agudo, sublime do los 
pies á la cabeza, pero miré á mi madre: 
seguía con la cabeza baja. 
—¡vSi tií supieses—murmuró con acen-
to destrozado y entonación de niño,— 
lo que siento cuando tu padre me aca-
ricia, me besa! Preferiría morir antes 
que sufrir aquellas caricias, sostener 
sus miradas Y él no comprende 
nada y á menudo me habla del duque, 
de su leal amigo Guando se me ocu-
rre la idea de decirle: aYo y tu amigo 
somos dos miserables castíganos". 
Y no lo he hecho nunca por tí 
—Ni lo harás, mamá. 
—Pero sufro 
— Y o estaré cerca de tí para conso-
larte 
—¿No comprendes, Blanca, que tu 
madre es más infame y culpable de lo 
que crees! 
—¿No comprendes que amo todavía 
al duque con un amor más fuerte que 
mis remordimientos, con un amor que 
me ha enseñado á fingir á todas horas, 
á mentir, á engañar siempre! 
—¿Y fcu solemne promesa? 
—¿No la mantengo acaso! Pero su-
pongo que no comprenderás que aho-
gue mi corazón. 
Su voz había adquirido un acento de 
irritación que me hacía daño. 
El la lo observó y replicó, cou más 
dulzura: 
—Yes, la soledad no se ha hecho pa-
ra mí; en algún tiempo era feliz aquí, 
en e ta quinta, y no me parecía que 
hubiese otro mundo más bello: tu pa-
dre y tú Uenábais todo mi corazón 
y este rincón remoto de la tierra era 
testigo de alegrías infinitaa, de un amor 
siempre franco, hermoso. Ahora esta 
soledad se llena de fautasmas horribles, 
tengo miedo de encontrarme sola. 
Mi madre lloraba, y mis besos, mis 
caricias, no seryían para calmarla. 
Necesitó el anuncio de una visita pa-
ra rehacerse y enjugar los ojos. 
Pedí permiso para retirarme á mi 
habitación, y á los pocos minutos entró 
el viejo criado encargado de ir íl la 
ciudad á recoger el correo, con una car-
ta en la mano. 
— E s para la señorita. 
Me sobresalté al mirar el sobre, por-
que reconocí la letra del duque; pero 
acostumbrada á dominarme: 
—Gracias, Berto,—dije simplemen-
te. —¿Has enseñado la carta á má-
má? 
—No, señorita, porque la señora con-
desa está en la sala con compañía. 
Está bien: puedes irte. 
E l doméstico se retiró y yo rasgué el 
sobre ansiosa de leer el contenido. 
(Co/iíinuará) 
L a cerveza "LA T R O P I C A L , es la 
reiua de las cervezas que se toman. 
D I A R I O D E L A M A R I N A —Edieién de l a m a ñ a n a . — M a y o 3 de 1905. 
ZARZAPARRILLA LARRAZABAL, 
C-S43 
E s el mejor purificador y temperante de la 
sangre; cura las úlceras, reuma, sífilis y herpes 
alt 
Denósifo: PJCLA 99, Farmacia y Droaiem ,!SAN JULIAN" 
Precio: m VM ÍH m m í f i f í FÍ /TA u t i p 
1 My 
do con los moderados como no-
sotros influiremos con los l ibera-
les, á ver si arribamos i tan feli-
ces playas. 
l P a r a l a s S e ñ o r a s 
(Saponaroma) 
Jabón líquido de L A B U A Z A B A L , 
especial para las señoras y niño» de perfume 
fino y agradabilísimo. En el lavado do cabeza 
bastan uims gotas para producir con asua ahun-
danie espuma, no se adhiere al pelo y quita la 
caspa. . . 
Para la cara y el c«croo, limpia y siiawza el 
cutis y embellece, cura las erupciones, barros, 
Barpullido y toda irritación de la P i e ^ , , . , 
bus propiedades higiénicaa y antiséphcaa ie 
hacen muy superior & todos los jakenea. 
Se expende en frascos elftgantea de toeaaor 
y de uso cómodo.—Droguería y Farmacia SAIN 
JULIAN.-Riola 99, «abana. 
De venta: en las Droguerías, Farmacias y 
Sederías. c 963 aít. 7-á 
C O M P U C I D O 
Habana, Mayo 2 de 1905. 
Sr. D . Nicoláá'Kivero, 
Director del DIARÍO DE LA MARINA. 
Distinguido amigo: 
Le quedaría muy reconocido si se 
dignara ordenar la publicación de la 
adjunta carta que con esta fecha dirijo 
al Sr. Director de La Lucha. 
Anticipándole mis gracias más cum-
plidas, me repito de usted almo. s. s. 
M. COYULA. 
Habana, Mayo £ de 1905. 
Sr. Antonio San Miguel, 
Director de l a Lucha. 
Muy sefíor mío y amigo: 
E n la edición de su llnstrá,do perió-
dico, al darse cuenta del incidente ocu-
rrido al pasar la manifestación mode-
rada que efectuamos el domingo en 
Ecgla, por la esquiua de Adriano y 
Fresneda, se dice,—con el carácter de 
Hota de Kedacción—que fui yo quien 
con sus provocaciones promovió aquel 
choque, y agrega que después me dis-
puse á huir. 
Si no se tratara de algo tan serio co-
mo una Nota de Redacción, y en p«-
jiódico de tanto nombre como el que 
usted muy dignamente dirige, nada 
me importaría el hecho; pero me inte-
resa —por la íorma del escrito y por el 
diario en que aparece—poner las cosas 
en su lugar. 
Me enteró de todo, amigo San Mi-
guel, cuando ya el tumulto S9 domina-
ba, al intervenir la policía; y en lo que 
á huir respecta, no era preciso, porque 
nos garantizaba el orden, oficial tan 
digno y enérgico como el capitán Bze-
quiei Snárfz. 
Por otra parte, yo entendía que en 
la política no era el ser ''guapo" lo 
más recomendable. Hubo una época 
en que creí que ser "digno"—aunque 
no "matón"—era lo obligado, y f u i el 
primero de Regla que abandonó su fa-
milia y los halago- de la juventud (en 
10 de Abril de 1895) para entregarse 
al servicio de la patria. 
En los veintiocho años de edad que 
cuento, no recuerdo haberme olvidado 
nunca de mis deberes de hombre digno 
j en cada situación, ya en la guerra, 
^a en la paz, he sido lo que he debido 
ser; manteniendo en la actualidad la 
firme resolución de sor correcto con 
amigos y adversarios, así como tam-
bién la no menos firme do estar siem-
pre á la disposición de cuantos en cual- ¡ 
quier caso puedan caballerosamente so-
licitarme. 
Anticipándole las gracias por la pu-
blicación de esta carta—favor que es-
pero de su amabilidad reconocida—me 
repito de usted afmo. y s. s. 
M. CoTUi.A. 
Las compañías de Expreso americanas 
que trabajan aquí mancomunadamente 
se preparan para enviar á "Washington 
una protesta contra la conducta obser-
vada por la Aduana de este puerto, 
que exige, que todas las mercancías 
importadas por dichos expresos sean 
tratadas como carga en lugar de bultos 
recibidos por la vía acelerada. 
Las citadas compafiías mencionan en 
su defensa una orden militar del gene-
ral Brooks, en la cual se dispone el in-
mediato despacho de todas las mercan-
cías recibidas por Expreso, y para res-
ponder á la liquidación semanal de los 
derechos, las referidas compañías tie-
nen constituida una fianza en la 
Aduana. 
Los negocios de los Expresos que han 
aumentado con8Íderableraente, inclu-
yendo á veces artículos voluminosos, y 
el administrador de la Aduana mani-
fiesta que la antes citada orden del ge-
neral Brooks no se refiere sino á los 
bultos pequeños conteniendo efectos 
que sean solamente de uso persona!. 
Por su parte, las compafiías asegu-
ran que semejante limitación puesta á 
sus negocios, causaría su ruina, y por 
lo tanto invocan la aplicación do la 
Enmienda Platt, para poder continuar 
sus operaciones en la misma forma que 
hasta el presente. 
hasta el 6 les queda para decidirse, el 
que desee venir y qué familiares les 
acompañarán. 
D E L A " " G A C E T A " 
L a Gaceta del lunes 1? inserta las 
siguientes resoluciones y noticias. 
—Creando una notaría cón residen-
cia en Pinar del P ió y fianza de dos 
rail pesos y convocando aspirantes pa-
ra la misma, los cuales deberán pre-
sentar sus solicitudes dentro del tér-
mino de treinta días. 
—Creando igualmente una Notaría 
con residencia en 15ajamo y fianza de 
dos mil pesos y convocando aspirantes 
por término de treinta días. 
—Declarando legalizadas las exis-
tencias de un muelle que pesco en la 
bahía de Cienfucgos Oliverio Agrá-
mente y autorizando á dicho señor pa-
ra que realice las obras necesarias. 
fl 
No se reúnen dos médicos, ó farma-
céuticos y dentistas, sin que el tema 
obligado sea la próxima inauguración 
dol primer Congreso Médico, cuya fecha 
coincide con la de la Patria Cubana. 
Fiesta científica, de carácter netamen-
te nacional, tenía que tener acogida 
simpática entre todos los elementos que 
sienten hondo, por lo que se elabora en 
el hogar, y esa acogida, esa simpatía 
so demaestra sin palabras, con números 
que no mienten, ellos nos dicen que 
pasan de 600 los congresistas inscrip-
tos: este número que hubiera podido 
ser más crecido á la fecha, es sin em-
bargo consolador para los que trabajan 
por el engrandecimiento científico de 
Cuba, si se tiene en cuenta las circuns-
tancias especiales en que aun se encuen-
tra nuestra República. 
Bl Comité Ejecutivo ha fijado como 
plazo improrrogable el día 6 del pre-
sente, dentro del cual deberán los con-
gresistas del exterior que se propongan 
venir á compartir las tareas del Con-
greso, anunciarlo así á la Secretaría del 
mismo, indicando el número de fami-
liares que les acompañarán, para man-
darles á su vez la citada Secretaría, las 
boletas convenidas con las empresas, 
con las que podrán justificar on sus es-
taciones respectivas las bonificaciones 
á que tienen derecho. 
Transcurrido ese plazo no habrá de-
recho á reclamación. 
Y a lo saben los señores inscriptos, 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N A T I O N A L B A N K O F C U B A . 
D e p o s i t a r i o del G o b i e r n o , 
C a p i t a l autorizado $ 5 . 0 0 0 - 0 0 0 U . S. C y 
Capi ta l pa-ado „ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 „ * 
A c t i v o en C u b a „ 1 2 , 8 4 0 . 0 0 0 „ „ 
O ü o l x x á a j p r i m o l : ¡ c > « t l p Q - F O X J I O ^ , S t - H A B A N A 
Sucursales: 84 G A L I A N O , HAlíAJSA. 
SANTIAGO DE CUBA.. 
MATANZAS, CIENFÜEaOS, SAGU A LA GRANO 3, 
OARDHJNA5?, 
MANZASÍLL ). 
Íosé A. González Lanuza. Mannel Silveira. snacio Nazabal. Pedro Gómez Meaa. 
ThornvaldC. Culmell. Samuel N. Jarvia. 
Edmuud G. Vaughan. Wm. I. Buchanan. 
W. A. Merchaot. Manuel Luciano Díaz. 
Perfecto Lacoste, 
John G. Carlisle, 
José María Berriz. 
JulesS, Bache. 
E L T E S O R O 
Situación del Tesoro en SO de Abri l , 1905 
Existencia en 
80 de Abril $28.610,141-38 
A deducir'. 
Para pago de 
giros pos-
tales $ 197,540-00 


















por l eyes 
especiales.. 1.871,007-77 16.986,767-06 
Saldo disponible $11.623,374-32 
Habana 1? de Mayo de 1905. 
El Secretario de Hacienda, 
J . Rius R I V E R A . 
e n mim 
Durante el trimestre transcurrido de 
Enero á Marzo del corrieuto afio han 
sido autorizadas en la provincia de Ca-
magüey las explotaciones forestales s i -
guientes: 
16.795 troncos de caobas, 25.800 de 
cedros, 550 de sabicú, 550 de ácana, 
200 de jácaro, 500 de oenje, 4.600 de 
yabas, 250 toneladas de gnr.na, 2.300 
toneladas de fustete, 2.100 troncos de 
jiquies, 4.000 de yarúa, 200 de demaja-
gua, 500 de jocuma, 2.000 do granadi-
no, 2.000 de guayacáu, 200 de A l m i -
quí, 250 de robles, 2.000 de yayas, 
1.000 de dagama, 6.000 esteras do ya -
rey, 10.000 cujes para tabacos, 15 tra-
viesas, 10.000 caballos de leia y 9.000 
troncos de diversas maderas. 
Durante el mismo período de tiem-
po, se han inscripto en el Gobiarno 
Provincial 320 solicitudes de marcas 
para ganados; han sido caducadas por 
CASTORIA 
para P á r y u l o s y Niños 
En Uso por más de Treinta Años 
tteva l a 
firma de 
eSBl^606 t0da Clase de facilidaíles bancarlas al comercio y al público. 
•- . 1 My 
1 G A L M d L L E I . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
das s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
Filis v H e r n i a s ó que -
b r a d u r a s . 
CouBultau de 11 a 1 v de ? a í. 
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IMPOSIBLE ENDEREZARSE.-
1 ^^¡f Una sensación como que se le quiebra á uno el espinazo si se inclina. La noche no le trae á uno ningún descanso. 
Se siente Vd. aun mas cansado por las mañanas. 
A la expectativa de alivio que no llega. 
Los emplastos y linimentos son inútiles. 
No hacen ningún bien. 
No alcanzan hasta el mal. 
Son los ríñones los enfermos. 
No están ejerciendo bien sus funciones y neosítan enmienda. 
No están expulsando los venenos de la san-n-e. 
^1 
L A J f P Í L D O R A S d e F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S . 
A s n o ^ r o ^ 6 3 f ^ 0 5 - ^ ^ u a n á desempeñar su tarea. 
L P c u m S , hombresymujeres-ho^res ymujeres á quienes 
No se puede dudar de su testimonio. 
Da venta en tarfas lae PftrKftctes y 
Oragtteriaa. 
. Fcatcr-McCtallaa Co.. Buffaío, N. Y. 
fi.U.4aA. 
PRUEBAS INVESTIGAB1ES 
más argusticFos dolores Por al á P P 1 ^ * 8 l sufriendo los 
de Fosttr para Í M ^ ^ ^ S S Í Í J E S cori<>cmn«,to de ^ 
EOIO romo qne he Wdo h« ^ rlaB ccn el resultado de que un 
Ante el i r n X o ^ J ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ' 6 ^ por co™Wto. 
giar este excelente 6^40^0 ' 0 hal10 Palabra8 conque elo-
*'Loe qne hoyan Etifrldo y sufran aún en sentido nnáinirn « 1̂  
enfría, pedrán apreciar mijor mi gran S t t ^ M a ^ S S ^ Í qu.G 
6 estos me es grato aconíejarlcs S ^ S T p S d ^ ^ B £ ^ * S ^ y 
rifiones, si desean volver ásu salud normS" ^ 8 
SOTA: Enviarenros una muestragratis, franco porte, desde Buffalo A 
quien quiéranos escriba solicitándola. «uiuwo, a 
no haber abonado los derechos do pro-
piedad en tiempo oportuno 134 con-
cesiones; han sido denegadas por 
existir m a r c a s i g u a 1 es, noventa 
solicitudes, han sido entregados 240 
certificados, han rehabilitado por máa 
de 50 veces 4, habiendo sido expedida 
una sola calimba por los ganados de 
venta. 
Existen en el Gobierno 111 certifica-
dos de marcas para ganados que aún no 
han sido recogidos por los interesados. 
DE LA GUARDIA R U R A L 
TIENDA BOBADA 
E n Madruga fué robada anoche latien 
da de D. Josó Udondo. Los ladrones 
fracturaron una carpeta y se llevaron 
treinta centenes y varias prendas. Se 
practican diligencias para conocer el au 
tor 6 autores de este hecho. 
DETENIDO 
E n Rancho Veloz fué detenido Silve 
rfo Ilodríguez, por amenaza de muerte á 
Santiago Flores. 
LOS TRASLADOS 
E l plan de trasladar de localidad, cada 
tres meses, á los oficiales de la Guardia 
Rural no se llevará íl la práctica como di-
jimos ayer, aunque algunos reconozcan 
quesería conveniente esa medida. 
Los traslado-t que se van á hacer hoy y 
los que se hagan en lo sucesivo obedece-
rán á conveniencias del buen servicio en-
comendado á este prestigioso cuerpo de 
seguridad pública. 
M f i D S VARIOS. 
EN PALACIO 
E l director general de Obras Públicas, 
señor Portuondo, estuvo ayer ta ido 
en Palacio, tratando con el Sefior Pre-
sidente de la República x de varios 
asuntos relacionados con el cargo que 
aquel ejerce. 
EL MEKOADO DE CRISTINA 
Ayer se reunió la Comisión de Con-
cejales nombrada por el Ayuntamiento 
para tratar de la demolición del Mer-
cado de Cristina, siendo la opinión del 
ponente, sefior Barrena, que se lleve á 
cabo el derribo, levantándose otro Mer-
cado en el misino lugar. 
E l señor Meza cree que allí debe de 
construirse un parque erigiéndose el 
nuevo Mercado en la Alameda de 
Paula. 
La Comisión presentará su informe 
al Ayuntamiento en la sesión del jue-
ves próximo, donde se acordará segu-
ramente proirugar el plazo concedido 
para la demolición de dicho Mercado, 
y el cual vence el día 6 del corriente. 
EL DlOUljl 
Ayer subió al 3- . <• ol vapor ame-
ricano •'Martiniquc : de 9G6 toneladas 
para reparaciones generales. 
DE G O B E R N A C I Ó N 
Participando á la Secretaría de'ira-
cienda, que ha sido autorizado el de-
sembarco 6 inhumación en el Cemen-
terio de Colón, del cadáver del joven 
don Federico Montt vcrde. 
A l Gobernador provinciaJ de Ma-
tanzas, se le ha dado traslado de un 
oficio de la Secretaría de Estado y Jus-
ticia, sobre suspensión del Juzgado 
Municipal de Palmillas. 
RECOMPENSAá 
E l viernes próximo serán premiados 
por la Sección de ''Beneficencia y Re-
A L M O R R A N A S 
Y E S T R E Ñ I M I E N T O ' 
Un terefo ¿el tainaflo original. 
Patenta Dic. a, 190a. 
He aqnl la fl^tira del L^PIZ PREVENTIVO 
de las Almorranas. • 
Este mai, tan común y tan conocido, es 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la Uilr.tacion de 
las venas hemorpn'Jales y se manifiesta 
por irritación é intensa picazón contíolor, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por úlct-ras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las pfírtes infla* 
madaB.hsce que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeláis de curar. 
EL L/tpiz PREVENTIVO DE WILLARD, es 
de tamaflo v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas/ 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
¡een virtudes muy potentes que curan y 
calmaq instantáneamente la irritación. No 
es ungüento, ni 6uposil«rio,m cala; sino un 
medicamento aplî aiivo y de mérito In-
trínseco. Reconjondado y garantizado por 
emineates facultativos como curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de WIL-
LARD, tiene n̂ clicaraento suficiente para 35 
cpllcacienes • 
De venta, SarrA y principales boticâ . 
I T E R O Y C O L O M I N A S 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL. 32 
Se hacen seis retratos á la per-
j e c c i ó n por U N P E S O . 
BRILLANTES BLANCOS 
D i : Ira C L A S E 
Y D K TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a l O quilates de peso, sueltos 
y inor ¿dos 011 joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acnbau de rerihirse liltiiuas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
(Eatana) Angeles número 9. 
C8i0 " 1 My 
EL ANON DEL F ^ D O 
P K A D O I I O 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TOETON1S de variadas clases, LECHE PU 
KA, FRUTAS ESCOGIDAS áel país é impor-
tadas; REFRESCOS EXOUISITOS de ¡rutas 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad en 
S.'iNDWIOHS; CHOCOLATE SUPEtUüK ser-
v.do á la francesa 6 española; DULCES Pí-
N03, secos y en almíbar; LICORES LEGITl-
TTTVD de laa marc<Wi acred tadas; CAFE 
iMJRJ y aromoso caracolillo, de Puerto Rico: 
£J?or̂ Gltil110' un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas mareas. ^ 
Los precios de esta casa no han cufri -
„ do alteración. 
C-833 mit 1M:r 
compensas" del Cuerpo de Policía, 
por servicios especiales, los Vigilantes 
números 259 de la 11? Estación, Ino-
cencio Bister, G0 de la 4? KodolfoTouí 
zet, y 588 José Martínez de la 9* as 
como también el ex-vigilante Felipe 
Valdés. 
A este acto qne tendrá lugar á las 
10 de la raafiana, en el despaeho del 
Sr. Alcalde Municipal, quedan invi-
tados los Sres. Kepresentantes de la 
Prensa. 
FONDOS MUNICIPALES 
Existencia en Caja ayer $388.782-02. 
LAS HERMANAS REPARADORAS 
L a Comunidad de Hermanas Repa-
radoras, instaladas recientemente en 
esta capital, han establecido un plan-
tel de Enseñanza para obreras, en la 
casa u0 43 de la calle de Dragones, en 
el que so proponen dar clase diaria y 
gratuita, de siete á nueve de la noche, 
todos los días hábiles. 
PETICIONES DE MARCAS 
A la Secretariado Agricultura, In-
dustria y Comercio, se han hecho peti-
ciones de las siguientes marcas nacio-
nales: 
''Farmacia Cosmopolitaiia" y *£Per-
las Bal8ámicas,,, para distinguir pro-
ductos farmacéuticos, por el sefior L i -
cenciado M. Pérez. 
" L a Estrella" para chocolate, dibujo 
industrial por los señores Vilaplana, 
Guerrero y C* 
" L a Dicha" para distinguir efectos 
de panadería, víveres &, por la Socie-
dad Viuda de Alvareda y 0? 
"Flor de Cerezo" para tabacos, por 
el señor Alselmo Cerezo. 
" L a Bilbaína" para chocolate, por 
los señores Baldor y Fernández. 
" L a Flor de Varona" para tabacos, 
renovación de la marca y do dos dibu-
jos industriales para la misma, por la 
Sociedad Sucesora de Juan López. 
"Bahía de Nápoles" para tabacos 
renovación de la marca y de un dibujo 
industrial para dicha marca, por loa 
mismos señores. 
"Brujita" para tabacos, renovación 
por la Sociedad "Havana Commereial 
Company" y de tres dibujos industria-
les para la misma. 
"Hispania" para dlstincruir un teji-
do símil gamuza, por el sefior Carloj 
Jordi Vidal. 
"inyecciones Antiblcnorragicas" pa. 
ra distinguir un producto famacéntico 
por el señor Ldo. M. Pérez. 
"Conserva Aromática" para taba-
eos, dibujo industrial, por el sefior Mi-
guel García Cepeda. 
" E l Niágara" para distinguir las 
aguas minerales y gaseosas que elabora 
el señor Rafael Ponsjuan, de Cieníue-
gos. 
PARTIDO MODKRADO 
Comité del barrio de Monserrate 
Por orden del 1er. Vice-Presidento, 
Presidente accidental, convoco por es-
te medio á los Sres. afiliados á este Co-
mité, para las elecciones parciales de 
los cargos vacantes, á saber; un Presi-
dente, un Tesorero, un Vicesecretario 
y seis Vocales, que tendrá efecto el día 
4 de los corrientes de 8 á 9 p. m., en la 
casa 3er, Conde de Cañengo n. 2. 
Habana, Mayo 1° de 1905. 
.F. Caballero. 
Secretario. 
Los que toman la cerveza JLA T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
las afeccionas digestivas. 
Los llamados vinos y cordiales ó preparacio-
|jí nes sin sabor de aceite de bacalao son compues-
g | tos espirituosos que contienen unaf norte propor-
^ ción de alcohol de dudosa calidad, pero ningún 
# aceite de bacalao. Por la oran cantidad de al-
^ cohol que tales preparaciones contienen, ejercen 
sobre el organismo un efecto estimulante al 
^ principio, pero enervador y debilitante á la larga. 
La administración de estos vinos y cordiales 
| í puede producir en los niños resultados fatales 
# por la influencia perniciosa que ejerce el alcohol 
9 en el sistema nervioso. ^ 
Estos vinos y cordiales 6 preparaciones sin 
^ sabor que se dicen contener los alcaloides ó 
principios activos del aceite de hígado de ba-
cálao, contienen por lo menos de 15% á 20% 
0 de alcohol, y además de afectar el sistema ner-
^ vioso y perturbar las funciones de nutrición, 
crean en los adultos la fatal propensión al uso 
5 de bebidas alcohólicas, y sus efectos en gene-
^ ral son comparables a los del ajenjo, á los del^ 
0 aguardiente y otros licores embriagantes. 
9 Cuando el cuerpo está debilitado, flaco y 
extenuado, no requiere estimulantes alcohóli-
cos sino una alimentación buena y abundante 
^ en grasa y en principios nutricios que engorde 
á& y fortifique, y por eso los módicos recetan la 
é EM ULSION de SCOTT, que contiene el aceite 
# puro de hígado de bacalao de Noruega, que es 
^ la grasa que más fácilmente se asimila y el 
X mejor alimentó natural. 
0 Además del aceite de hígado de bacalao, la 
£ Emulsión de Scott contiene la Glicerina que 
6 ayuda la pronta digestión del aceite, y los Hi -
1$ pofosfitos de cal y de soda que nutren el cere-
w bro, los nervios y los huesos. La Emulsión de 
Scott no puede substituirse con nada como un 
| | creador de carnes, sangre y fuerzas. 
^ Su mejor recomendación es el uso constante 
0 que de ella hacen todos los módicos del mundo 
& en el tratamiento de la Tisis y de todas las 
9 enfermedades consuntivas. 
I 
Renovador A. Gómez 
preparado por e l Ledo. Feliciano Marrero. 
La fama conquistada con tan pr e cioso Diedicament». por millares de curas mara-
villosas en enfermos deSahuoitdos que padecían de ASMA ó AHOGO y todos los catar 
rros viejos y nuevos, apvcdos y crónico « y afeccione» del pecho por rebeldes qi e sean está 
siendo objeto de codteío é tmiíacíon es pe o e»crnpuk»aíi usurpando el nombre do 
GOMEZ, frascos y envolturas paré oídos, etc.—Es mi deber como propietario de la 
maro. RENOVAD i R DS A. GOMEZ » Droguistas y Farmacéutico» para qu© 
no sean sorprendidos y engañados con preparacionei imitadas 6 falsificadas en des-
i ^ í l v ^ í con seffurd perjuicio de la salud de los enfermos Ínterin resuelvan 
los Tribunales de Justicia, que, en dtmanda de mi legítimo derecho he llevado á los 
usurpadores. 
Un co Denósílo y Aiencia General parala R c i i l í c a Je CüDa.Lamzalial Hnos. 
Farmacia y Droguería S a n . J l l - l i Á n . , K I C L A 90. Habana-
Con depósito en las Droguerías de Sarrl, Johníou, Taquotchel y venta en todas las 
4740 Farmacias. alt 14- 9 A 
UNA PALABRA A LOS COMPRADORES JUICIOSOS 
L a s C A J A S A P R U E B A D E F U E G O 
l í e r r i n g . H a l l - M a r v i n Safe Co. 
no solamente tienen un crédito nacicnal, 8iD<> 
universal. 
E l punto interesante á los compradores, 
que unas cajas de seguridad, que son considera^ 
das las mejores por todo el mundo, han de st 
necesariamente la mejor para la casa de Vd. ejor para 
AGENTES GENERALES: 
C a s t e l e i r o & V i z o s o , 
I M P O K T A D ü l U i S B E r E K K E X l f i l l l A . - C a ^ O F I C I O S 1*-
D I A R I O D E X A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a f i a n a . — M a y o 3 d e 1 9 0 5 . 
-
L A S C A R K E S 
Es iudiapensable para conservar la 
falad y prolongar la vida, conocer, 
aunque sólo sea de manera empírica, el 
valor de las substancias que nos sirven 
de alimento: pues en no pocas ocasiones, 
por emplear determinadas clases de 
alimentos, sufrimos trastornos en la di-
gestión y enfermedades graves que pe-
nen en peligro nuestra vida. 
Las carnes que más se emplean en la 
alimentación son: la carne de vaca, 
ternera ó buey, la de puerco y la de 
carnero. Todas estas tienen distinto 
valor alimenticio, como resulta tam-
bién que varía dicho valor, según la 
región del animal de que proceda y la 
manera de prepararlas. 
La carne de vaca. De la vaca y el 
buey lo que se emplea frecuente y 
usualmente es la carne rauscolar, sien-
do generalmente admitido que la carne 
que se pone á la venta contiene por ki-
logramo: 
Huesos y apoueurosis 200 gr. 
Telido adiposo (gordo) CO ,, 
Carne propiamente dicha 740 ,, 
Armando Gantier dice, que cual-
qniera quesea el origen de lacrime 
muscular de buena calidad debe ser de 
un rojo vivo, compacta, elástica, gra-
uujientii al tacto y de un grano apreta-
do j debe tener olor fresco y agradable. 
E l músculo, cuando se trata por 
irgna, se divide en dos partes, una iu-
soluble y otra soluble. L a parte iuso-
luble está, constituida por principios 
arbumínosos esenciales^ y la parte so-
labln está formada por otra albúmina 
y por peptouas. 
L a albúmina muscular se eoagulapor 
el calor y suele ser la parte qu« se tira, 
pues constituye en la ebullición, la es-
puma del caldo. 
L a carne de vaca constituye por sí 
el gran régimen animal, que produce 
mucha fuerza y vigor. Cuando se rea-
lizan trabajos do actividad muscular, 
BÍ el que los realiza no se alimenta 
con alguna porción de carne, se siente 
desfallecido y adelgaza extraordinaria-
mente, iimtiiizámiüse para continuar 
en su obra. 
M régimen exclusivo de carne, sólo 
puede aconsejarse en casos patológicos; 
en el estado normal de salud debe em-
piparse viii régimen mixto, es decir, 
carne y feculentos. 
E l régimen de carne no conviene á 
los que hac-m vida sedentaria, pues la 
carne los predispone al reutftatisrao. 
Las nodrizas que comen demasiada car-
Be logran que el niño que lactan sufra 
alteraciones en la piel, como son las 
eczemas, forúnculos, etc. 
L a carne hervida, pierde su buquet, 
se hace de más difícil digestión y se 
vuelve menos nutritiva. L a carne en 
biftec ea todo lo contrario, aunque al-
gunos higienistas la creen excitante. 
La carne de buey conviene á todas las 
categorías de trabajadores, puede usar-
Be en todos lo^ climas y en todas las es-
taciones, sin embargo, es más fácil de 
digerir cu inviurno que en verano. Es 
alimento de los adultos. Es más útil 
al trabajador manual que al intelec-
tual, para estos últimos e«mejor la car-
ne de carnero, la de ternera y la de 
aves. 
La carne de carnero es muy poco usa-
Üa en los países tropicales, sin embar-
go, se la considera por algunos higie-
nistas como muy apropiada á los inte-
lectuales. Sirve difícilmente á los tra-
bajadores de fuerza. 
La carne de puerco as, sin duda, la de 
mayor consumo en los campos de Cuba 
Íwrticularmente en Vuelta Abajo; se a considera rica en grasa y pobre en 
Jngo. Por su digestión lenta y labo-
riosa se la considera como alimento de 
reserva. Cuando el animal de que 
procede es criado libro y se alimenta 
con granos silvestres, la carne de puer-
co es menos grasosa. L a earne de puer-
co ahumada es más difícil de digerir 
^ue la carne fresca. Tanto una como 
©fra. cuai do secomen en abundancia 
y diariamente, producen afecciones de 
la piel. 
Esta carne es rany peligrosa en cier-
tos países, con la facilidad con que su-
fre alteraciones nocivas. Conviene más 
á los trabajadores del campo que á los 
de la ciudad, más á los trabajadores 
manuales que á los intelectoales. 
Como estas carnes son las que se ex-
penden cu los rastros, mercados y car-
mcerías7 exigen una vigilanciaextraor-
«liaría por parte de la sanidad: hay qoe 
inspeccionar el animal, á m muerte y 
en el expendio. 
Creo que muchas fiebres y afecciones 
do la piel, que padecen ciertas clases 
sociales, son debidas á las carnes alte-
radas y enfermas que so expenden en 
nuestros mercados. Nuestro clima exi-
ge que las carnes se hallen en lugares 
claros, frescos y ventilados; condicio-
nes que faltan en todes los mercados de 
la Habana por la mala eonstrucción de 
los mismos. 
D R . M. D E L I I X . 
26 de Abril de 1905. 
F I S I C O - T E R A P I A 
Parodiando agena expresión, atrévo-
me A decir que la Ciencia es la robusta 
nodriza en cuyo seno beben los siglos 
la leche de la vida. 
E l Dr. Fernando González Molina, 
ex médico mayor do la monarquía es-
pañola y agregado al Consulado de su 
nación en Cuba, ha tenido la atención 
de dedicarme un ejemplar de su mtere-
saute libro Í M Físico-terapia, impreso 
en los talleres de Rambla y Booza; re-
copilación amplia y precisa de las nue-
vas teorías, acerca de la eficacia tera-
péutica de los agentes físicos en el or-
ganismo humano, en que se demuestra 
por opiniones de Gimbail, Ledue, L a 
Torre, D'Arsonval y otros sabios con-
sultados, y por la observación experi-
mental del autor, que no solo en el fun-
cionalismo fisiológico, á los efectos de 
crecimiento y desarrollo, pesan, de ma-
nera incomparable, los factores natura-
les que nos rodean; sino que son ellos 
los más activos y seguros medios para 
restablecer el equilibrio, accidenral-
meute alterado, en la maravillosa labor 
celular. 
Confieso que, á- primera vista, causó-
me sorpresa el libro, cuyas profundas 
enseñanzas osé deletrear. Eso de que 
saliera de las prensas cubanas, en vez 
de una colección de versos decadeulis-
tas—artificio de inteligencia, que no 
revelación expontánea de sentimientos 
y bellezas psíquicas;—en vez de una 
novelita anodina, de fantasmas y amo-
ríos, traiciones y adulterios; eu vez de 
un volumen de abultadas biografías de 
algunos de los mil y mil héroes de la 
historia revolucionaria, que murieron 
sin saber que lo eran; eso de que se pu-
blicara un libro, árido y difícil para los 
amantes de la pseudo-literatura cubana, 
parecíame esfuerzo irreflexivo y extra-
ñísima novedad. Los habituales lecto-
res de Luis de Val y Carolina Inverniz-
zio; los admiradotee de las listas de pa-
sajeros de la crónica elegante; los que 
se beben esos reíalos pornográficos y 
escandalosos déla información criminal, 
de que se desprenden vahos de sangre 
y chorros de pus; ¿preferirían á la con-
templación do los grabados de La Gbfi-
ca¿ura jocosa, y de otras Caricaturas eow 
pretensiones de periódicos serios, la 
lectura de esos fenómenos de formación, 
descompasición y proceso funcional do 
las células nerviosas, actividad fagosi-
tósica, acción del frío y del calor en !a 
excitación muscular, divisibilidad y 
penetrabilidad de la luz á través de la 
contextura fisiológica y su irradiación 
en las concavidades viscerales! 
¿Entenderían muchos lo que es elec-
tricidad estática, rayos catódicos, co-
rrientes polifásicas? ¿Les interesaría co-
nocer la acción terapéutica del ozono y 
del ázoe, de los agentes hidro técnicos 
en las invasiones bacterianas, en los ca-
sos da hipereetenias, neuropatías, hi-
posistolias y parálisis; aquí donde una 
conferencia médica 6 literaria apenas 
tiene oyentes, y se cuentan por miles 
los asistentes al mitin de plazuela, en 
que se protesta de ta cesantía de un ba-
rrendero ó el procesamiento de un mu-
ñidor electoral? 
Y luego que todo eso hube pensado 
y acerca de la normalidad cerebral del 
autor del libro concebido temores, aca-
bé por reducirme á la realidad. No; no 
es para los politiquillos de barrio ni pa-
ra las asambleas da cindadela, que el 
Dr. González Molina hizo ese resumen 
desús valiosos conocimientos: es para 
el Cuerpo médico del uuiverso y, par-
ticnlarmeutc, para la exigua, pero ilus-
tre representación de la mentalidad 
científica de mi país; para esos poco-i, 
perograndt\H, de clara percepción y vas-
tísimo criterio, que constituyen la di-
namia intelectual de la sociedad cu-
bana. 
Ellos, pues, sabrán leer de corrido lo 
que yo he silabeado en las páginas de 
I,a Fisico-terapia, y como yo rendirán 
el homenaje de su respeto al estudioso 
profesional extranjero qne ha elegido á 
Coba para dar á la publicidad éu ella 
i S T O F L E 




LA .MAHCA í T0J>t0Sa RECTOS 
de json P L A T E A D O S 
d e n u e v o FABRICA 
EDTÍO franco del CATALOGO 
M A N U F A C T U R A 
en P A R I S 
58, Rué de Bondy, 5S 
Enrió franco del CATALOGO 181 C H R I S T O F L E ^ S : noafcn 
R E P R E S E N T A N T E S E N T O D O S P A I S E S 
15X5] 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos , recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . ' 
So H a l l a en l a s P r i n c i p a d » F a r m a c i a » , 
A l * E I T E i O r l O u G 
^.s tíi n>«s generulniraiti rmeettmo por ios Álccitcos de todo el Mundo 
ÜWCO PflOPIETAUO : r ^ O O O . 2. Rué O r t f i S * * * PARIS. T EN TO¿ÍS ¿ASFARM1CIAS. 
^ ^ J ^ L A U H I C A para teñir los Cabellos y fa Darba en todos colores. 
H S s ^ S I N D E S E N G R A S A R ant?í de su aplicación. 
^r9***^, DESNOUS, ¡02. rae nidatiBa, PARIS. — Ea firAiiuiriaí, Ftmesias j Bazarci 
eso resúmen de sus creencias firmes en 
que los agentes físicos que á nuestro al-
rededor se mueven, constituyen base y 
esencia de la salvadora terapéutica del 
porvenir. 
Los que leemos con amor las instruc-
tivas crónicas de Echegarayj los que 
sin pertenecer á ese pequeño núcleo de 
intelectuales de primera fila, nos exta-
siamos desentrafiaudo el evangelio de 
la verdad, de los experimentos de Pas-
tear y Eamón y Cajal; los que reveren-
ciamos á Dios en la poesía de Flan-
marióu, y comprendemos la vida indi-
vidual en los relatos fantásticos de Ju-
lio Vernc, y la vida social en los pre-
ceptos filosóficos de Spencer y Guyau, 
y vemos la justicia en Lombroso, ©1 
socialismo en Tolsloy, el progieso en 
Edison, y, sobro todos ellos, la moral 
en Jesús, para nosotros un volúmen de 
ciencia qne aparece en nuestro mundo 
literario, señala un triunfo, despierta 
una esperanza, y arranca una sincera 
expresión de afecto á nuestros corazo-
nes, s-ilud á 61. Y séame permitido al 
terminar esto trabajo, parodiar otro 
pensamiento del escritor á quo en las 
primeras líneas aludí. 
Cuando el hombre erudito, el labo-
rioso obrero del saber, reúne en torno 
de su biblioteca k los amigos de la luz, 
capaces de comprenderlo, es él un Pa-
triarca de la civilización quo invita al 
porvenir al disfrute de las modernas 
ideas; es el anfitrión del progreso, que 
llama al banquete angélico do la ver-
dad, á las generaciones subsecuentes. 
J . N . ARAM-BÜIÍIJ. 
P I N A R D E L R I O 
V I S I T A S D E INSPECCTON-
L a Junta de Sanidad en pleno ha 
empezado á girar visita de inspección 
á los patios de la población, y ha orde-
nado la clausura de muchos pozos ne-
gros, y construcción de letrinas im-
permeables. 
H A B A N A 
Batábanó, A b r ü S7 da 1905. 
Ayer se han terminado las fiestas do 
la üeraana Santa, las cuales resultaron 
brillantísimas; y para que mayor fuera 
su esplendor, estuvieron A cargo de la 
Congregación recientemente organizada 
en esta localidad Del Apostolado; la que, 
sin omitir detalle ni gasto, verificaron 
éstas y las de toda la Cuaresma, cuya 
directiva es la siguiente: directores: 
don Tomás Bueno, S. L y don José 
Teófilo Balifías, párroco de esta feligre-
sía; presidenta, señora Joaquina Lesta 
de Montesinos; vicepresidenta, señori-
ta Tomasa Aluja; tesorera, señora Ma-
ría Saavedra de López; secretaria, se-
ñorita liosa María Salazar; camarera, 
señora María Teresa Bustamante de 
Zurdo; celadoras, Herminia Salazar, 
Concepción Méndez, Victoria López, 
ir< niérita Salas, señora Juana Rubira, 
aeñoiita Dolores Bustamante, dos más 
que se van á consagrar, hallándose á 
cargo del mismo personal de la direc-
tiva con el doble cargo de celadoras, 
distintos coros, contando con el respe-
table número de doscientas asociadas, 
y cada día aumenta la inscripción. 
Todos los Oficios Divinos se vieron 
muy concurridos; tan numerosa era la 
asiatoneia de fieles, que resultó ser el 
templo chiquito para ella, haciéndose 
cada vez mayor, ávidos do oir la divina 
palabra. 
Las oraciones sagradas estuvieron á 
cargo del sabio y eminente orador don 
Tomás Bueno S. L , el que con gran 
elocuencia y ñicil expresión, imprimió 
en el alma do los oyentes la vida y mi-
lagros del Redentor del Mundo. 
Se acercaron á la mesa sagnida para 
recibir el pan de la Eucaristía sesenta 
niñas, las qne por su igualdad y vesti-
das de blanco, parecían ángeles envia-
dos por Dios para dar más realce al 
acto. 
FAGULTATiVOS DE MEXICO QUE ENSAL-
ZAN LAS VIRTUDES DE UN RE-
NOMBRADO M o m m 
E n t r e los miembros de l a p r o f e s i ó n 
m é d i c a c u y a confianza nos honra, nos cabe 
presentar acmí dos notables testimonios de 
conocidos Facultat ivos de M é x i c o . 
Deí Doctor D. José de Luz Torres, Médico y Cirujano 
de la Facultad ds México, actualmente Médico Experto y 
Director del Hospital de Zacatelco, Estado "de Tlaxcala: 
M Habiendo lieclio uso de l a m u y excelente prepa-
r a c i ó n , las Pildoras E o s a d a s del í ) r . W i l l i a m s , con a l -
gunos enfermos durante e l tiempo* que l levo en este 
f lospital , m i r ó m e como obligado á dar mi s incera felici-
t a c i ó n al autor de tan b e n é í i c a medicina. 
44 L o s resultados obtenidos en varios casos de afec-
ciones nerviosas como debil idad, impotencia, p a r á l i s i s 
Íiarcial, etc., etc. , con e l uso de las celebradas P i ldoras losadas del D r . W i l l i a m s , me animan á mandarles m i 
sincera a d h e s i ó n , a u t o r i z á n d o l e s para que hagan de 
estas l í n e a s e l uso que crean conveniente, tanto en 
just ic ia al autor como para el bien general de l a h u -
manidad." 
(Firmado) D i l . J O S É D E L A L U Z T O K R E S . 
T r a s l a notable o p i n i ó n del D r . L a p p o n i , 
M é d i c o de S u Sant idad el Papa, v otras 
grandes autoridades de E u r o p a y A m é r i c a 
en pro de las 
es notablemente grato agregar estas prue-
bas locales de l a p r o f e s i ó n , á la buena 
acojida merecida de parte del p ú b l i c o . 
Del Doctor D. Adolfo Hinojosa, ejerce en Ciudad Mler, 
Estado de Tamaulipas, donde tiene establecida una clientela 
y reputación envidiables: 
Padeciendo yo mismo de u n a terrible Neuralgia 
que n i y o n i mis colegas acertamos curar, quise expe-
rimentar acerca de las pretensiones hechas para l a s 
Pildoras E o s a d a s del D r . W i l l i a m s . 
** Mis c á l c u l o s sobre e l resultado del medicamento 
fueron completamente sorprendidos, j e l al ivio f u é 
pronto y eficaz. Con m i restablecimiento me v o l v i ó 
l a tranquil idad y sosiego que h a tiempo h a b í a perdido. 
** Desde entonces he prescrito las Pildoras Kosadas 
del D r . W i l l i a m s en casos a n á l o g o s j t a m b i é n en otros 
de Dispepsia , Indigestiones, Anemia , etc. , con u n re -
sultado altamente favorable. E n t r e estos ú l t i m o s se 
cuenta u n d i s p é p t i c o de quince a ñ o s de padecer. 
• M Pueden V d s . hacer uso de esta carta como tengan 
á bien, pues no es u n favor solicitado, s i n ó u n j u s t í s i m o 
y e x p o n t á n e o homenaje al m é r i t o de esta p r e p a r a c i ó n . " 
(Firmado) A . H I N O J O S A . 
El mérito de este gran medicamento para !c Sangre y 
los Nervios, se ha demostrado en miles de curaciones en 
casos do Debilidad (nerviosa, viril y muscular). Anemia, 
Reumatismo, Parálisis Parcial, Ataxia Locomotriz, Im-
potencia digestiva y en otras muchas dolencias menores. 
P O R 
A L B 
Se vendan sólo en paquetes Iguales á é s t o ; la cubierta 
ésta impresa en rojo sobre papel rosado. 
E r a admirable el gasto con qne esta-
ba adornado el templo, así como sus 
altares, destacándose en el centro do la 
capilla mayor, el día de Jueves Banto, 
una cortina bordada en oro qne, á la 
vez que severidad, daba un aspecto ma-
jestuoso. 
Por boy, réstame tan sólo felicitar al 
señor párroco y el señor Bueno, así co-
mo á la entusiasta directiva que, segán 
noticia, tieue el proyecto de celebrar 
el mes de las flores. 
E l Corresponsal, 
M A T A N Z A S 
CASINO ESPASÍOL D E CÁRDENAS 
Dice E l Popular, de Cárdenas: 
L a suscripción de acciones para cons-
truir el nuevo edificio para Centro de 
la Colonia Española de Cárdenas pre-
senta muy buen aspecto. 
SANTA C L A R A . 
N U E V A S O C I E D A D . 
E n Cieníuegos se ba constituido una 
sociedad de instrucción y recreo con 
el título de ''Diego Vicente Tejera". 
L a Directiva que ba de regir los 
destinos de la misma, es la siguiente: 
Presidente, don Plácido Cafttafíeda. 
Vicepresidente, don Antonio Kosa-
es. 
Secretario, don Francisco Orláis. 
Vicesecretario, don Juan B. Casta-
ñeda. 
Tesorero, don Manuel F . Capella. 
Vicetesoiero, don Plácido E Isa 
gnirre. 
Vocales: don Angel R. Carvajal, don 
Santiago Zambrana, don Justo Ocaña^ 
don Juan Toledo, don Enrique Rodrí-
guez, don José Rodríguez, don Ma-
nuel Ponce, don Lino Sierra. 
Suplentes: don Francisco Peñalver, 
don Robustiano Miró, don Pedro Her-
nández, don Leonardo Crespo. 
Dicba sociedad ayudará á coadyu-
var al engrandecimiento y sorjtén de 
todo aquello que propenda á la solida-
ridad de la clase obrera en particular, 
y de la República en general. 
S i desea u s t e d seis r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o i n i n a s íbtoqrratos . 
ti 
10 f 
Para el baño y fricciones á 10 y 20 con- , 
tavo í plata botella. * 
Para el tocador en frascos elefantes, 
clase extra íiua incolora á 30 y 60 centa-
vos plaia. 
Agua de quina, extra á ?0.30 y $0^0, 
E l i x i r dent í fr ico fórmí Pierre á 0.10 
0.10 y 0.60. 
Agua Verbena frasco elegante, á 0.30 
y 0.60. 
Agua Violet id. id. 0.30 y 0.60. 
Jabón liquido, preparac ión especial 
para señoras y niños , perfume fino, ha -
ce que desaparezcan los barros y sarpu-
llido, y en el lavado de cabeza no se ad-
hiere al pelo y quita la caspa.-Se expen-
de en frascos elegantes, íi 30 y 60 centa-
vos. 
Surtido de fajas abdominales de seda 
y goma, elegantes para señoras . 
Droguería y Farmacia 
Muratla y Vi l l egas . -HABAXA. 
C-847 a l t - l M y 
? - ^ t t v - « 
E l mejor depurativo de la tíangro 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
[üAá L'K 40 AñOá Díi CUKAOrOMBS SOKi* RI2M-
DEXTES, EMPLEESE EN LA. 
Sífilis. Llaps. Herpes, rtc. etc. 
jy en todas las enfermedades provea ia^te í 
!de M A L O S H U W Q l í B i ADQOÜIIUOS O 
H E R E D A D O S . 
Se vende eu todas las boticas, 
C-S05 alt 2S-1 Hfj 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de üujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de este 
maravilloso específico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador, paca curar la impotencia, debi-
lidad general, la espermatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mes do tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisiülít icas y Poción Depurativa; 
curan las sííili» en todos a as periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glicerofosfato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primer periodo. 
Estas especialidades las prepara el Ldo. P e ñ a 
en su Laboratorio y venae en su oficina de 
Farmacia Aguila 136. 
Se remiten por el Expreso a toda'» las pobla-
ciones de la Isla, din&riéndose para ello al 
Ldo. Peña. Aguila 136 Habana. 
0-122 26-15 A 
E L S Z S O R CAís A L 
Después de pasarse una corta tem-
porada en su finca de Quemado Hila-
rio, recuparando la salud algo que-
brantada, se hizo cargo de nuevo de la 
alcaldía do Santa Clara el Sr. D. E n -
rique del Cañal. 
E N U R I A U T E 
E l sábado 22 de Abril se celebró en 
el teatro Uriarte, de Sagna, ante regu-
lar concurrencia, la función qne la Com-
pañía de Variedades había anunciado 
como homenaje al insigne dramaturgo 
español D. Josó Echegaray. 
L A D I F T E R I A E N K E M E D I O a 
Segón E l Clarín, de Caibarién, en 
Remedios han ocurrido varios casos do 
difteria que tienen justamente alarma-
da aquella localidad. 
Uno de los atacados del terrible mal 
es don Juan Jiménez, alcalde munici-
pal de dicha ciudad. 
S A N T I A G O D E C U R A 
MINA D E mOBBRé 
Los señores don Angel Toraayo Tñi-
guez y don Rogelio Sigarrcta, acaban 
de denunciar una mina de hierro en 
Cabonico, Mayan, la que s e g á u s e h a 
di dio seri vendida á una compañía 
americana. 
Como bebida estomacal y reírigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T K O P I C A L . . 
deb« tenor interria en crvaoĉ T 
la raara-vi!lusa jeringa de rio* 
go giratorio 
La nueva .TeTÍnca. Vacinal. 
Inyección y Sncauín. L» .ae-
joc, inofcnf.iva y 
m.ts cómoda. üm« 
pía lasUBiincucente. 
Pídase al boticario, 
7 si no pudiera sumi-
nistrar la •• .UAKVKL," 
:ioileüeu<vpUirse atsájma 
euvíe&e iiT ..alio para-ol foila-
to ilnstraaoqne spremüc s«lla-
da y en el <ÍUR1 SÍ. aacaenEr» n to-
dos loa datos yi dirorcionoK (|us sea 
inestimables para las Señotks 
Blnaiisc á M M l h JOflHSOÍí. Obispo 53 y 55. Bsm 
HÜSSTM E E P I S m m ESCLCSIfOS I 
pan los Anuncios Francesas son los 
S r . L . Ü A Y E M C E j G ' . 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS J 
Curados DC: los CiGASlULLGS l 
6 al POLVO I 
Opresiones. Tas, Reamas, Neuralgias 
Kn todas las hucn-oi Farm.-inas. 
Por ra ivor r 30,me Saíut-Laiarc,Paria, v 
EXUUP U ' - Fmv* uttv» ttd* tínumiia. 
Capsuliuas cua envoltorio de g lútea , se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni muí olor. 
O U K . - A . : 
5nfer[seda(IeSd.iJías urinarias 
C I S T I T I S , 
F O S F A T U R f i A , etc. 
Penetra por osmoafs en las espaa profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS. 12. Rus Vavin. / todas las Fsrmic/flS. 
(Tos Forina) 
Car&cíón rápida, y segara 
i . FOSSIS. !. riiiíi Poissannitra, F a U 
( B E D A L L f t OE O R O , P A R Í S C S S » 
£fi Vantc en ias principales Fsyzaacias* 
i É i í i i i l 
y GrajcaB do Gibert 
vieses m i k t m m i \ 
I Productos wdaderos fáci imcnle toíersüos j 
por al «stdsaatao 7 loa t&teetJkaos. 
I D'«IIBKIIT;4*SC(ITI«f« Y. rtrncitatiic ] 
Prescritos por los pnnrros mi&icos. 
«SSOOMrisos OI i.A« IMtTACIOMSa 
l l w ü i f s p a r a p r e p a r a r yao m i s m o I N 3 £ E D I . A . T - A . E3 N T E3 
el AGUA DE SELTZ 
y cnalper oíra clase úe BEBIDAS GASEOSAS 
BAÑOS DE ACIDO CARBONICO 
Preparados insíantiiieainente por la 
P A R A L A S 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, las AFECCIONES PROPIAS 
CÍS la MUGER y contra la DEBILIDAD Cte IOS HOMBRES. 
DE VENTA EN TODAS Í A S BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
C » d e s S I P A - I t l í L E X S , 131, r u é de V a u g i r a r d , P A R I S . 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó f.slco, ANErtUA, FLAQUEZA 
CONVALESENCIA, ATONIA GENERAU, F I E B B S DB t.OS PAISES CALIDOS. 
CO D,ARREA CRONICA. AFECCIOWES DEU OOBAZeW 
K O L A ^ M O N A V O N 
_ s i^remioa Mayores 
¡¿K,8 jOip/omas de Honor 
IO Modallaa de Oro 
8 Med&ll&a da i3Ja; 
T O N I C O S BEOONSTITÜYEBTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . QUINXUPU1CANDO >AS FyERZA^JDlGtSTION 
Venta al 
;EGENE RADORE&. Q U! N T U fU>»-^ . ^ • r -.TV , rT̂ f̂Z 
ior Mavor : - V A r ? H I Q R O I V . Ftrmxínt ico , en LYON (Frangía). 
| J ^ n r e * T o i o n m Xk - ^ g f ^vJST ft*.* 1 
en todas fas edades de la v ida , —o— E m p l e a r el 
del 
D o c t o r M I A L H E , profesor e n l a F a c u l t a d de M e d i c i n a 
P A H I S — 8, roe F u v n r t — P A R I S 
D I A R I O la ¡aanana.— Mayó 3 de 1905. 
MIGÍiS J1IGIM1 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A J J S U P K E H O . 
Recurso de casación por infracción 
de ley y quebrantamiento de forma in-
terpuesto por Camilo de Tours, en causa 
por falsificaciótt de marca industrial. 
Ponente: sefior Cabarrocas. Fiscal: señor 
Travieso. Letrado: Ldo. Mora. 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma é infracción de ley esta-
blecido por Isidoro Juez, en causa por 
asesinato frustrado. Ponente: Sr. Gis-
pert. Fiscal: 8r. Travieso. Letrado: li-
cenciado Ponce de León. 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por doña Carlota Rodrí-
guez (querellante), contra José Ferreiro, 
en causa por calumnia. Ponente: señor 
Cruz Pérez. Fiscal: 8r. Travieso. Letra-
dos: Ldos. Corzo y Kohly. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Oivü. 
Autos seguidos por don Manuel Garín, 
contra don Enrique Conill y otros, iobre 
nulidad, caacelación y redención de cuen-
tas: Ponente: Sr. Edelman. Letrados: 
Ldos. González Lanuza y Angula. 
Juzgado, del Centro. 
Autos seguidos por don Rafael 8. Jo-
rrín, contra don Pío Junco, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Hevia. Letrados: 
Ldos. Barba y Bruno. Juzgado, del Sur. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Octavio Pérez y otro, por fal-
sedad. Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: 
Br. Céspedes. Acusador: Ldo. Montero, 
defensores: Ldos. Kohly y Valdés. Juz-
gado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Antonio Beltrán, por desacato. 
Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: «eñor 
Aróstegui. Defensor: Ldo. Viondi. Juz-
gado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Moré. 
CEONICA E U I O S A 
D I A 8 D E M A Y O D E 1905. 
Este mes está consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
Él Circular está en el Santo Domingo. 
L a Invención de la Santa Cruz. Santos 
Alejandro Papa, Timoteo mártir; Juve-
nal,- confesor; Santa Antonia, mártir. 
De las virtudes de María Santísima, 
por San Alfonso María de Ligerio. 
Hablando, pues, de las virtudes de Ma-
ría, aunque escaso es lo que sobre el par-
ticular leemos en los Evangelios; sin em-
bargo, diciéndose allí que estuvo llena de 
gracia, bien se nos da a entender que tu-
vo todas las virtudes y todas en grado 
heróico. De tal suerte, dice Santo Tomás, 
que cada uno de los santos ha descollado 
en el ejercicio de alguna virtud especial, 
siendo uno casto^ otro humilde, otro mi-
sericordioso; pero sola la Virgen María 
ha sobresalido en todas las virtudes. Y 
porque, como enseñan los santos Padres, 
la humildad es el fundamento de todas 
las virtudes, veamos en primer lugar 
cuan grande fué la humildad de la Madre 
de Dios-
La humildad, dice San Bernardo, es el 
fundamento y guarda de tedas las virtu-
des. ¿T con razón, porque sin humildad 
no puede haber ninguna otra virtud en 
un alma; y aunque poseyera todas las 
virtudes, todas huirían al desaparecer la 
humildad. Y al contrario, decía San 
Francisco de Sales, que Dios es tan aman-
te de la humildad, que luego corre donde 
ia vé. Era desconocid'a en el mundo esta 
hermosa y tan necesaria virtud; pero vino 
el mismo Hijo de Dios á la tierra para 
enseñarla con su ejemplo, y quiso que en 
ella especialmente procurásemos imitarle. 
Aiirended de mí, que soy manso y humil-
de de corazón. Y Marín, así como fué la 
primera y más perfecta díscípula de Je-
sucristo en todas las virtudes, así lo fué 
también de la humildad, por la cual me-
reció ser exaltada sobre todas las cria-
turas. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María. Día 3.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre en San Nicolás. 
c i i i i Sb Madres U í m 
LOB días 3, 4 y 5 de Mayo la Asociación de 
Madres Católicas, celebrará en la iglesia pa-
iroquml del Santo Cristo, solemnes fiestas en 
lionor de su gloriosa patrona Santa Mónica. 
con arreglo al siguiente procrama. 
Día 3. A las 7>¿ de la mañana misa rr-zada 
con las preces de costumbre, A las 9 medita-
ción, acto religioso que se repetirá é las 4 de 
la tarde, con plática que dirá el Director de la 
Asociación. P. Anselmo Moreno. 
Día 4. Fiesta de Santa Mónica. A las 7V< 
co la mañana se celebrará la misa de comu-
r.ion, que dir/l el Iltmo. Sr. Obispo de la Dió-
cesis, cou plátioa pronunciada por el mismo 
Kvomo. Prelado. A las 9, se dirá la misa so-
lemne, en la que predicará el elocuente orador 
sagrado Edo. P. Abascal. 
Vi& 5. Conversión de han Agustín. Misa 
rezada con pl/itica. que celebrará y dirá el P 
JJirector de la Arohícofradía á las a m ' 
Se ruega á laa madres CATOLICAS que pro-
curen realzar oon su presencia la religiosidad 
y esp endor de dichas fiestas, asistiendo todas 
con el signo distintivo de la Asociación 
Por orden del P. Director y de la Sra! Vice-
pre ulenta, (Presidenta interina,) la Secreta-
ria, Sofía etc. C-858 it-i sra 2 
iOÜ 
ff 
No emplee el Alcohol común para el lavado 
y el baño.—Deja mal olor. 
Perfume, preserve y vigorice su piel con 
C o l o n i a - S a r r á . 
No es Agua Colonia, pero su olor es supe-
rior, y su precio es tan barato como el del 
Alcohol común. 
Exi ja la legí t ima de Sarrá. 
T E N I E N T E R E Y y COMPOSTELA. 
c 742 26-19 A 
101 Ll DI 
se car* n tomando la PEPSINA y & U i , 
BARBO de BOdQütC. 
J£ tu medioaoiun p'oduce ez elentes 
resultados en el tratamiento de i das 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil , mareos, vom ôs 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Rui f rbof el en-
fermo rápidamente se po e mejor, di-
gi e b en. asimila mria el alitueacoy 
pronto llega á la curación completa. 
}JO* principales médicos la r<»oet*a. 
Doee años de éxito creóle ate. 
Be vende en todas las boticas de la tala 
B 824 1 My 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CIRA TOMANDO LAS 
de Bosque 
las que ejercen una acción espeplallsi-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas ásus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado do estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el frasco en todas 
las Boticas do la Isla. 
c756 26^3 A 
E m p r e s a s l e r e a u t i i e s 
y Sociedades. 
de C a r l o s J . T r u j i l l o , S, e n C. 
(antes de Menendez y C0.) 
DE CIENFUEQOS. 
Habiendo dispuesto esta Empresa estable-
cer otro vapor en la navegación entre BATA-
BANO y SANTIAGO DE CUBA, con las esca-
las intermedias de Cienfuegos, Casilda, Tunas, 
Jácaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada 
de Mora, tenemos el gusio de ponerlo por este 
medio en conocimiento del público. 
Dicho vapor saldrá do Batabanó los domin-
gos por la noche, de catorce en catorce dias, 
dando principio á sus viajes el domingo 14 del 
actual y regresará á Batabanó los Jueves, de 
catorce en catorce dias, siendo el primer dia 
de llegada á Batabanó el jueves 25 del corrien-
te. 
Los Sras. pasajeros de la Habana deberán 
tomar el tren que sale de Villanueva á las 8 
P. M. del domingo.—Al regreso del vapor ha-
brá en Batabanó un tren directo que conduci-
rá álos Sres. pasajeros á la Habana. 
A partir también del dia 14 de Mayo los bi-
lletes de pasajes para todos nuestros vapores 
deberán tomarse precisamente en las oasaa 
Censignatarias y los pasajeros que se presen-
ten á bordo sin tener el correspondiente bille-
te pagarán su pasaje con el aumento del 10 por 
ciento. 
Habana, Mayo 3 de 1905. 
c 865 15-3 
de la H a b a n a . 
L A M P A R A S E L É C T R I C A S . 
Esta Compañía ofrece á sus consumidores 
lámparas eléctricas incandescentes de 16 bu-
jías, base Editen, garantizadas, al precio de 
V E I N T E CENTAVOS PLATA cada una, que 
serán entregadas en la Administración, Mon-
te 1, altos. 
Habana, Maye 1? de 1905.—El Administrador 
General, EmeterioZorrilla. 
C-861 10-2 
m m m m mes de m m m 
y Almacenes áe i w X L M a í a , 
^ C O M P A Ñ Í A I N T E R N A C I O N A L ; 
Administración General. 
Servicio de Omnibus en Kegla. 
Desde el día tres (3) de Mayo próximo, in-
clusive, y hasta nuevo aviso, suprimirá esta 
Compañía el servicio de Omnibus que se viene 
prestando desde el emboque de los Vapores 
de Regla hasta el interior del pueblo del mis-
mo nombre, cuya medida ae ve obligada á 
adoptar por el mal estado de las callea de di-
cho pueblo. 
Lo que se publica por este medio para cono-
cimiento del público. 
Habana 27 de Abril de 190ñ.-El Admr. Gral. 
Roberto M. Orr. C 781 4-29 
COLEGIO SOTARIAL EÉ 14 HABifiA 
TESORERIA 
Abiertos por la Junta Directiva los pasros de 
Monte Pío correspondiente al mes de Abril 
Í>róximo pasado, pongo en conocimiento de as personas que disfrutan del mismo, que 
pueden hacer efectiva la pensión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sito en Amar-
gura 32, en cualquier día hábil de ocho de la 
mañana ácuatro ae la tarde. 
Los interesados deberán acudir personal-
mente 6 por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana V. Mayo de 1905. 
5811 




Y I D O T Z E S 
E L 6 Ü Í S D U N 
Oficina en la Halana: Mercaderes 22. 
Teléí'. 646.--Correo, Apartado: 853. 
Cable: Inversiones. 
EN MÉXICO: COLISEO HUEVO. HÜH. 11 
Correo AnartaiíKjí.m. Calle: GUARDIAN 
| A Compañía E L G U A K D I A.N, facili-
-iJta dinero en todas cantidades, desdo 
500, hasta 100,000 pesos al público en ge-
neral, con garantías hipotecarias en la 
Habana, á plazos convencionales é inte-
reses módicos, constituyendo todas las 
hipotecas que efectúa, las garantías de 
sus Certiíicados de Ahorro é Inversiones 
siendo sumamente liberal con los tene-
dores de los mismos en cuanto á los in-
tereses y condiciones de estos préstamos 
l My C815 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
Eslatilccltó eiila H a t o , el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de op ai aciones continuas. 
V A L Ü K responsable 
hasta hoy.. % 37.550.463'00 
Importe de las in-
demnizacionea paga-
das haflia la lecha. ..$ 1.551.861-44 
Asegcra casas de cantería y azotea con pisos 
de roarmol 6 mosaico, sin madera y ocupada» 
por familias á 17^ centavos oro español por 
100 anual. m 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 2o centavos por 100 animi. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas á 32^ y 40 centavos por 100 anual rea-
pectiva mente. 
Oficinas en su propio edfficio, Habana 55, ea-
quina á Empedrado. 
Habana l* do Abrtlde 1905. 
0 813 26-1 My 
m m m m m m de lb í m 
y Üiaceifes íe Reíia, Limitada. 
C O U P A N I A I N T E R N A C I O N A i 
CONSEJO D13 LA HABANA 
Por acuerdo del í onsejo de Londres, esta 
Compañía procederá al reparto de un dividen-
do parcial nfiin. 10 de iy¿ p-S, correepondien-
te & las utilidades del presente año social 1904-
1905, sobre los cetifkados de Stock Treferente, 
alcanzando f2.25 oro español á cada £lü de 
Stock. 
Para su cobro y desde ei día 29 del corrien 
te, los tenedores de diebos valores deben pre-
sentar en están oficinas, altos de la Estación 
de Villanueva, los cupones correspondientes 
al dividendo núm. 10, relacionándolos por du-
plicado en los modelos de facturas que se les 
facilitarán, y recogiendo uno de los ejempla 
res intervenidos por la Compañía, que servirá 
para percibir, desde el siguiente día hábil, sus 
respectivas cuotas. 
Habana, 18 de Abril de 1905.—Francisco M 
Steegers, Secretario. 
c 728 10-20 
Dirección General de Obras Públicas. Haba-
na 29 de Abril de 1005.—Has ta las dos do la tar-
de del día 15 de Mayo de 1905, so recibirán en 
esta Oficina proposiciones en pliegos cerradds 
para el suministro de una máquina fabricante 
"filíele" y sus accesorio» para probar cemen-
to. Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecha mencionadas 
En esta Oficina se facilitarán impresos de pro 
posiciones en blanco y se darán informe» á 
quien lo aolicite. Juan M. Portuondo, Director 
General. 
C. núm. 859 alt 6-2 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de ledos los valores que se cotizan en la UoL** 
Privada de esta ciudad. 
Dtdjca «u preferente atención y su trabajo 
desde Ibüo i este impértante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquiu Puntonet, Perito Mercaatil, 
Deaiicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa-
de 2 á 4^ de la tarde.—Corresponde acia: Bol-
a Privada. 4755 26- 7 A 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
j prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
J í í . H p m c t T i n ó c C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C-523 7»—18Fb 
% m RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a laui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904 
AGUJAR N.108 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U J J K O S . 
. C—35» IS6 PMi 
J. VILIALTA DE SAAVEDRA 
ARTISTA ESCULTOR, 
Obras de arte en mármol y bronce artístico. 
Especialidad en ebras de Cementerio. 
R e c i b e ó r d e n e s de 3 á 5 . 
5950 26-3M 
DR. ANTONIO CUETO 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de señora y Cirugía general. 
Teléfono 1517. Reina 123. 
5977 2S -851 
^ a l b i n o S o n z á i e z j 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
28-3 M nfim. 37.—De 1 á 59S1 
Doctor Francisco Fernaníez Leíón 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas y operaciones de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche. Amargura 72, altos, 
5B07 28-2 m 
D E , F E L I P E GARCIA CANIZARSZ 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
5894 -t^ 26-2 Mayo 
0 € 3 - J @ L I > 0 . 
Se hace cargo de toda clase de asuntefis .indi-
cíales, civiles, criminales y contenciosoradmi-
nistrativos, así como de la administraaión do 
ficas por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
15574 26-23 N 
D r . D . M . S a b a t e r 
MEDICO-CIRUJANO DENTISTA 
Superintendente y Profesor por muchos 
años del Colegio Dental de N. Tork. 
Sau Kalaei 1, altos. 
6402 26-28 A 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u í s de S o l o 
AJiOGADOS 
OBRAPIA Ni MU, ESQUINA á AOUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
5̂76 26- A4 
J 
3 1 E D I C O - C l l i U J A N O . 
Ha trasladado su Gabinéte á 
Consulado n. 59, altos, 
Consultas de 12 á 2. TeléfOfiD 11SS 
613¿ 26-1A 
U r e t r i n a F e i j ó o 
Eiifemeiaíes ie la Uretra. V e i í p , RiSoiies. 
Sarrá, Johnson, González, Majó 
y Colomer, Taqnechel. 
c 372 26-14 A 
YáOüMS. 
Para el Carbunclo-bacteridiano (RACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
ÍÍT Íf/A'T i^lv,'16 yei dtí en el Labor4iorio BAO 
TLRIOLOQlCü do la Crónica Médu:o~Qairúr-
yica de Ui Habuna, PRADO 105, 
CgQS iMy 
ALFREDO M A M A R A 
A l i O í i A D O 
Compañía Colonial, Prado y Neplnno do 12 
á4. 4331 2Ü-13A í 
Arturo Mañas y ürqiüola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMASO ORA 82. TELEFONO 414. 
O 791 1 My 
P o ü c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono nfim. 125. 5346 52-20 M 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. l'arllcularos de 2 á 4. 
Clíníoa de Eafermedades de los ojoi para 
pobres |1 al raes la inroripción. Manrique 73, 
catre San Rafael y San JOBÓ. C 735 2« 15 A 
Doctor Juan E. Yaldes 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleón Julián Valdfo 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 7S, 
c 768 26-24 Ab 
A N A L I S I S " ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildosóla 
(FONDADO EN 183'j) 
Dn análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Coapostela 97, entre Muralla y Teniente Boy 
C 699 26- 7 A 
Anton io L . Va lve rde 
Abogado-Notario 
HABANA 6G. TELEFONO 914 
5096 26-15 A 
DR. GUSTAVO G. DDFLESSIS 
CiKUJlA GENiÜKAL. 
CoBSDltas diarias de ¿ 3.—Teléfono 1132.—. 
San Nicolás B. 8. C 799 1 My 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pocho. Se hatrasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
4767 26-9A 
Dr . K. Chomat 
Trabamiento Mpaeial da Sít l i s f flafermeda» 
AM TOBéroas. Oáraeiéa rápida. Conaaitas do 
feáS. Taléfono 86i figido aüm. 2. aUoa, 
O 790 1 My 
J E S U S R O M E U . 
Galiauo 79. 
c729 
A B O G A D O . 
26-15 A 
Doctor A r í s t i d e s M e s t r e 
Especialista en las enfermedades nerviosas 
y mentales.—Keina 39, los lunes, miércoles y 
viernes de dos á tres. Domicilio: Línea 136, 
Vedado. 4703 28-S A 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista eu eulerniedades do los 
ojos y de los oídos. 
Ooocnltai de 12 á 3. Teléí: 1787. Reina núm. 13S 
Para pobres:—Dispeaiario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 794 1 My 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES D E LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Anlaiss n. 7.~Doaiicl-
lio: Consulado 114. c 802 1 My 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Qairftrrica y Qla* 
colegía coa sn Clíaica dol Hospital Meroede* 
Ü JNSÜLTAS DE 12 A 2. VIRTUDES a?. 
C 726 16 A 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Crujía y Prótesis do la ooo*. 
I temaza 3 6 - l e l é / o n o n . 3012 
0*798 1 My 
Dr. Abraham P é r e z Mi ró 
T r a t a m i e n t o del b á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Pefia Pobre 14, a'tos, entre Habana y Agolar 
CoaraltaK do 8 á 5.—Teiéfoao: 101 
C 70tt t A 
D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curativo de la Tuberculosis 
fiulmonar, Enfermedades nerviosas y reuma-Ismaies. Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Ceasuitas: de 11 á L San Miguel número 110. 
O 700 26-7 A 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Gaüano 79.—Habana.—De 11 á L 
c 772 23 24 A 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital Bí 1. 
Partos y eu ierra edades de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
Dr. Gronzalo Aróstegui 
M E D I C O 
déla G. de Beueticencia v Maternidad 
Especialista ea laa enfermedades de loe niños 
Biédicaa y quirúrgicos. CoBSultas de 11 i L 
Aguiar Tolél'ono 824. 
C 789 1 My 
DOCTOR ENRIQUE NUNEZ. 
De 12 á 2. 
Neptuno 4S. Teléfono nfim. 1212. 
C 801 2S-2 My 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Sefioras.—Oonsulta3 de 11 a 2. La-
gunas 88. TeUfono 1342. C770 24 ao 
SE. GUSTAVO LOPEZ 
BirFBKHBOADIES del OBRBBBOy dolOS NKKVIOS 
CoBenUas ea Belaficoaín 105^ próximo á Rei-
na, do 12 á 2. C—707 9 A 
f . V a i d é s W / a r i í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28 D E 8 á 1 1 , 
4634 26-A 6 
S. Cando Bello y Arango 
• B O Q A . O. 
o 724 
H A B A N A 55. 
16 A 
J . P u i g y V e n t u r a -
A B O G A D O . 
Acepta poderos para Barcelona y cualquier 
población do Importancia de Cataluña. 
6e hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinde de Ilaciend s comuneras. 
8anta Clara 26. Habana. Teléfono 839. de 1 
á5. 15092 13J-18Db 
DR. F . JÜSTIN1ANI CHACON 
Médico-Cirujauo- Dentista 
tí-lud 42 e.iquina á Lealtad. 
C 736 26-15 A 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELKFONO 447. 
Catedrático por oponicióu do la Facultad do 
iíediciBa.--Clru¡ano del Hospital n. L Consul-
taa de láfi. Lamparilla 78. o 769 26 24 ab 
D r . E r a s t u s W í l s o n 
Dentista, Monte 51, altos. 
39 años establecido en la Habana. Conside-
raciones especiales á su clieutela antigua. 
4478 2B-5A 
D R . R O B E L I N 
Piel.—SIÜÍJS.—Venéreo.—Males ao la sanara. 
-Tiatamient't rápido por lOBúltimoa aistamas. 
JESUS MA1UA 91, D E U á i. 
C 796 1 My 
DR. JUSTO VBRDÜSO 
Médico Cirujano de la Facultad de 
París . 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intesinos, aegún el procedimiento de 
ios prolesorés Drea. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 12 
á —Monsorrate núm 113. 
4572 2*8 A 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatom a de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Gasa 
de Salud *'La Benéfica de E l Centro úalleg»" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Tolófono 531. 
O 726 26-15 A , 
Dr . Hernando S e g u í 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Consultas 
para afecciones del pulmón y de los bronquios, 
de 12 á 2,—Neptuno número 137. • 
C801 26-1 My _ 
DE. ADOLFO REYES 
Enferraodades del Estómago é Intoetinoo er' 
da < vamente. 
Diagnóstico por el anállsisdelcoBtefiidoesto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Pana, 
y por el análisis de la orina, saugro y micros-
cópico. .„ 
OoBraltM do 1 á 8 do la tarde.-lampar!Lia .4 
—Teléfono 874. o7ÜG W "O 
Una señora ingrlesa qne ha sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas 
uno de mglés y otro en español y mucha 1^ 
penencia en la enseñanza de idiomas 
írucción «renera y piano, so ofrece i dar S í 
clones á domicilio y en su morada. Refugio t 
2o-9 A 
I N S T I T U T I U Z 
Una Rofiorita cubana desea dar c W o ^ 
era enseñanza y de labores en casa de fami1' 
ha. Informes Reina 49 por Rayo. mi' 
4-2 
LA GRADE DE DIEü 
COLEGIO FRANCÉS 
Después de haber probado durante • 
anos en el renombrado CoW¡o C1,,co 
Srta. Olivler, la Srta. Marg r! " QnHhí8 ^ la 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS UKJWARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U l t E T K A 
JoflóBMaría 33. De 12 á 3, C 787 1 My 
Dr. Luis Barbero y Estéves 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas, 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-803 2 My 
. Ramón J . Martínez 
ABOGADO. 
8E HA TilÁSLADADU A AMARGURA 32 
O 7!)2 1 My 
1>K* ANGIÍLP. P 1 E D K A . 
MKDK'O elKü.) ANO 
Eapeoiallsta en las eníermedades dol eet*-
•a*«o» hígado, bazo é intestinos y eníermedades 
deailoi. Coasultaa del á 3, en a a domioillo, 
iMaiaidor 17. c 771 24 ah 
LDO JOSE DE LOS ANGELES PERERA 
Abogado y Notario público 
A su cargo los protocolos de Cárlos Laurent 
y Luis Rodríguez. 
Ha trasladado su despacho y Notaría de la 
Calzada de la Reina n. 4 á l a misma calle n. 
57 (bajos) entre Rayo y San Nicolás. 
5011 15-14 
Francisco García Gardíalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 3IS. Cuba 25. Habana 
c 775 2Ü-24 A 
Dr . Luis M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3. 
gAN IGNACIO 14. C 788 l_My 
Dll FRANCISCO J. VELASCO' 
EBíeraedades del Corazón, Pnlmonoa Ñor-
rtauay de la Piel, (inchzno YeBéreoy Slfllii).— 
CoB««Ita* de 12 á2 y dias festivos de 12 á L — 
TROCA DEBO 14.—Teléfono 469. C 783 I My 
En l¿s frescos áÜo; d e ' , . 
itan prospectos. fi-vT 0101' &e fací-
2(1 30 A 
MlM Isabcíla M 
Antig Francia, T i ñ l ^ L T S 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A U O U H A a: j , 
DIRECTORAS: M L L E S MARTINON 
Enseñanza elomental y superior, Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión, Piano! 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
5569 13-26A 
EMLISH TMOIiefi COHVERSAíION 
Pedid explicación de este moderno método, 
cuotas, etc. á Obispo 56, sedería, teléfono 3043, 
ó de siete á nueve p.m. en Monte 3, altos. Lec-
ciones también á domicilio. 5420 15-25 
E l T e r c e r M i s t e r i o 
POR ANTONIO JOSE MORALES 
Es la obra reconocida por prohombres, para 
el progreso futuro y la destrucción del caos, 
solo va'e \p que su impresión, l í centavos, su 
a^ttr cumple una im-.ioii y no vive de letras. 
Es va. que no ''a leche, se venderá un mes 
mis en es a capital. Mont« 61 y Plaza del Va-
por, frente á la Viña. 5336 13-3 
Venta «le libros. 
Desdo hoy hasta el dia 5 de Mayo, se realizan 
á 10 cis. tomo empastado, muchos libros en 
francés, para hacer hueco. 
OBISPO 86, L I B R E R I A 
5758 4-30 
A l i T E S ¥ 0 F S C I 0 S . 
Dr. J . A. Vables Anciano. 
Profesor de enfermedades nerviosas y món-
tales de la Facultad de Medicina. 
Médico del Hospital número uno. 
Consultas de 12 á 2.(|5,30). San Migue] 117,B. 
4365 26-2A 
Dr. Manuel Bango 7 León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Evropa y los Esta-
dos üaidos ha a]»\erte nuevamuato au ffabias-
e de ooB#HÍta ea la calle del Prado 343* d« l 
á4. c2454 158 Db 9 
MMTO S. DE B ü S l Á i m 
Catttfrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especial ist* en Partos y enferasedades de 
Sra. Consaltas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57i Teléfono 565. 
14327 166mNvl5 
del Dr. Emilio ^lamilla. 
Tratamiento por la Electrioidad de las E n -
feraedades de la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tu mores, Ulceras, Reumatismo' Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Estreñimiento, H merroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enferme í^ades do 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono 3154. Teléfono particular 
lOOl. Campamento Colunibía. 
O'Keilly 43, esquina á Compostela. 
3455 78-15 Mz 
Dr. J . Sanios F e r a á i i d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 185.—Costado do Villa-
nneTa. C 773 23 24 A 
Gran taller de plegados á vapor 
Acordeón Sol. Sol con orlanes. plumillas y 
bató especialidad en adornos de sombreros, O-
brapia 36} ,̂ esquina á Aguiar. 
6806 8-2 
LA ESTRELLA DE LA MODjF 
Casa de Mine. Pneheii 
Necesita buenas chaqneterai, buenas costu-
reras en ropa blanca y oñcialas para sombre-
ros. Si no saben bien su oficio que no se pre-
senten. Iiiforinaria Obispo 84. 
5815 8-2 
Se mata en casas y muebles 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
M u r a l l n 89,mQaroia 
5119 27-16 A 
Leoni Bueno, aaaaagista francesa. Industria 
número 109. Va á domicilio 
5709 13-29 A 
M a r i o D e l g a d o 
M A K S T K O C A K P 1 X T E R O 
Se ofrece á loa dueños de casas y contratis-
tas para hacer desde el más insignificante re-
miendo hasta los trabajos de atás cuasidara-
ción. También se hace cargo de construir ca-
sas de madera en cualquier punto de la Isla. 
Todos los trabajos oon esmero y puntualidad. 
Precios sin copetencia. Dirigirse San Fran-
ciaoo n. 3S. 5044 26-14 A 
LA INDIA PALMÍSTA, 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puode ser. Consultas de J 
mañana á 7 noche Colón 233̂ . 
6077 8tl4-26m A14 
DR. JÜAN JESÜS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Qaliano 103 (al 
tes) de 8 a 10 y de 12 a 4. C727 17 A 
Dr . Diego A . K i v a 
Homeópata. 
Calle I entre 17 y 19, letra K , de 12 á 3 
5160 28-16 Ab 
T O M A S S A L Á Y A 
G A B R I E L P í C H A R D O 
-A. lo o sr î ci o . 
Mercaderes n'.' 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
0—695 7Ab 
CIRUJANO - DENTISTA 
Polvos dentríficos, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 5335 26 20A 
Dr . Joan Pablo G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS Dü 12 á 2.—LUZ NUM. 11, 
c 793 1 My 
V i r g i l i o de Zayas I k z á n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de Now York 
Ex-jefe de la Clínica de operativa do la Es -
cuela DENTAL de NEW YORK. 
O b i s p ó l o , altos.-Tcléf97<> 
C-7C3 26-7 ab 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Maceo 10, Telétono 0331. 
Marianao. 
Estutíi:»: Cuba 79 ,Teléfono 417, A. 
De 12 á 4. 
, C7i>7 1 My 
Mr. Greco, profesor prííctlco, nort 
americano. Enseña á hablar y entender Inglés 
según se habla en los Estados Unidos, en muy 
corto tiempo; autor del "English Conversa-
tion", libro todo inglés, indispensable para los 
discípulos y profesores. Aguacate 98. 
33-3 my. 
Academia de idiomas :i carffo de la 
inteligente proies^ra inglesa Mrs. O. J . James 
que acaba de trasladar su academia do Prado 
93 á Monserrate 2, A. E l método de enseñan-
za es sencillo, rírpido y práctico. Lecciones 
también á domicilio. Monserrate 2, A. altos 
ffitt 4.3 
Prof. A l f r e d Bo i s s i é 
A mnomonioian, improves th« memory of 
lorgetiiil, fceble-mindedlearners. Cuba St. 139 
4450 26-4 A 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, coascruotor 
éinstalador de para-rayos sistema moderno i 
•dideioe, polvorines, torres, panteones y bu-
qcies .garantizando su instalaolón y matonaiai. 
Reparaciones de los mismos, siando reoonoül-
Oos y probados oon el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbreaoldutrioei. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneai ;«» -Jfí-
nicas por toda la Isla. Rsparaciones da toda 
clase de aparatos del ramo olóctrioo. -ío ga-
rantizan todos los trabajos, üompostala 7. 
4789 26 A7 
oíBles y M i l i 
Afaison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
1 •'•Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamento:! á fa-
milias matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Teléfono 230. 
6774 4-30 
» 1 
Se desea comprar 
buenos muebles de uso á precios médicos. Di-
ríjanse á C. Bohm: Máximo Gómez n. 62. 
Guanabacoa. 5S78 4-2 
8e desea comprar una «'asa cuyo pre-
cio no exceda de $5.500 á 6,000 oro español en 
el barrio de Colón 6 Monsorrate. Ha de tener 
servicio sanitario moderno y sin gravámenes. 
Títulos claros. Trato directo. Reina 121 á las 
12 ó óe 3 á 4, 6840 4-2 
C O M P R O UNA C A S A 
de planta baja qne ocupe una superficie regu-
lar de unas 400 varas cuadradas, sea nueva e 
vieja para reedificar; pero en cuadra buena, 
que pueda habitar familia dacente; dentro de 
loa límites de las calles Oficios, Tejadillo, Com-
postela y Aocsta. Dirigirse por correo á Se-
bastián M. T.—Apartado 300, Habana. 
5S-J0 g-2 
A V I S O . 
Se comora una cara que no esté en barrio 
extraviado que no exceda de f'i.600 á $4.000, n» 
se trata currcdort'S. y si con el mismo intere-
sado. Príncipe Alfonso n. 35 altos, de 5 á 7 do 
lo foi-z-lo r,-o 1 /Í.OO la tarde 
A S{$ I. paga el adnrn i r de oro de 1^ 
kilates L A ESM E H A L D A , Sau K H -
laei número VLl¿. 
26-28 A 
Enviamos nuestras escalas "Autotipo" 
graduar la vista, son tan sencillas que un 
puede saber los Lentes que necesita. 
" E L A L M E N D A K E S " 
O b i s p o 6 4 . - T l f . 3 0 
i í . González y Ga* 







P E R D I D A . - U n alfiler dorado con 
piedra purpúrea, sin ningún valor, Pe,,0.e85n-
cuerdo de familia, so eratifleará al que lo 
tregüe, en el Havana Po^t. . o 
5859 4 2 ^ 
E X T H A V I O 
De la casa Obrapía 15, se extr: icho* niieli4 rro perdiguero blanco, con manch V'-T.m* 
tas, con un collar y en la chapa del .. MI 
tiene el número 607, se gratiikata ft'/l"* 
P é r d i d a li Se ha extraviado de la casa Agueoatc N 3g 
írrito Pock. nue «ntiende ñor M l " ^ . ' , - . pe i  , q  e i  p  •""/"'V-offUl 
grat i^ará generoiaiBent«áQ,uien lo»11^* 
1 
KcyUii^ DK MODA.—Es ln do Jioy en 
el Nacional. 
Se poisdrá en escena la preciosa Bo-
hemia de Puceini, la ópera que más 
parlidarios cuenta, sin duda alguna, 
entre los espectadores habaneros. 
l i ó aquí vi reparto de papeles: 
Rodolfo, poeta ....Gino Vannutelli. 
Idarcelio, Pittore, Ubaldo Carrozzi. 
Rchannard,Musit;¡sta, Augusto Angeliui. 
T'olliuc, Filósofo, T. Zanon. 
Beniot, Tadroue di Casa G. Potril. 
ATcindoro. Q> Pog^i. 
Mi mí A. Fontana. 
Musetta A. Gattini. 
Parpiguol G. Mussi. 
Bargente E . Haggi. 
Dirigirá la orquesta el maestro Gesu. 
Función extraordinaria. 
RIMA.— 
Cuando llega la hermosa primavera 
—Maga goniil de im^istible influjo,— 
Oomo"todas las flores reviviendo 
A su amoroso y placido conjuro, 
En mi alma se iergue ¡oh mi adorado! 
que duermes de la muerte el hondo sueño, 
Más bella y derramando más aroma. 
L a iumarcesibla ílor de tu recuerdo. 
j\'ieves Xénes, 
A L D O.—E l espectáculo de la noche 
en el teatro de Albsiu está á cargo del 
célebre transformista. 
Dos tandas por Aldo. 
L a primera está cubierta con la Mar-
cha y canciones, Chez Maxim's, Fden 
Concert, la serpentina y el Cinemató-
grafo Path ó. 
En la segunda, que empieza también 
eon la Marcha y concluye con la Ser-
pentina, van Tin coronel celoso y Aldeide. 
L a luneta con su correspondiente 
entrada, por cada tanda, cuesta cin-
cuenta centavos. 
Ultima semana de Aldo. 
JUSTA QTTJ2JA.—¿Ocurre con lasca-
lies lo que con las personas? ¿Las hay 
favorecidas y no favorecidas! 
Esto se preguntan los vecinos y pro-
pietarios de Virtudes, en el tramo 
comprendido de Belascoain á Soledad, 
pues liarfos es.tún ya de clamar contra 
les baches *y ¿hartos de agua corrom-
pida que hacen aquel lugar intransi-
table. 
Todas sus quejas, con ser tan justas, 
no lian sido atendidas. 
E l Jefe del Departamento, que tan-
tas muestras da de celo en el cumpli-
miento de su deber^ sabrá tener en 
cuenta lo que antecede para ponerle 
pronto y eficaz remedio. 
As í lo esperamos. 
H I S T O R I E T A .—E n tiempo de E n r i -
que T V estaba muy de moda en Fran-
cia el juramento/,/Vfr;mZí>w/, contracción 
de jerenie Dieu. El mismo rey era de 
los más aficionados á proferirlo, hasta 
el punto de que su confesor, un padro 
jesuíta apellidado Cotón, tuvo que re-
prendene, haciéndolo ver que aquella 
expresión era una verdadera blasfe-
mia. 
Enrique I V no se ofendió por la ad-
rertencia, pero se disculpó á su ma-
nera. 
— Perdonad,—padre—le dijo;—pero 
$i juro en esa forma es porque estoy 
siempre pensando en Dios, excepto 
cuando pienso en vos, naturalmente. 
—Bien; pues prefiero que juréis por 
mí—repuso el confesor. 
—Así lo haró, padre. 
Y efectivamente, desde aquel día En-
rique I V no lanzó más interjección que 
¡jarnioQtonJ, y el juramento cayó tan en 
gracia, que pronto se puso de moda en 
toda la corte. 
T A R D E DE MAYO.— 
Del ruisefior que canta en la arboleda 
Jlengan cadencias al rincón umbrío, 
Ír al murmullo afiociándostí del río a huertana camión m extingue leda. 
Lrinda la soledad de la alameda 
dulce calma al pcno.'-o desvarío, 
y de las hojas el rumor sombrío 
un cantarmelámolico remeda. 
Kos habla en su lenguaje peregrino 
el sonoro esquilón del monasterio, 
de nuestro incierto y úlíimo destino, 
y á la oración invita y al misterio 
un sol que se refieja mortecino 
sobre la cruz del triste ceuienterio... 
Rafael Ochoa. 
F I O N K O.—E n tiendas y en sedería 
buscan las damas habaneras el abanico 
FionJco, esto es Girúsol, de estilo japo 
nés, muy líjero y muy bonito. 
Las aristócratas del Imperio del Sol 
Naciente han adoptado el abanico 
J'iow/co como emblema de las victorias 
japonesas. 
Loa hay de dos tamaños, para seño-
ras y para niñas, y ambos del meior 
gusto. 
Unicos importadores del nuevo aba-
nico son los señores Camporredoudo y 
Larrinoa, que los ofrecen en grandes 
partidas en su escritorio de Aguacate 
número 59. 
Lo dicho: es muy bonito. 
P A Y R K T .—U l t i m a semana que fun-
cionará en el elegante teatro de Pay-
ret el maravilloso bioscopio inglés del 
señor Frank Costa. 
L a empresa se propone exhibir en 
estos días gran mlmero de vistas te&ui 
nuevas en esta capital y de verdadero 
mórito. 
Para esta noche se anuncia el estre-
nô  de algunas de dichas vistas. 
No deben perder la oportunidad do ir 
A Payret los que aun no han asistido 
6 las exhibiciones que se vienen ofre-
ciendo en ese coliseo, pues bioscopio 
como el del señor Costa no nos visitan 
á menudo. 
LA SALUD AKTE TODO. — ^Qué podrá 
querer el hombre rn la vida que supere 
al defeo de buena salud? iHabrá gozo 
mayort ¿Habrá tesoro míís apreciablc 
en el hombre? Pues hay que conservar-
la y un medio positivo para obtenerlo es 
tomar la Carne Lujuida de Montevideo 
que se vende cu todas las farmacias de 
Ja isla. 
ISon tínicos importadores en esta isla 
de tan excelente extracto los señores 
Eduardo y Pedro Pablo Guilló, que la 
renden al por mayor en su oficina de 
Cuba 76 y 78. 
LA NOTA F I N A L . — 
Se anuncia la exhibición de una mn-
Jer de dos cabezas, y dice un chusco: 
— E s una compensación. j8on tantas 
l«s que no tienen ninguna! 
B M A K I O fifis £ Í A M A Ü I N A — S d i s l é a de la mañana .— M a y o 3 de 1 9 0 5 . 
Siuiria Bnümjinuum 
En el taller fotográfico de Narciso Mest re 
posé para proveerme de un retra-to imperial 
del inmorta.1 Cervantes de Saavedra y pude 
ver otra copi-.i fotográfica del Manco de Lé-
penlo, en tarjcUis dt- vinita, la cual por una 
caraei expresado retrato del autor del Quijo-
te, y por el reverso una inscripción alegórica 
al tercer anivenmriu de Cervantes; y el retra-
to del propietario de la Magnesia Mar quez, 
padre, munirestíindome el br. Mestre que eran 
para hacsr un pequeño abseqmo al Sr. Már-
quez; y que no dutlaba en vista de la ooortu-
nidad del cano, lo adaptará también para ob-
sequiar á sus consumidores do la acreditada 
Maguefiia Manjuez, padre. 
b\)iZ , 1-3 
EENOVáBOE DE BAGÜSE 
l-AJí.^XACÉUTl CO. 
Anulada por los Tribunales de Justicia la 
marca "Renovador de Antonio Diaz üomez", 
5' considerando este señoríos horribles sufri-
mientos á que quedarían expuestos loa enfer-
mos de asma, catarro, y otros males; movido 
por un sentimiento de humanidad, ha trasmi-
tido el secreto de su mara\iilo3a preparación 
al Doctor Baguer, quien ofrece al público su 
excelente tisana, en la seguridad de que ha de 
producir iguales electos curativos á los que ha 
producido el suprimido "Ivenovado/ de Anto-
nio Diuz Gómez". 
íriirva esto de consuelo y satisfacción á los 
enfermos de asma y catorros rebeldes, de tisis 
con fiebre permanente, pulmonía, reumatis-
mo, etc.—Ls eficacísimo para la suspensión 
menstrual y el mis poderoso reconstituyente. 
Lo prepara y vende el doctor Baguer en su 
laboratorio eulle de Aguacate níím. 22, entre 
Tejadillo y Empedrado.—También se vendo 
en droguerías y ootioas; en Matanz as los Sres. 
Silveira y Corap. 
Unico agente: Antonio Diaz Gómez. 
5975 2-3 
Criandera—Desea colocarse á lecho 
entera una jo ven isleña recien parida, be pre-
fiere sea para el Vedado. Informes calle H, n. 
8, casitas de Carneado. 6959 G-3 
Una 1)uoua cocinera desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan, ban Nicolás uúm. 283. 
bWA 4-3 
Dos jóvenes peuinsulares, una <le 13 
á 14 años, desean colocarse de criadas de ma-
nos ó manejadoras, saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien las garantice. Informes, 
Morro 23 y Anima 129 6969 4-3 
P A K A C I U A D O D ü MANOS 
6 camarero desea colocarse un peninsular ac-
tivo 6 inteligente en su obii-fación. Tiene quien 
responda por su trábalo y su honradez. Prado 
50 aan razón 6932 4-3 
T I : N T E D O K D E L I B K O S 
Desea ocuparse algunas horas del día en tra-
bajos de su profesión. Informan: Obrapía 16. 
59'j7 8-3 
Caye tana i todrl i jue^, desea saber el 
paradero de su hermano Dionisio Ilodriguez, 
que segón noticias be encuentra por el pueblo 
de Aguada del Pasajero.—Dirigirse á Jos6s del 
Monte 83. 5910 4-3 
U n a general cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan 6au Josó 117. 
5904 4-3 
S e s o l i c i t a 
una criada de niauo¿jL)lanca. l ín Estre-
lla ndm. 6. GOií* 4-3 
BSe solicitan buenos operarios de sastres, en 
Bau Prancisco 30, carnicería, informarán. 
6925 4-3 
Mabrique número 4 so solicita una 
oriaáa de mano que sepa cortar y coser y haga 
la limpioza de tres habitaciones, se prefiere 
de color. 6834 4-3 
Oíicio» 74, A L T O S 
Se solicita una joven de 14 á 16 añoa, para 
cuidar una niña y demóa quehaceres de la cx-
sa, horas de 12 á 3. 5930 4-3 
Una sejüora del país desea colocarse 
en casa decente, no friega suelos, ni sale de la 
Habana. Tiene quien garantice su conducta y 
entiende algo de costura. Informan Peña Po-
bre 34. 6tf j5 4-3 
Desea colocarse una cocinera penin-
sular para casa particular, pues tiene quien 
responda por ella, Informan Lealtad n. 14, 
carnicería. 6&5̂  4-3 
U n a c r iandera peninsular de T i é n t a -
nos de par da, con sm niño que se puede ver y 
oon buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Indio 46. 6957 4 3 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabo cumplir con su oblfgacióa y tiene quien 
la garantice. Informan üaliano 182, altos. 
6072 4-3 
SE SOLICITA 
una cocinera que sea de color. Villetras 51. 
503̂  6 8-3 Se solicita una buena criada de mano 
blanca, del pais, de 13 a 20 años, pora la lim-
pieza y ayudar & manejar tres, niños ha de 
ser cariñosa con los niños y saber cumplir con 
su obligación. Sueldo f 10 y ropa limpia. Com-
postela 71, altos. 6941 4.3 
Una criandera peninsular de 2 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse a lecho entera, además se hace 
cargo de un niño para criar. Tiene quien la 
garantice. Iniormes Concordia 3'J. 
4-3 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada do mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informes 
oan José 14̂  A. cuarto nümero 7. 
6978 4_3 
Ojo, que conviene si los d u e ñ o s de c a -
sas de inquilinos. Se ofrece un hombro apto 
para .encarga do de una ó dos: hacer la limpie-
za y demre composiciones. Lo practicó mu-
chos anos en la Kepóblica Argentina. Darán 
razón Consulado «8, á todas horas, 
- 4-3 M 
Desea, colocarse un joven peninsular 
de cnado de manos; es persona de confianza v 
tiene quian responda por su conducta. Darán 
razón a todas horas Tejadillo y Compoatela. 
bodega. 5913 4.3 * 
U n a coc inera peu insu lar 
que reúna buenas condiciones y traiga buenas 
referencias. Salud 89, altos. 
6*12 i-3 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera con buena y abundante le-
cho y la otra de criada de mano ó manejadora 
Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Amistad 
u- 15. 5911 4-3 
Don pen insu lares desean colocarse 
una de cocinera en casa particular 6 eutabie-
cimicnto y la otra de criada de mano. Saben 
cumplir con su obligación y tienen recomen-
daciones de las casas donde ha estado.n Infor-
man Aguacate 49. 5917 4.3 
J o v e n , comerciante , 
desea invertir de 3 á 4. C00 pesos en un negocio 
que le propongan por tiento á Leo en esta 
oficina. 5815 4̂  
l na c r i a n d e r a penins u lar ac l imatada 
en el país, de 3 meses de parida, con buena v 
tera"^!©1^1-^-- ^eSea col<?cars-e A en-
del Padre y quien la ga rantice. Informan Cruz Nelazquez, bodega. 6906 4-3 
tee ofrece u n a s e ñ o r a peninsular pa-
ra acompañar á una familia á España, estfi 
acostumbrada á estos viajes. Informes Salud 
num. 201. 5960 4-3 
s i : S O L I C I T A 
una cocinera blanca que sea bue oa en Drago-
nes 48, bajos, le diráu el sueldo. 
5973 4-3 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a de mano cine se-
pa su obligación y entienda 
para un matrimonio sin 
ro 78, altos. 5W4 
— ~....v..Bi-.-
nda algo de cocina, es hijos. Ü'KeiDy nóme-4-3 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de criada do mano, tiene quien responda 
por ella. Informan Hevillagigedo nümero 2. 
5929 4_3 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, profiriendo 
de criada en el Vedado, Sabe cumplir con su 
deber y tiene quien la recomiende. Informan 
Vedaoo calle 5.' n. 33. 5055 4-3 
Modi s ta ac i ed i tada . - INecesito dos 
buenas oficialas, buen trato y jornal un peao 
diarlo, si no saben adornar con perfección las 
chaquetas no se presenten, I'íeptuno 116, entre 
Perseverancia y Lealtad. También admito dos 
aprendizas adelantadas. 5903 4-3 
UNA BUENA COCINERA 
Para una muy corta familia se quiere que 
sea aseada y formal y si no es así, que no se 
presente. Sueldo 10 ó 12 pesos en plata según 
agrade ó no. Aramburo n. 23 A, esq. áB. K a -
fatl frente al parquo de Trillo, piso principal. 
6965 4-3 Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan S. Rafael 145. 
5879 4-3 
U n a S r a . peninsular desea colocarse 
de manejadora para niñes chiquitos ó para a-
compafiar una Sra. ó brita. para todos JOS que-
haceres de la casa incluso cocinar y iacer 
mandados. Es muy honrada y muy decente; 
tiene muy buenas referencias, desea lamilia 
decente. Informan Concordia 26^. Teléf. 1135 
Su esposo. 5916 4-3 
Deseo c r i a d a de manos del p a í s . 
Hay que pasar paño á los pisca, hacer manda-
dos y ayudar con los niños. Sueldo f 15 y ropa 
limpia. Prado 41. 5907 4-3 
Se solicita u n a buena coc inera b lanca 
del país que sepa cocinar bien .v sea limpia, 
para corta familia, tiene que servir á la mesa; 
si no sabe cocinar bien que no se presente. 
Sueldo dos centenes, Compostela 71, altos. 
5906 4-3 
C O C I N E K A 
Desea colocarse una señora peninsular bien 
en establecimiento ó en casa particular, tiene 
buenas referencias. Informan Animas 91. 
5927 4-4 
S E S O L I C I T A 
un repartidor en "La Catalana" O'HelIy 43. 
Precisan buenos informes. 
6933 4-3 
Criados buenos v sin c o b r a r c o m i s i ó n 
tan solo los sirve "La Central Modelo" telólo-
no 812?, en Sol n. 7. Facilito braceros y trami-
to calidas Triscornia. 5884 alt 4-2 
D E S E A S A B E R S E 
el paradero de Vicente Santos Muñíz, natural 
de Asturias, puede dirigirse á su prima Teresa 
Miguel por eacrito 6 en persona. Industria 129. 
0803 4-2 
E n V ir tudes 13, altos 
se solicita una criada de mano. 
5850 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color que cocineé la 
española, Villegas Bl, Bazar del Cristo, ropa, 
Kcdt ría, sastrería y camisería. 
5855 4-2 
U n a c r iandera peninsular , de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien ta. garantice. Informan San Lázaro 269 
6851 8-2 
Una señora que ha servido en buenas 
casas, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora de un niño. No tiene inconvenien-
te en salir de la Isla. Tiene las mejores reco-
mendaciones. Informan Consulado 18. 
5852 4-2 
U n a s e ñ o r i t a typcwr i ter que posee e l 
inglés, solicita empleo en casa de comercio ú 
oficina. Dirección: oficina del '-Diario de la 
Marina" A. O. B. 6811 4-2 
Se s o l í c i t a una cocinera para tres 
personas, que sepa.su obligación y sea aseada. 
Sueldo ocho pesos. La compra se hace en la 
casa. Neptuuol09. 5826 4-2 
U n a s e ñ o r a desoa colocarse de mane-
jadora de un niño.. Es muy cariñosa y tiene 
quien la recomiende. Informan Virtudes 148. 
5823 4-2 
Oesea colocarse u n a s e ñ o r a de me-
diana edad de cocinera ó de criada de mano. 
No tiene inconveniente en ir al campo. Infor-
man Manrique 101. 5823 4-2 1 
Se solioita, pnru el V«dívdo una cr iudu 
de mano, una manejadora y una cocinera que 
tengan buenas referencias. Calle de la Haba-
na 88. 5830 4-2 
U n a ioven peninsular ac l imatada en 
el país y práctica en el eervic io desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Tiene quien 
la garantice. Informará Zanja 70. 
5831 4-2 
U n a c r i a n d r a peninsular de un mes 
de parida, con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informes calle 10 n. 10, puesto de 
frutaa, Vedado. 5835 4-2 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, sa-
ben de algo costureras. Tienen quien las ga-
rantice. Informes Marina número 18. 
5836 4-2 
C r i a d a de mano. Se necs i ta u n a de 
28 a 30 años aclimatada en el país, es indispen-
sable que sepa servir bien la mesa, coser y zur-
cir. Sin informes de las casas en que han ser-
vido e» inútil que se presenten, informarán 
Obispo 8i. 5816 4-2 
U n a s i á t i c o buen cocinero desea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Progreso 31, altos. 
6818 g 4-2 
Se solicita una cr iada de mano, b lan-
ca, para los quehaceres do una casa, San Mi-
gueí 203. altos. 5819 4-2 
I >esea colocarse u n a s e ñ o r a de me-
diana edad para criada de mano y costurera. 
Sabe cortar, raron San Lázaro 321, altos del 
café. 5868 4-2 
S O L I C I T A 
colocarse de criada de mano una jo ven. Infor-
mes y garantías, Villegas 103. • 
5S09 4-2 
Dos jóv enes peninsulares desean co-
locarse de criadas de manos ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación. Tienen quien responda 
por ellas. Informan Vives 174. 
6876 4-2 
2 cr ianderas peninsulares , con b u e n a 
y abundante leche, desean colocarse á leche 
entera. Tienen quien las garantice. Informan 
Zanja 132. y Concordia 281. 6373 4-2 
Se solicita u n a coc inera 
que cocine á la española y duerma en la colo-
cación. Sueldo 2 centenes. Neptuno 86. 
5872 4-2 
Dependiente de farmac ia 
Se solicita, é informarán en Monte 133. Se 
exigen buenas recomendaciones. 
5869 4-2 
D e $ 2 0 0 0 ó, 3 0 0 0 , hay disponible pa-
ra asociarse con persona quo tenga establecida 
y en buena marcha, alguna expeculación y 
que desee ampliarla. Dirigirse por escrito 4 
F . A. Castillo 13 B. 5898 4- 2 
U n a c r iandera peninsular a c l i m a t a d a 
al pais, de poco tiempo do parida, con buena 
y abundante lecho, desea colocarse á leche 
entera. E n la misma un criado. Tienen quien 
los garantice é informan Angeles n. 40, esqui-
na á Sitios. 5899 4-2 
U n a buena coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación. Darán razón 
Bernaza 63, bodega. 5895 4-2 
U n a buena coc inera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó establtci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan íleina 10. 
No quiere ir á la plaza. 5882 4-2 
U n a joven desea a c o m p a ñ a r ti u n a 
familia que tenga niños y que se embarque el 
20 de Wayo nara Coruña, Santcnder ó Cádiz, 
pagándole el pasaje; es cariñosa y formal. In-
lorman en San Lázaro 320. 6S91 4-2 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de cnada de mano. Si be desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Compostela 71. 5305 4-2 
U n a c r i a n d e r a peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundania le-
che, desea colocarse a lecho entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Carmen n. 6. 
6804 4_2 
Desea colocarse una señora. Tiene 
personas quo respondan por ella. Es muy hon-
rada y sabe cumplir con su obligación. Calzada 
de Luyano 125. 5S03 4-2 
Se solicita una joven de 14 á 15 a ñ o s 
que sea blanca, para manejar una niña de un 
año y ayude á los quehaceres de la cas», suel-
do un centén y ropa limpia, en Factoría 39. 
Í897 4.3 
U n a j o v c n peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas referencias. E n la 
misma una aeSora peninsular desea colocarse 
de criandera á leche entera que tiene buena y 
abundaute con su niña que se puede ver. In-
forman en San J-ázaro 271 581J 4-2 
Un joven peninsular -d^sca colocarse 
de criado de mano, tiene buenas referencias, 
dirigirse Aguacate esquina á Amargura, bo-
dega. 5887 4-2 
Se deaea colocar una joven p e n i n s u -
lar de criada do mano 6 manejadora, sabe 
cumplir con n obligación, es cariñosa con ios 
niños, tiene personas que garanticen eu con-
ducta. Informan Habana y O-Eeilly, carbone-
ría. 5890 4-2 
Matrimonio e s p a ñ o , ! se ofrece e l 
criado de mano y ella cocinera, con buenas 
recomendaciones, juntos ó seoarados, y saben 
su obligación. Zulueta 36, Polvorín la redonda, 
habitación 57. 5797 4-2 
Kn L a P r o v i d e n c i a , t a l l e r de T a l a -
bartería, se solicitan operarios, como también 
aprendices, si son adelantados, mejor. Monte 
2 letra F entre Zuluetay Prado. 
5802 4-2 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio, una criada de mano que 
sepa aleo de cocina y tenga buenas referen-
cias. Línea n. 19 Vedado. 5796 4-2 
U n a buena coc inera pen insu lar de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento solo para cocinar. Sabe cumplir con 
su obligación y ha cocinado en buonaa casas. 
Tiene quien la garantice. Informan Bernaza 
núm. 18. 5S01 4-2 
SK S O L I C I T A 
una criada do mano blanca ó de color que ten-
ga recomendaciones de las casas donde haya 
servido. Consulado 66. 
5874 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocineaa que sepa guisar muy bien y no 
salga de dia. sino de noche. Que sea muy lim-
pia. Si no roune estas condiciones que no se 
presento. Neptuno 4, altos. 
5870 4-2 
Una buena cocinera 
cocina á la francesa y española, desea colo-
carse en cosa particular ó establecimiento. 
Sueldo 4 centenes. San Ignacio 19. 
5881 4-2 
Se sol ic i ta un cr iado de mano de 1G 
á 18 años, que no sea recién lieerado, que kaya 
servido en casa de familia y que cumpla con 
su obligación. Sueldo 2 centenes y ropa lim-
pia. Virtudet 130 esq. á Gervasio. 
5893 4-2 
D e s e a oekHsavse 
una criandera peninsular, no tieno inconve-
niente en salir para el campo, puede verse su 
niña en la calle 11 n. 103, Vedado. 
5862 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, que no eea 
muy joven y friegue suelos. Sueldo dos cente-
nes y ropa limpia. Manrique 73 bajos. 
6867 4-2 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una recien llegada, de 3 meses de parida, con 
buena y abundante leche reconocida por los 
médicos; va al campo, y la otra de criada de 
mano. Tienen quien las garantice. Inlorman 
Suspiro 14. 5858 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos de color, informarán en 
San Ignacio 65, altos. 
6860 4-2 
Coc inera pen insu lar 
Desea colocarse una de mediana edad para 
casa de comercio ó familia española, ella tie-
ne quien responda por su conducta. Informan 
Villegas 98, altos, cuarto n. 8. 
5S7ó 4-2 
S e s o l i c i t a 
para auxiliar de la mnyordomía de un ingenio 
una persona de edad que reúna las siguientes 
condiciones: 
Primero.—Que sepa haWar inglés y escribir-
lo correctamente además dH español. 
Segundo.—Que sepa escribir correctamente 
á la maquina. 
Tercero.—Quesea soltero 6 viudo sin fami-
lia. 
Cuarto.—Que tenga buena letra de pluma y 
segurida4 en sus cuentas. 
Quinto.—Que so conformo eon ganar en 
tiempo muerto cinco centenes manteniéndose 
él por su cuenta'y en tiempo de zafra ganará 
ocho cantes manteniéndose también. 
Sexto.—Si este señor sabe además de labo-
ratorio y está práctico en polarizar azúcar, re-
cibiría además en zafra un sobresueldo de cua-
tro centenes más ó sean doce centenes por to-
do. Informarán Lealtad 180. 5353 10-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero blanco de buenas referencias. In-
forman Esperanza 88. 6844 4-2 
S e s o l i c i t a n 
una cocinera y una criada de manos. Consu-
lado 99, altos. 5839 4-2 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para corta familia, que ttnga 
buenas referencias. Villegas 84, altos. 
5838 4-2 
S E S O L I C I T A 
una morena de regular edad que sepa bien la-
var y planchar, poco trabajo. Neptuno 101, 
altos, informarán. 5848 4-2 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de color de mediana edad 
para el servicio de una casa de corta fami-
lia. So exigen referencias. Sueldo dos cen-
tenes. San Lázaro 159, altos. 
5900 4-2 
Desea colocarse una criandera de 3 
meses de parida tiene buena y abundante le-
che: tiene quien responda por ella en las ca-
sas dondr ha criado niños. Informan San Mi-
guel 212. 5843 4-2 
Desea colocarse una joven de color 
para criada de manos 6 manejadora en casa 
de moralidad: Jtieue buenas recomendaciones 
y es práctica en el servicio. Para informes 
Obrapía 58, entresuelos. 5817 4-2 
Dos j ó v e n e s peuinsulares con bas tan-
te práctica en el servicio doméstico, desean 
colocarse una de criada y otra de manejadora, 
presentan cuantas garantías é informes se les 
exijan de las casas en que han servido. Infor-
man Morro 5 A, habitación 24. 
5823 4-2 
Ag-uila 176, una s e ñ o r a peninsular de 
mediana edad desea colocarse áe cocinera en 
casa particular y para ayudar á los quehace-
res de la casa ó de cocinera para un estableci-
miento y para acompañar á una señora. 
584* 4-2 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó de manejadora. Es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Monte 147, tintoría. 6814 tl-1 m3-2 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabo cumplir con su obligación. 
Tiene quien la garantice. Informan Carmen 4 
5788 4-30 
D e s e a colocarse 
un excelente ejeinoro en casa particular ó es-
tablecimiento. Informan Cuba 89, bodega. 
5315 4-2 
Se solicita una c r i a d a b lanca ó de co-
lor con buenas referencias. Precio dos cente-
nes. Informan Concordia 57 5782 4-30 
U n a c r iandera peninsular de tres m e -
ses de parida con buena y abundante leaiie, 
desea colocarse, no tiene inconveniente en ir 
al campo. Tiene quien la garantice. Informan 
en h: calle del Morro nóm. 9 
fey5787 4_30 
Se solicita 
nna buena cocinera que sea blanca y aseada. 
Habana Uto, altos 67SO 4-30 
Se solicitan buenas costureras que se-
pan coser bien de modas y que sean largas en 
su labor; se les paga muv bien por piezas v á 
jornal según su cumpetencia: la que no reúna 
condiciones que no se presente. Campanario 
48 5785 4_3o 
oe sol ic i ta una cocinera u n a c r i a d a 
de roano que sepa algo de costurera y un mu-
chacho de 17 a 18 años de criado de mano. Pte-
fugio 4 6791 4.30 
U n a joven e s p a ñ o l a desea a c o m p a ñ a r 
á una familia que embarque durante el mes do 
Mayo para España. Rueera se lo participen con 
8 días de anticipación. Calle Heal de la Salud 
núm. 73 5769 g_3o 
S E S O L I C I T A 
una criada de media edad y con buenas refe-
rencias, para una corta familia, talle de Cuba 
núm. 81. 5753 4̂33 
D e s e a colocarse un j o v e n pen insu lar 
en fonda, café ó do criado de mano. Tiene 
quien responda por su conducta. Informes en 
3NeptunoL2. 5776 4.30 
Desea colocarse un hombre de porte-
ro ó camarero ó sea para asistir á caballeros, 
también sirve para casa de comercio para ser-
vicio de la casa. Tiene quien lo garantice. Rei-
na 48 informan, 5754 4_3o 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para el servicio 
doméstico de una casa pequeña de tres perso-
nas adultas. Ha de tener referencias. San Ni-
colás_85. 5760 4-30 
- M A I S O N D E ^ B I X N C , -
Obispo 64:. 
Se solicita una criada de mano, si no trae 
buenas referencias, que nose presente 
5765 4.30 
L a v a n d e r a y p lanchadora . - U n a de 
color oue sabe su obligación, desea colocars3 
para alistar la ropa de restaurant ó cesa de fa-
milia decente con pocos niños. Informes: Ge-
niosjí^altos. 5772 4-30 
Dos peninsulares de 3 0 á S S l i ñ o s d e 
edad, activos ó inteligentes, desean colocarse 
el uno para criado y ol otro nara jardinero 
ambos saben sus respectivas obligaciones con 
perfección por llevar mucho iiempo en Cuba 
practicándolo y tienen buenas referencias de 
casas respetables. Concordia 145 esquina a Lu-
oena 5793 4.30 
U n a buena coc inera 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Plaza del Vapor 
por Aguila, café, altos, 5778 4-30 
Dependientes de botica 
Ee colicitan des dípíndientes de botica cu 
baños, que sepan trabajar. Es inútil contestar 
este anuncio sino indican las casas en que lian 
trabajado. Ldo. Ernesto de la Vega, Apartado 
de Correos núm. 998. 
5790 4-30 
U n a joven que sabe coser y cortar 
perfectamente desea colocarse en una casa 
formal para coser solamente; si no es casa for-
mal que no se presente. Informan Baratillo 7. 
6753 4 29 
Costureras y cortadora.-Se sol icitan 
para ropa blanca y de niños y una que sepa 
coser bien y cortar, recompensando bien el 
trabajo: si no son muy curiosas y saben bien 
su obligación es inútil que se presenten. Casa 
do Alfonso París, Obispo 96 Informan. 
5750 4-29 
s i : S O L I C I T A 
un criado do manos blanco, que sepa servir la 
mesa v tenga buenas referencias: Tulipán 12. 
5751 4-29 
S O C I E D A D 
" L A U N I O N D E C O C I N E R O S " 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocineros de Mi-
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 1 Iñ^ altos de 2 a 4 y de 8 a 
10 de la noche, que serán atendidos con pun-
tualidad. 4671 26-8 A 
Costureras . - -Se sol ic i tan que sepan 
cortar y trabajar curiosas en ropa blanca y de 
niños, pueden llevar la costura á su casa siem-
pre que tengan quien las garantice, siendo 
inútil qne se presenten si no están muy prác-
ticas en dichos trabajos. En casa de Alfonso 
Paria, Obispo 96, informan. 6749 4-29 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Apodaca 17. 5713 4-29 
D e s e a colocarse m í a g r a n cr iandera 
peninsular aclimatada en el país, de cinco 
meses de parida, con buena y abundante le-
che reconocida por los médicos. Informes Es-
trella 116. 5720 4-29 
D e s e a colocarse u n a coc inera penin-
sular recien llegada en establecimiento ó casa 
particular que sea formal: recibe en Virtudes 
46, de 10 á 12 a. m. y de 2 á 4 p. m. 
5735 4-28 
Se sol ic i ta un comprador ó socio pa« 
ra una industria establecida en esta ciudad en 
marcha, por fallecimiento de uno de los so-
cios, ha de contar con $2000 por lo menos. In-
forman Calzada del Monte n. 50, Habana. 
6733 4 29 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó ayuda de cámara, sabe 
bien su obligación y tiene informes de la casa 
que ha salido. Dar án razón Aguiar n. 75, li-
brería 5711 4-29 
A B O G A D O y P K O C U K A D O K . 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, teatameútarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilito dinero á cuenta de herencia y sobro 
hipoteca, San José 30. 5731 4-29 
P A R A C O C I N A R 
Desea colocarse una señora peninsular de 
mediana edad: en la misma se ailquilan habi-
taciones. Obrapía 07, bajos. No se admiten ni-
ños. 5705 4-29 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche y con 
su niño que se puedo ver, desea colocarse á 
media 6 leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan San Josó 126. 6717 4-29 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
por contrato una casa de alto y bajo, 
de construcción moderna ó amplios 
altos, que estén situados entre Zulue-
ta, Punta y Amargura. Informes V i -
Ileffas 73, altos. 5707 8-29 
Y O F U M O 
U n joven desea colocarse de criado do 
mano para casa particular ó comercio, muj 
intcligante y práctico, par haberlos dése 111 pa-̂  
ñado en las mejores casas de esta capital, tie-i 
•ne personas que lo garanticen. Informan 
Neptuno 11. 5743 4-29 
J o v e n cspaiiol , pract ico cu los ramos 
de café y almacén, desea colucaclón -con prM 
tensiones muy modestas. Tiene quien lo garan^ 
tice. Informan InquisAdor 2ü, Domingo García 
por escrito ópersonalmente. 5710 4-29 
CALME SU TOS Y DUERMA 
* * TRANQUILO 
PRUEBELO Y DESPUES SEGUIRA 
USANDOLO Y SE CURARA I 
MASO MENOS TIEMPO SE-
GUN LA INTENSIDAD 
UELA ENFER-
MEDAD. 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
JOSÉ SARRÍ 
I S T E l i . - H f l B m 
S E S O L I C I T A 1 
una buena cria da de color que sepa coser bien 
y si sabe cortar mejor y que duerma en la ca-
sa en Praao 40, oitos. 5738 4-29 
ü n a joven peninsular aclimatada en 
el pais, dcbea colocarse de criada de manos 6 
de manejadora, sabe coser á mano y A máqui-n 
na, no tiene inconveniente en ir al Vedado Q 
M.trianao. Informan Industria 110. Tren de la-< 
vado ó en esta Administración. 5723 4-29 
U n peninsular desea colocarse de •! 
portero en casa de familia honrada: sabe cum-, 
plir bien su obligación, ha desempeñado dos| 
años dicho car^o en esta capital: puede dacj 
referencias de donde ha servido. No tiene io^ 
conveniente en colocarse de sereno para el 
campo ó en la capital. Informan Obrapía OS.-
de 12 á 4. 5711 4-29 
Una g-eneral cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-r, 
cimiento, sabe el oficio con perfección y tiene 
buenas recomendaciones. Informan Sol 103. i 
5722 4-29 ^ 
Se desea saber el paradero de l jovea ' 
Manuel Nogueras López, para enterarle de uní-
negocio que le conviene, de su padrino. Diri?-
girse á don Pedro Murales, apartado 89, Caí* 
barión. c 782 6-29 
A V I S O 
Se desea una criada decente que duerma cu 
rcuciaa 
Un sirvie»te.-Sc solicita, se preíerirá' 
al que haya trabajado en droguería ó botica,-
Buen sueldo y se exigen referencias. Galiano 
5S, altos, de ocho en adelante. 
5725 4-29 J 
Dos jóvenes peninsulares desean co-' 
locarse de criadas de mano ó manojadoras;' 
suben coser¿ Son calinosas con los niños y 
cumplidoras en su deber. Tienen quien res-' 
ponda por ellas. Informan Habana 13L 
5741 4-29 
U n a c r i a n d e r a peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera, no tiene pretensiones, también se co-
loca una manejadora ó criada, tienen quiea 
responda por ellas, informan Galiano 84. 
5740 4-29 
U n a s e ñ o r a pei i insular desea colocar-* 
se de criada de mano. Sabe coser á maquina 
y Ti mano. Informan Estrella 91 esquina á Man-
rique 6742 4-29 
Deseo colocarme como ingeniero ó 
maquinista en un ingenio: soy muy práctico 
en el ramo y he trabajado en la Stanaard OH 
Company danmte seis años, y en las Packing 
bouses de Chicago tres años. Se hará car^o 
de cualquier ouesto bueno en Cuba. Tiene mur 
ger y cinco nijos. Diríjanse al apartado do 
correos 991, Habana. 5657 13-28A 
para hombres honrados y hábiles de ganar 
buen sueldo en el servicio de una compañía de 
seguros de vida, que es la única en su género 
en la distinción que goza en Cuba. Esta cbm-
pañia tiene la garantía del Gobierno del Do-
minio del Canadá, en cuyo país supera á todas 
las demás compañías en la importancia de sua 
negocios. Los tenedores de pólizas no tienen 
que temer que los directore» no manejen bien 
sus intereses, pues el Gobierno obliga que la 
Compañía opere eBtrictamente bajo las leyes 
del Dominio que guardan plenamente los in-
tereses de los asegurados. Todo el mundo es-
tá convencido de la seriedad de las compañías 
inglesas, y compra sus pólizas con mucha mas 
facilidad. Esta compañía emplea como repre-
sentantes solamente hombrea serios y honora-
dos y 110 permite engaños de ninguna cla:ie; 
por eso goza la mejor fama entre el público 
cubano. 
Existen ahora vacantes para tres agentes 
especiales y varios representantes locales en 
unos de los pueblos mas importantes. Se piden 
las mejores referencias. Diríjanse por osorito 
ó en persona á Dr. Luther S. Harvey, Repre-
sentante General, Compañía de Seguros sobre 
la Vida E L BOL. del Canadá, Edificio del lio 
yal Bank of Canadá, 
übrapia 33, Habana, 
Apartado 934. 
c 763 7-26 
AGENCIA CS COLOCACIONES 
E E I N A 104. TELEPONO M58 
Solicito de 15 á 20 criadas diarias. 
5591 8-?7 
Se solicita en E m p a d r a d o 7 
un zapatero ó un sastre para portero y hacer 
la limpieza: en la misma se alquilan doo loca-
les para dos coches, muy buenos y muy lim-
pios y muv baratos en el zaguáu informan. 
5606 S-27 
E n la cal le 17 esq. á i í a ñ o s se so l ic i ta 
un paninsular de regular edad, que sepa coci-
nar, se prefiere que duerma en la casa y que 
traiga referencias, allí le informarán del suel-
do. 6-27 
U n contrat i s ta en toda d a s e de e sp la -
nación y asiento la vías, se ofrece para cons-
trucción de toda clase de Ferrocarrileo, tanto 
por administración ó por contrata, para in-
íormes Baltasar Batader Fernandez, Junquera 
y Comp., Muralla. WZl 8-27 
Se so l ic i ta saber noticias ue M a r i a n o 
Fós y Rivera, natural de España, que residió 
en Marzo de 180B en la finca San José, sita en 
el Caney, y se cree que marchara á la guerra 
posteriormente. Contesten á Juan Ramos Ruiz. 
Obrapia 36, altos, Habana. 5140 8-25 
T é c n i c o y p r á c t i c o 
en construcciones metálicas y con especiali-
dad, mecánica, deaea colocación de jefe de ta-
lleres 6 jefe de oficina de dibujo. Informarán 
Teniente Rey 24. 5493 26-25 
Ag-cncia de T r i s c o r n i a 
Facilito crianderas, sirvientas y cuadrillas 
do trabajadores. Aguiar 84. Teléfono 486. Apar-
tado 966.—Roque Gallego. 
5425 2gab.-23 
lía ños de mar .—Carneado cede l loras 
reservadas muy baratas. Informan en E L 
MUNDO Galiano y Animas. 6293 26-19 A. 
Se sol ic i ta nn herrador i n t e l í g - e n t e 
que sepa algo de curas para hacerle un nego-
cio ventajoso en una herrería en Pinar del Rio 
Diiiglrse por correo á dicha ciudad á José 
Puig. 4791 2C-11A 
Se s o l í c i t a un socio con capital p a r a 
ampliar los negocios de una fábrica do hielo 
en Pinar del Rio, quo tiene en la actualidad 
mucho consumo v pocos gastos. Dirigirse por 
correo á Tomás ÍTaward, apartado 47. Pinar 
del Rio. 4790 26-11 A 
LA Agencia mejor de lo Habana, La V. de A-guiar, es la única que tiene todo cuanto ser-
vicio pueda necesitar el público, de todos gi-
ros y clases y con buena conducta. O'Reilly 39 
esq. á Aguiar, Teléf. 450. J . Alonso y Villa-
verde. 5120 13-1CA 
A L ^ U i m i E S 
R A Y O 3 5 
entre Beina y Estrella, unos magníficos alto» 
con seis habitaciones sa alquilan eu doce cen-
tenee. La lla ve en los bajos. Informe? en la 
Administración de este periódico. Q 
A N I M A S núm. 3 
Se alquilan habitaciones y departamentos 
con 6 sin asistencia. Uay duchas y agua ca-
liente todo el día para baños, 
5964 . s*3 
E n G u a n a b a c o a , se a lqui la la c a s a 
R. de Cárdenas 12, antigua Candelaria, con 
sala, saleta, seis c-'-tos, patio, traspatio con 
árboles frutales, 9^^. de baño yon la linea 
del tranvía, iafoi-- '^••fc 1̂ núm«ro 7. 
6956 ^ # 8-3 
T e n i e n t e - K e y 104 , c e r c a d« Pe;ido 
Se alquila nca babitaoión con barioón á la 
calle, y otra á continuación en 3 y 2 oonbenet 
revpectiirament*. Se darán amuebladas si oon 
Tiea*. ene 4-a 
NOVELAS CORTAS. 
HISTORIA DE AMOR. 
Wagner y Matilde quisieron resistir 
i su amor; í o r m a r o D e l propósito deque 
lu cariño no pasara de los límites del 
más puro platonismo y se lo juraron así. 
Ella, virtuosa y madre, repugnaba con 
toda su alma la caída. . . Kl , honrado y 
orgulloso, la consideraba uua bajeza, 
piiitiéndose tan liírado á Otto por la gra-
ti tud como el caballeroso Tristán al rey 
úe OonmaUes. 
Continuaron las diarias entrevistas. 
El sofrimiento del amor ahogado se des-
vanecía en la lucha por la conquista de 
la belleza. 
Wagner escribía febrilmente un poe-
ma en que reflejaba su inmensa pasión 
no satisfecha... 
Y así t ranscurrió e l tiempo; hasta 
que un d ia el poeta músico llevó á Ma-
tilde el manuscrito de "Tr is tán é Iseo". 
En la alegría del t r i un fó l a lucha no 
fué posible; el pecado se consumó.. 
Entonces á Wagner y Matilde, á aque-
llos dos seres, á quienes el sufrirme tito 
no había asustado, les acobardó la feli-
cidad. Sintieron vergüenza y horror de 
su caída. Wagner dejó el dichoso asilo 
y lleno de amor y pesadumbre abando-
nó á la Musa... Cuando el rey Marco, á 
la sazón ausente, regresó de una cace-
ría, Tristán había partido para Venecia. 
" T r i s t á n é Tseo." 
(CONTINUA.) 
Terrible para los amantes de un dia 
fué el período que siguió á la separa-
ción. 
Aislado en la encantada ciudad, Wag-
ner, excitado por el sacrificio, escalaba 
de rodillas las cumbres de la gloria. 
Durante la jornada, escribía la mú-
sica de "Tristán é Isee". 
De noche, cuando la sombra liberta-
dora venía, erraba por la laguna meci-
do por esos poéticos rumores que rom-
pen el silencio de las noches venecia-
nas; luego regresaba al solitario bogar, 
y confiaba á las hojas de su ^Diario" 
el drama que sacudía su corazón, no 
menos sublime que el que brotaba de 
su cerebro.. 
Así pasó el año de su vida que le ha 
proporcionado la inmortalidad. 
En Veneeia consiguió el doble triun-
fo de escribir su obra maestra y de 
triunfar de su pasión. 
Cuando la ópera estuvo terminada y 
el alma tranquila, pudo regresar á Zu-
rich. 
Volvió á ver i Matilde, y se atrevió 
á besar su mano, conmovido, delante 
de todo el mundo... 
(Concluirá) 
O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C Í O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudio de la, 
Epilepsia, Coavalsiones 6 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
El que otros hayan fracasado no es razóa para rehu-
sar enrarso ahora. Se enviará GRATIS A quiea le 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padeciinieotus 
nc» viosos. Nada cuesta probar, y la curacióo es segura. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi único agente. Sírva-ie dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes, 
Dr. M. Q. R O O T , 
laboratorios: gó PÍ7ie StreeT, - - Nurva York, 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
J \ Obispo 53 y 55, 
Apartado 730, - - H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobro 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y ua frasco de prue-
ba GRATIS. 
A las personas de g-usto.-Se alquilan 
en el punto mas cétrico de las comunicacio-
hes por los eléctricos y guaguas para todos ex-
tremos, bonitas, amplias y bien venti adasha-
bitaciones con balcón á la cailer también las 
|iay propias para consultorio médico. Infor-
SDan en Reina 49 v en los altos, entrada por 
Rayo^ 5902 26-3 M 
A Caballeros ó matrimonios sin ni-
ños, se alquila una bonita habitación con agua 
Corriente y servicio: es casa tranquila, hay du-
cha y se da llavín. Obra pía 57, altos. 
5947 4-3 
E n Reina 83, altos, se alquila 
á caballeros solos una habitación amueblada, 
tnuy fresca y de inmejorables condiciones. Se 
Cambian referencias. 5909 4-3 
S E A R K I E N D A una finca de sobre 
13 caballerías cercadas, con casas de vivienda, 
de tabaco y de animales, árboles frutales, un 
tuajagual, dos lagunas inagotables, con buen 
potrero para crianza, dos pozos con su tanque 
y tuberías para regadío da tabaeo, situada á 
una legua de Artemisa y á un cuarto de la cal-
jtada. Informa J . M. Argamedo. Obispo núme-
ro 25, altos. 5931 15-3 
Galiano 134, altos. Se alquilan h e r -
mosas habitaciones amuebladas y con todo el 
íervicio, desde dos ceptenes en adelante, en-
trada á todas h*ras. En la misma se solicita 
Un fregador que sea limpio, si no que no se 
presente. 5974 8-3 
Espléndidas habitaciones.-Se a l q u i -
lan dos muy ventiladas, con pisos de mosaicos 
y todas las comodidades, en Santa Clare. 41, 
por cuya puerta pasan las carritos eléctricos 
|le todas las líneas. 5926 5-3 
Se alquila en casa de un matrimonio 
respetable un departamento alto muy alegre, 
fi-esco é higiénico, con inodoro y agua, todo 
Cn completa independencia, á personas solaj 
ó matrimonio sin niños, Carlos I I I , Subirana 2 
informarán. 59Cü 4.3 
V E D A D O 
E n la calle 13 entre C y D., se alquila un» ac-
cesoria en 3 centenes, compuesta de 4 habita-
ción us, inodoro, agua de Vento y además un 
hermoso patio, en la misma informan. 
5922 8-3 
yEDAOO.- En la calle 11, entre B. y C , se al-
quilan en siete centenes la casa nüm. 23, 
compuíísta de cuatro cuartos, sala, comedor 
Rgua de Vento, gas, baño é inodoro, con todos 
los adelantos higiénicos, están acabados d« 
pintar, á una cuadra del eléctrico. En la mis-
aaa informarán. (R&5923 8-3 
PROPIO PARA CORTA FAMILIA 
Se alquila en Baluarte 2, un bonito y 
muy fresco alto & la brisa y con vista al 
war, compuesto de sala do mármol, cuar-
to, comedor, cocina, dncha, gas y demás 
•ervicíos. Puede verse de 7 á 9 a. ra y 
de 11 á, 6 p. m. 5822 4-2' 
E N G U A N A B A C O A 
Se alquilan cuartos amueblados en casa par-
ticular y en el sitio más Iresco y confortable 
Precios de 2o centavos diarios en adelante' 
Panos gratis, vengan á verla, pues vale la pen¿ 
(La casa de las Figuras) calle Máximo Gómez 
62, Ouanabacoa, L. C. Bohm 
6877 ^ 2 
l í a b i t a c i o n e s con torta as i tencia , inuy 
frescas y amplias, se alquilan á personas de-
centes, en Galiano número 42 
6863 4.2 
Con buenas garantías, se alquilan en $37,10 
Oro, a una cuadra de los tranvías, compuestos 
ce sala, saleta, 3 cuartos, comedor, cocina y 
Í
ducha, balcón á dos calle?, recien fabricados 
ja llave en la bodega. Informan Monte 25!í. te-
éfono 6263. 5861 8.2 
Be alquila en el mejor punto de esta 
capital un magnifico armatoste, acabado do 
construir, con todas las comodidades, toldos y 
luz eléctrica, propio para cualquier giro del 
comercio. Informarán en Zulueta y Animas 
ylaza del Polvorín. 5817 8-2 ' 
A g u i l a 1 1 5 
Se alquilan los altos de esta casa inmediata 
* ban Rafael, escalera, sala y recibidor de 
marmol .comedor, siete cuartos y uno alto 
para criados, cuarto de baño y dos inodoros y 
cocina. La llave en los bajos. Para tratar en 
Oficios 18, Casteleiro y Vizoso. 
5821 g 2 
Inquisidor 7 esquina á Sol se alquila 
muy barata una accesoria. Informarán en el 
estudio de los señores M. R. Angulo y Hno., 
Amargura 77 y 79. 5832 15-2 
Inquisidor 39, esquina á Acosta se 
alquilan los altos de esta casa acabados de ree-
dificar. También dos departamentos entre-
suelos de la misma. Informarán en Amargu-
ra 77 y 79, estudio de los señores M. R. Angulo 
y Hno. 5383 16-2 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Acosta 47, donde estuvo estable-
cida la ferretería "La Castellana" es apropia-
da para establecimiento, pues conserva arma-
tostes y vidrieras, se admiten proposiciones 
sobre estos enseres. Informan Compostela 
\ \ \ y 114 A, ferretería "La Castellana,'' Telé-
fono ndmero 704. 
5016 atl S-14 Ab 
A señoras solas ó matrimonio sin n i -
ños se alquilan en Neptuno 193 dos habitacio-
nes bajas, no hay inquilinos, se ex gen refe-
rencias. 5824 4 2 
Dos habitaeiones altas se alquilan en 
Neptuno 109, a tres cuadras de Galiano, no 
hay más inquilinos. Son grandes, frescas é 
independientes. 5827 ^2 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento la casa Anpeles 40 esqui-
na á Sitios, donde existe una bodega, ó se ad-
miten proposiciones para la casa de Sitios 2 y 
4, quedando una sola casa. Informan en Reina 
115 de 12 a 2 - 5812 13-2 
S E A L Q U I L A 
en 3 centenes una casa en lo más alto y fresco 
del Cerro, calle PeQón núm. 10; tiene sala, sa-
leta, 4 cuartos y está en condicionen hisiéni-
cas.. La llave en el número 12, su dueño Virtu-
des 13, altos. 5SÍ3 4-2 
Belascoam SCr.-'Sé alquilan unos her-
mosos y frescos altos, de nueva construcción, 
compuestos de 5 cuart<fs, una gran sala, cocina, 
baños é inodoros. i;nel50A. Informarín. 
5794 • " 8-30 
Teniente-Rey n. 14.-Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antono G.-Solar, Aguacate n. 123, 
de una á cuatro, p. m. 5773 26-30A 
Jesús del Monte. Kodriffuez (í .-Se al-
quila esta hermosa casa, acabada de fabricar, 
con sala, saleta, portal, azotea, cuatro cuartos, 
agua, ©te. Su dueño Someruelos n. 11. 
5709 <-30 
Habitaciones.-En esta hermosa casa 
toda de mármol, Consulado 124, esq. á Animas 
se alquilan hermosas y frescas habitaciones e-
legantemente ammuebladas á familias, matri-
monios ó personas de moralidad, pudiendo co-
mer en sus habitaciones sin aumento ninguno. 
Teléfono 280. 5775 4-30 
Se alquila en seis centenes un precio-
so Chalet de madera situado en el centre de 
un jardín, calle 4 n. 16 esq. á la calzada. Veda-
do. La llave al lado. Informes Galiano 11. 44. 
5795 4-30 
S E A L Q U I L A 
una accesoria de sala, un cuarto, comedor, co-
cina ála francesa y baño é independiente, pi-
sos mosaico en la casa Suarez 102: la llave en 
la Mortería de la esq. Alcantarilla y su dueño 
en Corrales 26. 5715 8-29 
TitaciBS y Dpíai i tos 
Las más frescas 
y cómodas de la Habana 
todas con vistas i la calle y suelos de mármol. 
Amuebladas como se deseen y con todo el ser-
vicio. Ewpecialiiáad en las comidas. Se admi-
ten atoOHados á comer y se mandan comidas á 
domicilio. CAMBIAN R E F E R E N C I A S . 
Galiano 
5726 
75. Teléfono 1 4 « I . 
5-29 
S E A L Q U I L A 
en la casa Suarez 102, esq. á Alcantarilla un 
departamento alto é independiente 4 habita-
ciones con baño, cocina é inodoro, pisos de 
mosaico, mamparas y persianas, 4 balcones á 
la calle; casa acabada de fabricar á la moder-
na, higiene perfecta y completa. Pasan los ca-
rros por el lado á todas direcciones, casa á la 
brisa en cinco ceatenes. La llave en la Morte-
ría de la.eaquína y su dueño Diego Pérez en 
Corrales 2í. 5714 8-29 
Por aflos ó temporada.-La grande, 
hermosa y espaciosa oasa situada en lo más 
bonito del Vedado, Baños 2, frente á los baños 
de Ramón Miguel, con jardín, baño, amplias 
caballerizas y cochera. Teniente Rey 25. 
5745 26-29 A 
E N A R R O Y O A P O L O 
Se alquila la casa de vivienda, con sus jardi-
nes, cocheras, caballeriza-, arboleda y demás 
pertenencias, completamente amueblada, ser-
vicio de gas para ciento cincuenta luces, agua 
de Vento, teléfono con comunicación general 
oratorio con licencia para decir misas, situada 
en la misma calzada, tres cuadras del elétrico 
por anos ó temporada; pero á familia conoci-
da y de responsabilidad; tambiérv se arrien-
dan sus terrenos con casa de vivienda grande 
para trabajadores, casa para vaquería y otras 
labncas bu dueño Prado 88 y San Ignacio 14, 
2IÉ2 4-29 
C U B A 58 
frente al Banco Nacional, se alquilan dos ha-
bitaciones contiguas para escritorio en cinco 
centenes, con limpieza de las mismas, 
É™? 4-29 
S E A L Q U I L A 
í!ino^larÍtl1baja Propi* Para oficinas, Agen-
^ a ^ 
4-29 
\ E D A D O . - C a le 17 entre I) , y E . V i -
lla Vidal, se alquilan 3 habitaciones: juntas ó 
separadas baño e inodoro. No se admiten ni-
nos, o j UÍÍ 8* 29 
S E A L Q U I L A 
una casa con sala, comedor, 3 cuartos y coci-
na inoaoro agua y desagua Calle do Baños 
38 esquina 19. La llave en la bodega de al lado 
é informan en La Tijera de Oro, Dragones 48. 
5731 4-29 -
Se alquilan los altos 
al fondo de la casa calle Ancha del Norte 2S7 
Precio 3 luises al m es, pueden verse de 10 á 4 
de la tarde. 6747 4.29 
Casa para familia.-Habitaciones con 
todo servicio, frescas y ventiladas, con magní-
fico baño, exigiéndose referencias y se dan; 
una cuadra del Prado, calle de Empedrado 75. 
5689 8-28 
C O X C H A 6 
Be alquilan una casa y una accesoria, arabas 
independientes. Las llaves en la bodega. E l 
dueño en Merced 48. 5668 8-28 
Casa Lealtad 122 
todos lo» pisos mármol y m saleo, propia para 
familia distinguida. L a están pintando toda. 
Informan Muralla 44. 5658 8-28 
Se alquilan tres espacíasas habitacio-
nes con baño, cocina é Inodoro, independien-
te & matrimonio sin niños, señoras ú nombres 
solos. Se dan y toman referencias. Reina 145 
5632 8-27 
S E A L Q U I L A 
nn elegante piso principal de la «spléndida 
casa San Lázaro 14 y 16. E l portero informará. 
5636 8-27 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa y rentilada 
casa con frente á la brisa, F . 16 á dos 
pasos de la Linea. luforman Línea 
n ú m . 52. 5637 8-27 
Se alquilan en IO centenes los altos 
de Virtudes A por el fondo de Campanario 44 
> darán razón San Lázaro 30, por el frente del 
malecón, altos 6 Empedrado n. 50 y la llave 
está en los bajos de la misma. 
5fi07 6-27 
P R A D O 1 0 9 . 
Se alquila dicha casa.—La llave abajo en la 
peletería. Informan Calzada del Monte 225. 
5531 8-26 
Se alquilan los frescos y ventiladas altos de 
Linea 49. Informan en la misma. 
5540 , 'a5-26A 
Se alquila en Jesús María 71, un lo-
cal alto, muy claro y Iresco; tiene dos depar-
tamentos espaciosos y en uno de el ios agua y 
lugar para cocina separado, tiene balcón á la 
calle y suelo de marmol. Hay ducha y azotea 
y es casa de moralidad, 5552 . 8-26 
S E A L Q U I L A 
un buen local propio para almacén de tabaco. 
Caben 1500 tercios, en Monte 137 informarán 
de 4 á 7, 5583 8-26 
Se alquila ana casa baja en ^28-62 
oro, cuatro cuartos, sala, comedor, cocina, etc. 
en Salud 146, la llave en la letra B. su dueño en 
Reina 91, de 12^ á 1^. 5466 8-25 
Se alqui lan dos casas una al ta y o tra 
baja en $28-62 y $26-50 oro, con sala, 3 cuartos, 
comedor, cocina, etc., en Concordia y Marqnés 
González, ia llave en la bodega de Concordia, 
dueño en Reina 91, de 12^ á \y¿. 
5465 8-26 
Se alquilan los hermosos altos de San 
Rafael 25, altos de la peletería La Casa Mer-
cada!, compuestos de espléndida sala, saleta, 
comedor, 5 cuartos, baño y cocina, etc. En la 
misma informan, 5445 8-25 
E n la calle nueve número 150, se a l -
quilan habitaciones muy frescas y ventiladas, 
próximas al paradero del Eléctrico y al frente 
las hay propias para alguna industria, como 
sastrería, barbería, etc, iOn la misma iníoiman 
á todas horas, 5503 8- 25 
Se alquila en IO centenes 
la casa Acosta n. 3, de sala, comedor, 3 cuar-
tos bajos y 3 altos, baño, servicios_,alto3 y ba-
jos y agua en toda la casa. Su dueño en Cuba 
47, informa, 5434 8-25 
Se alquila una esquina propia para 
establecimiento, varias casitas medianas y 
grandes, altas y bajas, todo es nuevo y con 
servicios sanitarios modernos. Precios muy 
módicos, San Jacinto n. 7 esquina á Estevez. 
Informan en la misma. 5386 15-23A 
Se abjuilnn dos casas en la Calzada 
de Concha, manzana 23, al fundo de la Quinta 
del Centro Gallego, con sala, comedor y cua-
tro cuartos cada una, baño y demás comodida-
des. Están de manera las dos que pueden que -
dar en una para una larga familia. En la mis-
ma darán razón. 5339 13-20 A 
Gran Casa de Familia 
(Antiguo Hotel de Francia) Teniente Rey 
15. Los eléctricos para todas partes pasan por 
ella de ida y vuelta.—Precios módicos.—Puede 
visitarse, 5238 I0-I8A 
CALÍ ANO 3 7 . - S e alquilan frescas 
y bonitas habitaciones amuebladas,. Sala 
muy amplia y bonita. Comidas esmeradas. 
Precios módicos. 5069 '10-15 A 
Gran casa de Huespedes . -Lu, P r e f e -
rida de Petrona Rivas.-Se alquilan "amplias y 
ventiladas habitaciones cotí toda asistencia: 
los precios son ̂ módicos, TrocSQero n. 40. 
5054 15-14 A 
Marianao.-Para el 30 se desalquila 
la hermosa casa Real 138, toda de marmol con 
agua de Vento y le pasan los carros por la co-
chera. Informan Manrique 40. 
4746 19-9 
Frente al Parque de Colón. 
Habitaciones amuebladas para personas for-
males y de buenas costumbres, Monte; 51, altos 
4810 26-11 Ab 
B K O O K L Y N H O U S E , P K A 1 K ) í)7 
Se alquilan elegantes habitaciones pmaebla-
das por meses desdo diez pesos en adelante. 
4690 26-8 A 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero barato ^u hipotecas. , 
Al 7 y al 8 por 100 desde $500 hasta la más al-
ta cantidad en sitios céntricos; en barrio» y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta 12000. J . Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 á 4. 57o3 8-30 
Se facilita dinero sobre toda clase de 
garantías, desde muy pequeñas hasta-' donde 
se quiera. Se adelantan créditos contra el E -
jéroito Libertador primer 50 pg Miguel Pueu-
te,San Jacinto n. 1, de 7 á L 5598 15-27A 
Wafis tasyes i l f iwis 
S E V E N D E 
una casa situada en buen punto, á una cuadra 
del parque y é la brisa. Informarán en Some-
ruelos 6, Losada, de 8 á 1. 
5939 8-3 
Vedado.-Se vende el solar n. 8 de la 
Manzana 104, situado en la loma, calle 19 y ¿ 
una cuadra del tranvía de 37. Vista al mar, 
precio 80 centenes y reconocer mil pesos al 5 
por 100. Se da tan barato por estar su dueño 
muy apurado. Cien fuegos 6.—José García. 
5903 8-3 
S O L A R C I U D A D E L A 
Se vende uno en el mejor punto del Vedado. 
Produce de 50 á 60 pesos plata. Vale $3.600 oro. 
Informes en Obrapia 16 5971 4-3 
CASA D E E S Q U I X A 
Se vende una en punto céntrico con estable-
cimiento y accesorias. Vale 5.300 pesos. Infor-
man en Obrapía 16 5970 4-3 
Se vende un café, es tá en buen piinto 
y vende de $30pwa arriba ó so admite uu socio 
que tenga $1,000 y entienda de cantina, fn for-
man Monte 284. 5944 1 ^ 
Se venden á precios moderados, varios sola-
res inmejorablemente situados. Informan ca-
lle 15 entre A. y B. (únicacasa) de 9 á 11 a. m, 
59S0 g-a 
Y e n d o á d o s k i lómetros de Santia{fo 
de las Vegas, un sitio de una cabalJería de tie-
rra, de superior calidad, con casa y cercas y 
en esplotación, y en Managua SJj caballerías. 
Una bodega en $600, un café con billar en ¡j;i20© 
una fonda en $1,500, un sillón barbería con su 
espejo, muy barato, una casa nueva en Maria-
nao en 93.500 y otra en el Pilar en $1.200. De 
8 a 9, Teniente Rey 76, dé 3 á 4, Amargura 20. 
Vicente García. 5342 5-3 
Se vende con existeacias o sin ellas 
una sastrería y camisería en lo más céntrico 
de la Habana y reúne condiciones para Cual-
quier giro. Para informei Monte 309. 
5949 4.3 
Se vende una casa en Bayona, com-
puesta de sala, comedor, dos cuartos, de teja-
do, agua y cloaca, sin gravámen. Precio f 1.600 
oro. Informan Tacón 2, de 2 á 4. J . D. M. 
5008 4-3 
G A N G A . — E n $450 oro, se vende la 
casa Jesús María 37, Guanabacoa, á dos cua-
dras de los baños y del Tranvía, c«» sala, co-
medor, 3 cuartos, agua y demás comodidades, 
su duño Máximo Gómez 35. 5864 4-2 
O J O . - S e vende muy barato un café y 
y lunch situado en buen punto hace un buen 
diario: vista bace fé. üe vende por razones que 
se le expondrán al comprador. Informan Com-
postela y Obrapía, café. 5857 13-2 
F A R M A C I A . - P o r no poderla a l cu 
der, se vende unatntigua farmacia, en buen 
barrio, con vida propia y pocos gastos. Alcan-
tarilla 21. 6892 8-2 
Se vende una buena casa á un^, cua-
dra distante de Monte, sala, comedor 6 cuar-
tos y baño, gana alquiler 8 centenes en $4.,.00, 
Otrk en la calle de Cuba en $3.700. Otra á cua-
dra y media del Malecón en $3.500. Informan 
Monte n. 64.—Menendez. 58B8 
E n $5.100 se vende gran finca de 
9 callerías, 5 leguas do la Habana y en $20.000 y 
en $26.000 dos grandes potreros de 146 y de 67 
caballerías sin censos, provincia de Matanzas 
casas, palmas, agua y montes. Reina A Itu-
rralde de 11 a 2 5789 ^ 
O J O 
Sin intervención de tercero en $7.000, se ven-
de una'casa (con ! Oí metros de cabidad) situada 
en uno de los barrios intramuros de esta ciu-
dad á una cuadra del tranvía. Informarán en 
Animas 180 5781 8-30 
E N M O N T E 
vendo una gran oasa con eaguán, 2 ventanas, 7 
cuartos seguidos, 3al frente, Pcrfcal d^*1"111,-
nas, pisos finos, agua y cloaca en $.7000. José 
Figuróla, San Ignacio 24 de 2 a 5. 
57CC 4-30 
E n ífí.'Í.SOO 
venido una finca de 2 caballerías, con 400 pal-
mas, 150 frutales, buenas casas de vivienda, 
pozo y río, cercada sin gravamen a 4 leííuas de 
esta ciudad, José Figarola, San Ignacio 24 de 2 
4-30 a5 6767 
Ciegrode Avda 
A 2^ leguas de este pueblo, vendo 69^ caba-
llerías, con aguadas y sin censo. Laa atraviesa 
el Ferrocarril, Se dan baratas, José Figarola, 
San Ignacio 24 de 2 a 5. 5768 4-30 
Negocio. E n Un buen punto se vende 
un» fonda que hace más de $50 de venta, en bue-
nas condiciones; se dá barata por no poderla 
atender su dueño. Informan en la vidriera de 
dulces de la Manzana de Gómez, frente fiAlbl-
su, café Rayos X. 5752 ^ 
C A B A L L O S y A R N E S E S de L U J O 
Se vendo, un ooupé francés, un vifl-avis, una 
duquesa, un familiar, un faetón, un til bu y, y 
otros coches, todo nuevo, zunchos de g >ma, 
troncos y limoneras, varias franceses, n* gros 
y ave llanados, para pareja de cuatro caballos 
y para seis caballos, dos parejas ajiericanas 
de lujo, una yegua de coche y una pareja ae 
Pony ingleses todos estos sanos, maestros y ae 
grandes condiciones. También se oyen pro-
posiciones por «l local, siendo este las mejores 
caballerizas de lujo de la Habana, con capillas 
f>ara coches y hebitaciones para los coeberos, nstalación eléctrica, y todas las comodidades 
que puedan desearse para un establo de lujo. 
En la misma pueden verse los coches y caba-
llos y su dueño tratará en Prado 88, bajos. 
5641 6m-27 6t-27 
Se vende un puesto de írutas 
del país, bien surtido, hace poco que se abrió 
y todo está hecho de nuevo, hace de cinco á 
seis pesos, su dueño lo vende p )r tenor que 
ausentarse. Amargura por Compostela, »«ce-
soria, 6748 *-2s) 
G A N G A 
Se vende muy barato un puesto de frutas 
acreditado, por no poderlo atender su dueño. 
Informan en el mismo, Zanja n. 100. 
5732 4-29 
S E V E N D E 
una casa en Hospital de esquina, 4 cuartos, 
agua, cloaca, $2,500 oro y reconocer $400. In-
forman Tacón 2, de 2 á 4, J . D. V. 
5704 4-29 
S E V E N D E 
en Velázquez una ca^a 2 cuartos, tejado, agna, 
Inodoro, en $1,300, informan en Tacón 2, de 2 
á 4, J . D. V. 5703 4-29 
S E V E N D E N 
dos buenas casis en ni mejor punto de la cal-
zada del Vedado, en $10.500 y $12.000 respecti-
vamente. Informes de 12 á 2, en Lagunas 68. 
5733 8-29 
S E V E N D Í : 
Sor ausentarse sus dueños una antigua y acro-itada casa de modas para señoras, con exis-
tencias y enseres, se da muy barata, también 
se admiten proposiciones. Informan Muralla 
núm, 49. 6223 22-29 Ab 
Se venden armatoste, pomerías, dispensario, 
algunas drogas, todo tuevo y acabado de lle-
gar de Chicago, Se da muy barato. 




nna casa Gloria en $2,500 con bodega, no tiene 
gravamen: unaesq, San Nicolás $3500, EKCobar 
muy buen punto en 10,009: 90 caballerías en 
Matanzas con casas, aguadas, cercas, grandes 
potreros de ceba, mgficos. terrenos para caña, 
líneas férreas,la deMatartzas y la de Sabanilla, 
una por cada extremo, no tienen censos, en 
$40.000; mas informes Salón H, cafe Manzana 
Gómez, de 10 a 12 y de 5 6 7. 
5501 8-27 
V E D A D O 
Se vende á precio moderado, la mejor esqui-
na á la brisa, que queda sin fabricar en la lo-
ma. Informan calle lo entre A. y B (ónica ca-
sa que existe)^ 5650 8-27 
E N G U A N A B A C O A 
se vende la casa Animas hoy Maceo 62, en 1100 
pesos, tiene 57 varas dw fondo con patio y tras-
patio, también se alquila. Neptuno 168, mue-
niería, informes, 5544 8-26 
Se vende sin intervención de corre-
dores la casa situada en la calle 17 esq. á la ca-
lle D en el Vedado. Informa su dueño en la 
misma de 11 á 12 mañana y de 5 en adelante. 
Los corredores que no se molesten. 
5530 8-26 
Ce vende una vidriera de tabacos y cigarros, 
^con todas las existencias, por no poderla 
atender su dueño, por tener otros negocios 
que atender, deja un bonito sueldo, y en la bo-
dega "LA AURORA" Damds esquina á Paula, 
darán razón. 5541 8-26 
S E V E N D E 
por disidencias de socios un café y fonda; no 
paga alquiler y tiene un buen contrato: no se 
admiten corredores. Informan Industria 117 
esquina á San Miguel. 5511 8-25 
Fijarse—Por desear retirarse sudue-
3o, se vende un tostadero de café establecido 
en capital de provincia del interior. Informa» 
Castro, Fernandez y Compañía. Muralla 21 y 
23 Habana. 5262 26-19 A 
Se vende la casilla puesto de írutas y 
fonda LAS DELICIAS. Calle C entre 7 y 9 Ve-
dado: informan en la misma 15-19 A 
"IT" o d i a , d - O -
Se vende la casa Límea 19, acabada de cons-
truir. Informarán en la misma, de 4 de la 
tarde en adelante. 6117 26-16A 
La persona que desee hacerse de alguna 
propiedad por poc» dinero, que se dirija en 
OonBolación del Sur á Plácido Crespo; pués 
tiene orden de vender varias casas y fincas, 
como igualmente algunas de su propiedad, 
las dá con un 30 por 100 menos de su valor. 
C-687 26-4 Ab 
9[ m m 
Se vende un caballo criollo muy buen 
caminador, con su montura nueva, propio pa-
ra tn niño, se puede ver en Marina 2, infor-
mes en Cuba f3, bajos. 5914 8-3 
C A L L E P E Ñ O N 
número 8 esquina á Monasterio, se cambian 
tres chivas por gallinas. Informará su dueño 
Cerro. 5854 8-2 
S e v e n d e 
una pareja de caballos americanos. Informan 
Prado 110 A, 5764 8-30 
Para las fiestas del 20 de Mayo he recibo una 
bonita partida que vendo baratísimos. No 
comprar sia venir antes aquí. Mulos de todos 
precios y tamaños, maestros y nuevos. E . Ca-
saus. Concha y Cristina, frente á la Quinta 
del Rey. Telefono £032. 6712 6-̂ 9 
VcnSo una perra 4e caza fina 
6 se cambia por uno ratonero. Cristo 31, bajos 
6721 4-29 
Gaticos de Angora 
Muy finos, de venta en San Rafael 139 A. 
5490 15-25 
OE CARRUAJES 
M U Y B A R A T O 
Se vende un bogui de maderas del país, y en 
buen uso. Puede verse á todas horas en Ga-
liano 50, 5937 4-3 
Coebe y caballo. 
Se vende una duquesa de alquiler con un ca-
ballo rosillo y limonera completa. Se da ba-
rato. Consulado 124 esquina á Animas, 
5958 4-3 
S E V E N D E 
un carretón de muélle con su muía y arreos. 
Informarán en Consulado 85, de 11 a 6 de la 
tarde. 5825 4-2 
Horrorosa ^anga 
Se vende un milord franeC-s de seis meses de 
uso con un caballo y limonera en muy poco 
Omero por marchar sus dueños á Méjico. Em 
pedrado 17, 5889 4-2 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
O C A M B I O . 
Un vis-a-vis nuevo, una Duquesa nue-
va, un Familiar de 6 asientos, varios de 
4 asientos, un Goüpé forrado de raso azul, 
varios Faetones, Tilburys, Traps, Jardi-
neras, Cabriolets. Se venden baratos y 
se admiten en cambio otros carruajes. 8a-
lud 17. 6719 8-29 
Se vende una Duquesa y un Milord 
casi nuevos con cuatro caballos y limoneras y 
enseres de los mismos, todo se da en trescien-
tos centenes; se puede ver de (i á 8 de la maña-
na. Zanja n, 109, 5624 15-27A 
un faetón nuevo con asiento trasero, propio 
para médico. Informan Salud 40, 
5(143 8-27 
So vende un milord, un faetón, un fa-
miliar, un tilbury, un cabriolet, un traps, una 
guagua chica y una grande, 2 vis-a-vis y varios 
carros. Monte 268 esq. a Matadero, taller de 
carruajes, frente a Estanillo. 
6560 8-26 
Para nna persona ile psto se vende 
el mejor y más bonito trap, que rueda en la 
Habana. Nuevo, flamante y con zunchos fte 
goma. Reina 62. 5513 8-25 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
Zulueta y Colón 
Vende un carro casi nuevo, cerrado; uno de 
víveres, un Príncipe Alberto, un bogui de tres 
asientos y carruajes de moda. 5288 26-19 A 
se m ü m \ m m . 
Va jilla de loza fina, antigua, con co-
lores y dorados^ se venden mas de 50 piezas, 
juntas ó senaraaas, hay platos, fuentes, ban-
dejas, ramilletes, cafeteras, etc., está de ven-
ta en Salad n, 23, librería, 5919 4-3 
P A R A E S T A . B LEC11>11KNTO 
Se venden dos hermosas vidrieras con vidrios 
de 170 centímetros de alto por 105 de ancho. 
Obrapía 16 5968 8-3 
Salas de armas, preparados con todos los 
requisitos de la asepsia moderna, y con varios 
pomos de BIÓOENO, esa gran medicina que 
VIVIFICA, tonifica y FORTIFICA, que da vaior. 
energía y seguridad, pues sosíiene e2 equilibrio 
de la célula nerviosa. E l BIÓGENO se vende en 
la botica " E l Universo", del Ldo. Abdon Tre-
méis, Estévez n, 2, esquina á Monte, 
5953 8-3 
Cuadro al óleo antiffuo.-- Se vende 
uno que representa asunto bíblico, tamaño 
metro y medio, está de venta Salud número 
23, librería. 5920 4-3 
SE V E N D E N varios cuadros al óleo de pintores célebres. 
Compostela 132, piso principal 
5946 4-3 
¡¡Importante!! Se vende un refrigre-
rador nevera que costó 60 centenes, y se da 
por no necesitarlo en 16 centenes, es apropósi-
to para un ca é ó restaurant ó cosa análoga. 
Impondrán Aguiar 73, paletería. 
6934 4-3 
S E V E N D E 
un vestidor, un lavabo depósito, una cama 
madera y una mesa de noche Reina Recente y 
lucas biseladas, tres escaparates, dos libreros, 
cuadros al óleo, un aparador, unjuego de loza 
para café y varios más. Amargura 69. 
5313 8-2 
A L Q U I L O 
muebles por meses con fiador, compro mue-
bles usados, vendo muebles baratos, me hago 
cargo de composiciones, barniz y regilla Mon-
te 2 Q, 
5808 8-2 
Espléndido negocio para ganarse la 
da, con poco dinero se vende un panorama 
portátil y un teatro de polichinelas con mu-
ñecos, entre ellos el célebre Toribio y demás 
accesorios. Informan O'-Reilly 118, 
5837 4-2 
E S C A P A R A T E 
En Manrique 69 altos, se vende un escapara-
te de hombre, una mesa, y otros muebles. 
5880 4-2 
"Un piano P l e y e l Woffs" 
Se vende uno en 28 centenes, casi nuevo, por 
no necesitarlo. Informan en Salud u. 1, Rayos 
X. 5888 4-2 
E n 250 pesos se vende un magnifico 
juego de cuarto de palisandro; compuesto de 
escaparate de tres lunas, cama imperial, ves-
tidor, lavabo y mesa de noche, costó 800 pesos. 
De 3 4 6. Compostela 24. 6871 4-^ 
Nuevo anuncio para muebles. 
Quien son los Negociantes 
de más pureza para vender y comprar y al • 
quilar muebles? Rodrigu«¿ y Cp., Habana 113. 
5858 26-2ra 
una vidriera metálica con sus armatostes. In-
forman Oficios 24.—Juan de la Campa. 
6846 8-2 
de los afamados fabricantes Boisselot Fils de 
Marsella y F . Menzel de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarlos al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde $1 adelante; se afi-
nan y componen toda clase ds pianos. Viuda 
ó hijos de Carreras, Aguacate 53* Teléfono 916. 
4621 alt 26-7 A 
P I A N O S . - S E A L Q U I L A N 
&$5.30j $4.24 oro y cuatro pesosplata al mea, 
con afinaciones gratia. Casa de Xiques, Galla-
no 106 5784 4-30 
Ojo, Para los músicos 
Se vende un hermoso cornetín legítimo de 
Beson completamente nuevo. Puedo verse y 
tratar su ajuste calle de Chavez número 23 en-
tre Reina y Pocito 6771 8-30 
P R E N D A S 
Loa qt» deseen comprar, hacer ó ooiapomr 
ana prenda á la perfeoclóa y á módica prsoia, 
diríjanse i VlIUaraa 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Be compran brUIantas, oro y plata. — Félix 
Prendes, O 814 2S-1 My 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t t i l i n a s y 
e f e c t o s t o t o g r á f i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
C-647 1 A 
MUEBLES DE OCASION 
Se venden varios por tener que desa-
lojar una casa importante de huéspedes. 
INDUSTRIA 128 
5739 4-29 
S e v e n d e 
1 duquesa propia para el campo en S. José 99, 
I A. .f recio 35 centenes. 5691 8-28 
de sombrereras americanas muy bonitas, finas, 
& precios borrorosos, San Rafael 14, 
5730. 8-29 
Oran sanga.-Se v^nde nn hermoso 
mostrador estilo modernista, todo de cedro y 
tablón de caoba; mide veintisiete pies de lar-
go por dos de ancho, es cosa de gusto, propio 
para una buena casa, Inlorman sedería La 
Iberia, Aguila 213. 6737 8-2a 
e n g e n e r a l . 
¿Hay miiéii mü más? 
Novios, novias, fami-
las, particulares ya sa 
so l idos ni m«m^ 
8CeTorUÍd0^^Uel^q«e 
" CU 108 b r e a d o 
r/<Vrs ' / w ; ' P róx imo á A n -
Las maderas que emnlo» 1 
más limpias, 4 p,ea son la8 mejores y 
Juegos de cuarto, de comedor y sal L « . 
oíos baratísimos y esmerada construc iínPre-
Conviene á los compradores visita, i r * 
baca antes de comprarjgnotra. parte esta f4-
S E V E N D E 
un magnífico juego de cuarto mandad,, A 
cer, sm haberlo miado: si conviene tamK-x 1 
vende por piezas. Se dá muy barato *ión ' > 
que 52, altos. 5Ü98 " ¿í*11' -
40 PIANOS 
tenemos en la Aduana, suplicamos á las fami 
has que nos los han encargado, pasen porSan 
líaíaei 14 para rectilicar los domicilios 6 ír-
selos entregando, «alas San Rafael 14, 6626 8-27 
£ cinco pesos plata, 
5729 
SALAS, San Rafael 14. 
8-29 
p p f, m u í i p i n m m 
SALAS se lo alquila muy ba'/ato y se lo afina 
gratis. San Rafael 14, 57̂ 8 8-29 
A los qne se quieran establecer. 
Se venden baratas dos vidrieras, mostrador* 
f)ropiaa para cualquier industria. También en a miBma se vende un armatoste y mostrador 
de cedro con regilla para aves. Informan en 
Reina 49 á todas horas. 5548 8-26 
3 5 C E N T E N E S 
un piano nuevo de cuerdas cruzadas, todo el 
mundo puede hacerse de un piano nuevo. 
Sahm el favorecedor de las familias, esta 
mismo piano antes costaba $300, todo el mundo 
debo ir á San Rafael 14, 5545 8-2tí 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á f i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n K a f a e l ?>'¿, 
C-647 h 1A 
FABRICA DE MUEBLES. 
W m JO. frente á La Filosofía, Tlf. 1225 
Nadie co}npre muebles sin autfs visi-
tar esta casa. N O V I O S , A. C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 4912 alt. 13 15A 
L a Z i l i a , T e l é f . 1945. 
Suárez 4 5 , cutre A p o d a c a y G l o r i a 
Tiene puesto á la venta un gran surtido do 
ropa tanto para señoras como nara caballe-
ros, Fluses de armour, jerga y otros á 4, 6 y 10 
pesos, flamantes y confeccionados en las mo» 
jores sastrerías. Pantalones á 1 y $2; sacos á 
1 y $4. Fluses dril n. 100 á |2, Sombreros castor 
y jipijapa á 1 y |4, Sayas negras y vestidos de 
todas clases para señoras & 1, 3, 4 y |6. Son 
dignos de verse, pues los hay de lo mejor y 
corte y hechura de última moda. Lencería y 
ropa interior de lo mejor y casi regalada. 
Mantas de burato de $2, 4 y muy ricas á más 
precio, pero en ganga. Fluses de casimir has-
ta de $3. Vengan á verlos y se convencerán de 
que en esta casa se adquiere ropa buena con 
muy poco dinero. Se arregla á la medida cual-
quier pieza de ropa que no venga bien deján-
dola perfecta. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases é infinidad de objetos á prteios 
sin competencia, solo en 
LA ZILIA, SUAREZ 45. T E L E F : 1945. 
5406 13-25A 
Mesa de billar.--Se vende una con 3 
bolas de á 16, juego de pina completo, 18 ta-
cos, 2 violines, taquera, juego de palos com-
pleto, todo en muy buen estado y se da como 
ganga en 30 centenes. Informa A. Loché, Dra-
gones 9, café. 5492 13-25 
G A N G A 
Vendo unjuego de cuarto nnevecito. Reina 
Regente, con sus enseres en 26 centenes y se 
alquila la habitación si conviene, Obrania 73 
6432 8-25 
M U E B L E S 
Se vende un juego de cuarto, un espejo y 
consola grande, hay otros muebles. Animas 84 
5449 8-25 
S E V E N D E 
una magnífica oaraa-oamera de nogal, tamaño 
grande V dos veladores, en Salud núm. 8 
5459 8-25_ 
S E V E N D E U N P I A N O 
Se garantiza sano y sin comején en Lampa-
rilla 72, bajos. 5185 13-18A 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juepos para cuarto, juegos 
para comedor tenemos en todas clases y ij>r~ 
mas, en maiagua, caoba, fresno, nogal, eraoio 
y cedro, estilo móderno, construcción esmera-
da, precios para todas las fortunas. 
Muebles en alquiler para casas ó hahitacio-
nes, Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO, 24.—TELEFONO 1584. 
5267 13'11_ 
B E M O M A R É 
U N T A C H O a M 
Se vende uno de punto, de ocho piés de m» 
metro, cabida de sesenta sacos. Bu «onaer:T-
dor. bomba de vacío, eto, etc. todo compiow 
y en perfecto estado. Se puede ver íuncion.*u 
"do. Para precios y otros detalles informar» ^ 
Administrador del Central Hormiguero.^101-
uJguero. 5948 
En el Central Tortaialete" Palura, 
se venda en |4.000 oro español, una "1'.l(Ia'°_ 
vertical de Ross, que actualmente está traoi*^ 
jando. Sus características son: traPj ̂ L-i. 
5' 6", por 26"; cilindro de 18" oor 3' 6' de goi 
pe. Tiene de repuesto: 2 muzas, 1 vir^.ahy0_ 
piñón. Muele 70.000 arrobas de caB* enH 'ón-
ras y se encuentra en perfecto estado de 
servación, c 760 ^-¿oA 
Aviso á los carpinteros y ebanistas. 
En la calle Obraría 56, se vende una 
na de aserrar sin fimpudiendo funcionar a 
zo ó con fuerza motriz. So da muy barata. 
b373 alt 
f II 
Uua serradora, Atlriance U 
cuesta|60-00 oro en el deposito 
ria de Francisco P, Amat, Cuba 
C 828 alb 
do ma r1'11*' 
60. 
1 My 
~D0S CALDERAS Y UN MOTOR 
Se venden, por no necesitarse, dos c*1^*:. 
de 25 y 40 caballos de fuerza y un motor nori 
zontal de 20 caballos, todo en buen e*1*? ' 
Pueden verse en el taller de lavaio y P ^ p T * 
do al vapor de la Sociedad Anónima ^ 
greso, situado en la calle del Va^or D. f». * 
das horas, 5236 26-18 
Puertas y Persianas alas 
CERü A DE 200. 
Se dán baratas en Zanja 152, fábrica de j»-
bon. 5779 j_3g_^—• 
S© vende un vapor éQ r^P^1' u'.V>:HDO 
32 pies de eslora muy barato, una paila WF 
inglés de 12 caballos en 35 centén s, n"¿neíJ 
uua id. marítima de lO caballos en 23 cente 
us»da: su dueño Salvador Frcsquet, 9,, 
Regla. 5680 _ _ _ _ J ^ ' 
Imprenta y Estereotipia del DlAltlO DK LA MAlil\i 
